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Año LXIV. Habana.—Jueves 18 de Junio de 1903.—San Ciríaco y santa Paula, mrs. Húmero 142. 
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12 meses $21-20 oro 




Isla ile Cül)a.| 
[ 12 meses fló-OO plata 
6 id $ 8-00 id. 
id. f 4-00 id. 
12 meses «14-00 plata 
M m . . v . f | ! t 
A D M I N I S T R A C I O N 
DliL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Desde 1*? A b r i l ha quedado esta-
blecida eu Mazorra la agencia del DIA-
BIO DE LA MARINA á cargo del señor 
P Juan Lores. Con él se entenderán 
los actuales señores suscriptores y los 
que en lo sucesivo daseeu recibir este 
periódico. 
Habana 15 de Junio de 1903. 
EL ADMIXISTRADOR, 
J. M. VUlaverdc. 
Habiendo trasladado su domicilio á 
Cieniuegos el Sr. D. Andrés Armada, 
agente del DIARIO DE LA MARINA cu 
Zuza, el Sr. Jesús Suárez le sustituye 
en dicho cargo, y con él se entenderán 
en lo sucesivo los señores suscriptores 
de este periódico en dicha localidad. 
Habana 15 de Junio de 1903. 
El Administrador, 
J , M. V l L L A V E R D E , 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL. 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
D e a n o c h e 
LAS C A M A B A S 
M a d r i d , J u n i o 17.—MLafiana que-
dará constituido el Congreso. 
EL P A P A 
Se ha recibido un telegrama del 
ministro do Esparta en i l oma , en el 
que se c o n ü r i n a n las noticias rec ib i -
dua sobro, ht enfoemoihid dei P a p a 
L e ó n X I I I . 
c ien mi l votos mas que todos los de-
m á s part idos . 
En Sajonia han sacado triunfantes 
á 6 3 do los eaudidatos y en toda A l e -
mania 101; en muchos di.siritos elee-
toralos s e r á preciso proceder á nue-
vas elecciones. 
H a s t a a h o r a el partido del Centro 
no p a r e c e haber perdido terreno. 
Noticias Comerciales 
Nueva Vór/c, Jimio 17 
Centenes, á $4.78. 
DesQuento papel comercial, 6!) djv. de 
5 á 5X por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d|V, ban-
queros, íl $4.t!")-2ó. 
Cambios sobra Londres á la vista, á 
$4.87-95. 
Cambios sobre París, 60 d(V, banqueros 
6 5 francos 18.1j8. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d(V, ban-
queros, á 9 4 . l ó [ l 6 . 
Bonos registrados de los Estarlos Uni-
dos, 4 por 100, ex-iuterés, á l l i . 
Centrífugas en plaza, 3.10[82 cis. 
Centrífugas N"? 10, pol. 96, costo y Hete, 
1.29132 cts. 
Mascabado, en plaza, 3.1[8 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 2.29(32 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $15.15. 
Harinapatent Minnesota, á $4.50. 
Londresy Junio 17. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, ú 9s, 6d. 
Mascabado, á 8s. 6'J, 
Azácíir de remolacha, á entregar en 30 
días , 7s l O ^ d . 
• Consolidados, ex:¡nter6s, á 00.1(16. 
Descuento, BancoInglaten a, 3 p o r 100. 
Cuatro por 100 español, A 89.3i8. 
París , Junio 17 
Renta francesa 3 por 100, ex- interés 
97 francos 37 céntimos. 
O F I C I A L 
L A C O R R E S P O N D E N C I A 
I T I M C H A R T O 
Asegura el telegrama íiue* su K a n t i - j de l i s salidas de los correos y llegada 
de los misinos entre Cuba y los Es 
lados Unidos. 
Habano, Mano 2 de I00S. 
• Línea de la Habaiui, Koy West y 
Pprt Tampa. 
Llegan á la Habana: los martes, jue 
ves y sábados, á las 0 A. M . . liora de 
la Habana. 
Salen de la Habana: los martes, jue 
ves y sábndos. 
La correspondencia se cierra á las 
11 y 30 de la mañ.»na. 
d» / l no e s t á tan grave como .so dice. 
G A M B I O a / 
Hoy se han coi izado en la Bolsa tas 
libras e s t e r l i n a s á 34:-; í7 . 
Servic io de la Prensa Asoc iada 
FELICITACIONES 
Vietva, Junio 17—W felicitar el E m -
perador de A u s t r i a al Rey Pedro I 
por su a s c e n s i ó n al trono de Serv ia , 
d e c l a r ó que eran odiosos los asesina-
tos perpetrados en las personas de sus 
predecesores. 
E n el mismo sentido e s t á n redacta-
das las felicitaciones del Re.v de K a l i a 
y eel Pr lnc ip de Bloutenegro. 
RENUNCIA 
Washington, Junio 17 - VA pastor 
Chidwlck , e x - c á p c l l á n del " M a i n " , 
ha presentado su d i m i s i ó n y se ha re-
tirado del servicio naval de los E s t a -
dos Unidos. 
NUEVO JEFE 
Puerto Etfjtava,Curazao, Junio 17. 
Kl general Rolands que se dice e n -
contrarse en las c e r c a n í a s de C i u d a d 
B o l í v a r al frente de 2 0 , 0 0 0 hom-
bres, se ha negado á seguir al gene-
ía l Matos en su a d h e s i ó n a l gobierno 
venezolano y se ha declarado jefe de 
"oa nueva r e v o l u c i ó n . 
L03 SOCIALISTAS EN A L Z A 
B e r l í n , J u n i o 1 7 . - L o s j e f e » d e l par -
tido Socialista aseguran haber tenido 
«n las l í l t i m a s elecciones á su favor 
Línea de New York directamente. 
Llegada á la Habana, los lunes y 
miércoles, á las siete a. m. 
Salidadc la Habana, Suprimida. 
Para Tampico todas las semanas, sin 
día ti jo. 
Para Méjico lodos los lunes. 
F E R R O C A R R I L CENTRAL 
Salidas. Los martes, jueves y domin-
gos á las 7 a. m. 
Llegan los miórcoles, viernes y do 
mingos á las ü y 30 p. m. 
José A. Alvarez. 
El Administrado r 
C I R O S P O S T A L E S 
( M O N E Y O R D I J R S ) 
He aquí la tarifa de los giros posta-
les: 
Para una cantidad que no exceda de 
2 pesos 50 centavos, 3 centavos. 

























Los giros postales no pueden estén 
derse por nuls de 100 pesos; pero pue 
den obtenéis varios giros cuando se 
desee remitieruua cantidad mayor. 
E s c r i t o r i o s 
p a r a O f i c i n a s 
Kl qne hoy no tiene escritorio plano 6de cortina e< norque no 
Ji^iere. De esos de cortina los hay desde $18.35 en adelante y de 
Jos planos desde $14.00 cada uno para arriba. E n otras casas esos 
Mismos escritorios cuestan, por lo menos, un cincuenta por ciento 
n™9- Nuestros precios son en oro americano y fijos y por la mer-
cancía entregada aqu í en la Habana l ibre de conducc ión á domic i -
10 6 .á muelles y estaciones. E l flete sobre embarques al in ter ior 
e la Isla es por cuenta del comprdtlor y nosotros no cotizamos 
• r^cios que incluyan el flete á n i n g ú n punto. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
TELEFONO 117 "importadores He u e H a para la casa y la oficina. 
i BEKBHfiJS EN COBA DE LA MAOÜISA < < r a D E E 7 7 0 0 D , , 
E L S E Ñ O R 
i . García B a r l í f Díaz Biistaiiile 
H A I ^ A X J X L I E S O I I D O : 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y media cíela tarde de hoy, 
su viuda, hijos, hijo político, primo, sobrino y amigos, ruegan á las 
personas de su amistad concurran á la casa morluoria, Calzada del Ce-
rro 701, para acompañar el cadáver al Cementerio de Colón; favor que 
agradecerán eternaménte. 
Habana 18 de Junio de lí>03. 
Carolina Córdoya, viuda de García Barbón—Victorio, Antonio, 
.loscihia, Arturo, Luciano, Cárlos, Luis y Hortensia García Barbón 
y Córdova—José Embade—José García Barbón y Sola—Eduardo 8. 
Arcilla y García Barbón—Luciano S. Arci l la y García Barbón—Dr. 
Natalio Ruiloba—-Luciano Ruíz—Nicolás Noda—Dr. Eafael Chagua-
ceda. 
5977 1-18 
V A L O R E S 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones del Ayuntamiento* 
(lí hipoteca) doiuiciliado en la 
Habana 113^ 
Id. id. id. id. en el extranjero 1143-̂  
Id. id. (2i hipoteca), domiciliado 
en la Habana..... 97^ 
Id. id. id. id. en el extranjero 08 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 113 
Id.2i id. id. id 104 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 104 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway 
Id. V. hlnotecH de ía Compañía de 
Gas Consolidada 
Id. 2i id. id. id. id 
Id. convertidos id. id 
Id. de Ja Cí de Gas Cubano 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holguin .y. 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C"... 110 
ACCIONES 
Banco Español de a Isla da Cu-
ba (en circulación) 
Banco Agrícola de Pto. Príncioe 
Banco dei Comercio de la Haba-
J u n i o 1 7 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO XORTE: 
2 varones blancos legí t imos. 
DISTRITO ESTE: 
1 hembra blanca legít ima. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO Sl'K: 
Josó López Vi l lar , con Scrvanda Cal-
vin y Vil iar, blancos. 
Gregorio Grillo, con Dolores Armento-
ros, blancos. 
Antonio A.yala, con María VAr.quez, 
blancos. 
D E F U N C I O N E S 
niSTUITO NOKTE: 
' Luis Loreto, 30 aftos de edad, Habana, 
Manrique 2'.). H . Cerebral. 
Wil l iam Hiwon, 30 afios de edad, E s -
tados Unidos, Vapor Niágara. Fiebre 
amarilla. é ' 
DISTRITO BarEx 
Mercedes Verdugo, SR años de edad, 
Habana, HaratUlo 3. Senectud. 
Francisco Martínez, 4 meses de edad, 
Habana, Inquisidor 3. Meningitis. 
Lucio Fernándes, 19 afios de edad, Ma-
tanzas, Cuba 47. Enteritis. 
Antonio Ortiz, 78 afios de edad, San-
tander, Villegas 48. Caricioma, 
DISTRITO SUR: 
Antonio Domínguez , 5 meses de edad, 
Habana, Factoría 72. Enteritis. 
Feliciano Péreez, 21 afios, Alquízar, 
Gloria 227. Congestión Cerebral. 
DISTRITO OESTE: 
María Ramírez, 21 días de odad¿> H a -
bana, Lueena y San Rafael. Tétano in-
fantil. 
Rita Armenteros, 00 años Me edad, 
Africa, AHÍ lo Hermán itas. A. esclerosis. 
Reiinundo Marrero, 22 años de edad. 
Habana, Cerrada I . Tubereulosis pul-
monar. 




S e c c i ó n M e r c a n t i l 
Aspecto de la Plaza 
Junio 17 de 190S. 
Azúcares.—El mercado local sigue flojo 
y sin variación lo anteriormente avisado 
CowMo.í.—Sigue el mercado con de-
manda moderada y alza en los tipos so-
bre Londres, París, Hamburgoy Estados 
Unidos. 
Cotizamos: 
Baunneros fomere io 
Londres 3 drv . I9.7[8 
" 60drv . l í U i S 
París, 3 dfv . r>.7i8 
Hamburero, 8 d[V . 4.lj8 
Estados Unidos 3d[V S.7[8 
España, s; plaza y 
cantidad 8div. 22.1(4 
Dto. panel comercial 10 á 12 
Monedas extranjeras.—Se cotizan 
como sigue: 
Greenbacks , 8.3|4 8 
Plata americana . 8.'q8 á 
Plata española . 79.1 {2 & 
Valores y Acciones.—Hoy se han he 
cho en la Bolsa las siguientes ventas: 
10 acciones F . C . Sabanilla, 6 61. 





































Compañía de F. C - Unidos de la 
Halbana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jáca ro 
Compañía do Caminos de Hierro 
do Matanzas á Sabanilla 80% 
Compañía del Ferrocarril del 
Gesto 110 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 05 
Id. id. Id. (acciones comunes) 40 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 6 
Compañía de Gas Hispano-Amo-
ricana Consolidada 10% 
Compañía Dique de la Habana... 80 
Red Telefónica de la Habana 72 
Nueva Fiíbrica de Hielo 70 
Ferrocarril de Gibara á Holeuín 22 
59?¿ 60 











Unidos, ei-dividendo 3 p.g oro español. 
Habana. Junio 17 de 1903.-El Síndico Presi-
dente, Prancisco Riit. 
COTIZACION OFICIAL 
DIO LA 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba cont ra Oro 3^ á 4 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79V¿ A 79% 
Gicenbacks contra oro español B% á 8^ 
FONDOS PUBLICOS 
Comp. Vend. 
Valor. F .g 
< A31 B I O S 
Bicqncroj Coraerd» 
Ja 612-
Londres, 3 div 19*̂  
„ 60 d^ 19H, 
París, 3 div. ¡ 5^ 
Hamburgo, 3 dfv 4X 
60d[v 
Estados Unidos, 8 div 8^ 
España si plaza y cantidad, 
8d(v...... 22>.¿ 
Greenbacks 67̂  
Plata americana 8% 
Plata española 79% 
Descuento papel comeicial 10 
A 7 A X A H E S 
Azúcar centrítiiga de guarapo, polarización 
96. á 3 3il6 arroba. 
Id.de miel, po.arizacióu 83,2 S^i 
12 p. anual 
Obligaciones hipotecarias Ayun-
tamiento primera bipoteca 113 116>í 
Obligaciones h i p o t e c a r i a s del 
Ayuntamiento 21 97 100 
Obligaciones H i p o t e c a n a s de 
Cienfuegos 4 Villaclara 108 118 
Id. « id. id 100 
Id. lí Ferrocarril Caibarien 100 
'Id. lí id. Gibara á Holguin 85 100 
Id. lí San Cayetano & Viñales 1 9 
Bonos Hipotecarios de bi Compa-
ñía de Gas Consolidada 94 100 
Id: 2; Gas Consolidado 40% 41% 
Bonos Hipotecarios Convcrtidon 
ae Gas Consolidado 58 62 
Id. Compañía (ras Cubana 
Billetes Tbipotecarios de la Isla de 
Cuba 1866 % 60 74 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba 62 62% 
Banco Agrícola 30 62 
Banco del Comercio 26 32 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 593̂  61 
Comoañía de Caniinos;d« Hierro 
de Cárdenas y Jücaro 88% 89'̂  
Comoañía de Caminos de Hierro 
de "Matanzas á Sabanilla..... 81 81% 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 111 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas 
Idem. Idem, acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas t 15 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada I0y¿ 10% 
Compañía debDique Flotante 
Red Telefónicü de la Habana 
Nueva Fábiica de Hielo 60 
Ferrocarril de Gibara á Holguin.. 
Compañía de Coiistruccionetí, Re-
paraciones y Saueamiento de 
Cuba 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana 
Habana 17 de Junio de 1039. 








Curltyba: New York. 
Alfonso XII: Veracrnz. 
Martín S6enz: New-Orleans. 
aria: Hamburgo y escalas. 
Ju'li 
Junio 18 










Havana: Progreso y Veracrnz. 
Gltueppe Corvaja: Mobil». 
Montevideo: Veracruz. 
Olinda; New York. 
Pió IX: Barcelona v esc. 
8ALDRAÑ 
Monterey: New York. 
Ollnda: New York. 
Oiuseppe Corvaja: Mobila. •.las. 
icalas. 
Havana: New York. 
Ulv: Móblla. 
P U E R T O DE L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 17: 
De Liverpool, en 17 días, vp. esp. Anselma de 
Larrinaga, cp. Stepben, ton. 4094, con car-
ga genei al á Marimón y Várela. 
De Mobila, en 8 dias, berg. ing. Gleuattoa ton, 
302, con madera á I. Pía A" Cp. 
SALIDOS. 
Dia 16: 
Matanzas, vp. esp. Lugano. 
Cárdenas, vp. italiano Giuseppe Corvaja. 
Buques con registro abierto 
Nueva Orleans, vp. am. Chalmette, por Gal-
ban y Cp. 
Filadelfla, gol. am. H. E . Thompson, por Zal-
do y Comp. 
Nueva York, vp. am. Esperanza, por Zaldo y 
Comp. 
N York vp. amer. Monterey, por Zaldo v Cí 
Veracruz, vapor español Monserrat. 
Nueva York, vp. am. Morro Castle, por Zaldo 
y Cotn. 
G I R O S D E L E T R A S 
MLilSPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta Isla, y las de 
Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y pue-
blos de España ó Italia. 
c 6ít3 78-23 Ab 
Bauqueros.—Mercaderes 22. 
Casa prigiiialmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Transferencias por el caWe. 
c 540 78-lí.Ab 
J. BALGELLS Y 
(8. en C.) 
Hacen pagos por el cabley jjiran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, liendres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
paña 6 islas Baleares y Canarias. 
Aeente de la Compañí» de Seguros contra in-
cendios. 
c 7 15frl Eo Í 
Ñ . C E L Á T S Y C o m D . 
I O S , A g u i a r , JOS, esquina 
a A n i n r q a r a . 
Hacen pagros por el eable, fneilitan 
cartas tle c r é d í t q y s i m u letras 
ú, eorta y larga vi.sta. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan ae Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon, Bayona. Hamburgo, Roma 
Nápoles. Milán. Génova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quiutin, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, eto. así co-
mo sobre todas las capitales y provincias de 
Edpal la é Islas Canar ias . 
c298 150-15 Fb 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E 11 (J A l> R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, Ilambnrgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cídlz, Lyon. México, Veracni», 
San Juan de. Puerto Rico, etc^ eto. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienfuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitos. 
c 537_ 78-1 Ab 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfla, New Orleans, San Francisco, 
Londres, Parts, Madrid, Barcelona y demás cae 
Bitales y ciudades Importantes de los Estados 'nidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos do 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valorea ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza-
clones se reciben por cable diariamente. 
c5b5 78-1 Ab 
E m p r e s a s m e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
Compañía Ci taa ie Almntailo ie Gas 
La Junta General ordlnarhk«onvocada para 
el 81 del pasads Marzo no pudo celebrarle 
por no haber concurrido loe señores accionis-
tas en numero suficiente, según ex̂ Je el Re-
glamento. En consecuencia, el señor Presi-
dente, cumpliendo con lo que prescribe el 
artículo 28 de aíjuel, ha señalado de nuevo 
para la celebración ae dicha Junta el 27 del 
actual á las 3 de su tarde, en la Adm nistración 
de la Empresa, Amargura 31, y dispuesto se 
convoque por este medio para ella & los seño-
res accionistas, con expresión de que, confor-
me al artículo citado, la Junta se constituirá 
cualquiera que sea el numero de los que cou-
curran; y en ella se procederA oportunamen-
te, conforme al propio Reglamento, á la elec-
ción de ruatro Consiliarios propietarios y 
dos suplentes para la Directiva por cumplir 
su plazo los señores que obtuvieron los ex-
presados cargos. 
Habana 15 de Junio de 1903. 
El Secretario, 
J . M. Carbonell y Ruiz, 
6869 g-i6 
f E i i i i E S J I É ¡ í III i Í N S 
ALMáCEÑES DE EE81A 
(LIMITADA) 
C O S I P A Ñ I A I > ' T E R N A C I O N ' A L * 
( nuncio de la H a b a n a 
Por acuerdo de la Junta general celebrada 
en Londres el día de ayer, se procederá desde 
el 22 del artual al reparto del uivldendo núm». 
ro 6 de 3 p g sobre las acciones preferentes de 
esta Compañía, equivalente 4 |1.50 oro espa-
ñol por cada acción. 
Para el cobro se presentarán los certificados 
des de dichas acciones en esta Oflci-
le la estación ni' Villanueva, á fin de 
o su examen, puedan expedirse los 
tos de pago que hará electivos el 
pro vi 




ncias d? a'«c;ore3 per-
la el día 17 á las tres 
•e m. 
33. —Francisco .V. .Síee-
01043 10-13 
C E N T R O E S P A Ñ O L 
DE LA 
Debiendo celebrarse el domingo próximo 21 
del corriente las elecciones para los cargos va-
cantes de la Directiva, se convoca á los seño-
res asociados para que concurran en el expre-
sado día y con el indicado fln á los salones de 
este Centro tío doce del dia á ocho de la noche. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se avisa 
para general conocimiento. 
Habnna 16 de Junio de 1903.—El Secretario 
General, Miguel Vivancos. c 1016 3 18 
CEÑTROB ALEAR 
Beneffceacia y Auxi l ios NIHIIUS. 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva y orden 
del Sr. Presidente, en cumplimienta de lo que 
f)reviene el artículo 65 de los Estatutos, cito á os Sres. socios para la Junta general ordinaria, 
que tendrá efecto el domingo 21 del presente, 
a la una y inedia de la tarde, en los salones del 
Centro, calle de San Pedro n'.' 21, altos, frente á 
la'plazoleta de Luz. 
Habana 14 de Junio de 1903. 
El Secretario, 
J u a n Torres (xuasrh. 
5822 8-14 
Bíco l i l i fle d a . 
(Natioual B a n k of Cuba) 
Calle de Cuba n ú m . 27.—Habana 
Hace toda clase de operaciones bancár 
rias. 
Expide cartas de crédito para todas iaa 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable f gire sobre Iaa 
principales poblocioues de los Estados 
Unidos, Europa, China y el Japón; sobro 
Madrid, capitales de provincias y d e m á s 
pueblos de a Península, Islas Baleares y 
Canarias. 
Admite en su Caja de Ahorros cual-
quier cantidad que no baje de cinco peso» 
y abonará por ellos el interés de tms por 
ciento anual, siempre que el depósito se 
haga por un período no menor de tres rue-
des. 
Admite depósitos á plazo fijo de t n » 
6 m á s meses abonando Intereses conven-
cionales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena 
y opera igualmente en sus sucursub^ do 
Santiago de Cuba, Cienfuegos y Maian-
c 709 1 .Tn 
ALMONEDA PUBLICA 
E l viernes 19 del corriente á la una de Ja tar 
de se rematará en la calle de los Oficios núme-
ro 32,—209 sacos de judias blancas, en el estado 
en que se hallen y por cuenta de quien corres-
ponda, descarga del vapor "Coolenz". 
Emilio Sierra. 
5951 2-18 
Departamento de Obras Pñblicas.—Oficina 
de Construcciones Civiles.—Licitación para loa 
obras de reparaciones de la Cárcel de Güines. 
Habana, 18 de Junio de 1903.—Hasta las dos de 
la tarde del día 30 de Junio de 1903, se recibi-
rán en esta Oficina, edificio de "Hacienda", 
proposiciones en pliegos cerrados para las 
obras de reparación de la Cárcel de Güines.— 
Los sobres conteniendo las proposiciones ven-
drán dirigidos al Sr. Ignacio Garrido, Arqui-
tecto del Estado.—Las proposiciones serán 
abiertas y leídas públicamente á la hora y fe-
cha mencionada.—En esta Oficina se facilita-
rán al qne lo solicite, los pliegos de condicio-
ne«, modelos en blanco y cuantos informes í\ie-
ren necebarlos.—Ignacio Garrido, Arquitecto 
del Estado. ais C-1051 6-14 
A líUNCIO.—Departamento de Obras Públi-
-^-oas.—Jefatura de la Ciudad de la Habana.— 
Habana, Junio 15 de 1908.—Hasta las dos de la 
tarde del día 27 de Junio de 1908, se recibirán 
en esta Oficina, Tacón 8. proposiciones en plie-
go Cerrado para el sumlnissro de forraje.—Laí 
proposiciones serán abiertas y leídas pública-
mente é. la hora y fecha mencionadas.—En e»-
ta Oficina y en la Dirección General, Habana, 
se facilitarán al que lo solicite los pliegos de 
condiciones, modelos en blanco y cuantos la -
formes fueren necesarios.-D. Lomftíito Clarh^ 
Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
C—1080 atl 6-17 
Esencia le Oflcios para Varones Se Cutía. 
Santiago de las Vegas . 
Hasta las nueve de la maíiana del 25 del co-
rriente so admitirán en la Secretarla de la 
junta Administrativa de esta Institución, pro-
posicionea para suministrar á la Escuela, F O -
RRAGB. VIVERES, COMBUSTIBLE, PAN y 
efectos ae LAVADO, que puedan necesitarse 
durante el semestre de Julio á Diciembre del 
año en curso. 
En la expresada Secretaría (Cuba 29, Haba-
na) y en la Tesorería de la Escuela se haliao 
de manifiesto los pliegos de condiciones y mo-
delos de proposiciones. 
Santiago de las Vevas, Junio 13 de 1903.-̂ 41-
fonso Amenábar, Tesorero-Contador. 
C-1061 3 18 
uím 
Se han establecido dos escuelas privadas de 
inglés dirigidas por Mr. C. Greco, profesor 
muy práctico en la enseñanza de este útilísimo 
lenguaje. Mr. Greco no da clases nada más que 
á porFonas dignas y que puedan pagar. Una 
escuela está situada en Prado 97 y otra en Pra-
do 100. 5S60 á̂ lO 
Escuela Correccional para Varones fe CHa, 
s i W a en Gnaoajay. 
CONTADURÍA. 
Se convocan llclt adores para 1» subc t̂o de 
los suministros de Vi veres y Huevos, Carne, 
Efectos de Lavado, Efectos de Alumbrado, 
Combustible, Efectos de Ropería, Efectos de 
Zapatería y Efectos de Forrage, que necesite 
esta Escuela dorante el segundo semestre del 
año 1903; cuyo acto tendrá efecto á la una de 
la tarde del día 36 del corriente mes en la Ofi-
cina del Presidente de la Junta, Reina núm. 21. 
Habana. Los pliegos de condiciones se bailan 
de manifiesto en la referida Oficina, en cuyo 
punto podrán enterarse los que deseen hacer 
proposiciones. 
Guanajay 12 de junio de 19113. 
Oócar AuSe¿.—Contador. 
C—1053 10-Jnl4 
C O M É 
Tlí'N' Me encargo de mst&r el COMEJEN 
• e»*-' en tasas, pianos, muebles, carruajes y 
dondf quiera que sea, garantizando la operación 
40 ANOS de práctica. Recibe aviaos en la Ad-
ministración de este periódico y para más pron-
titud en mi casa. Por Correo en el CERRO, 
caile de Santo Tomás n* 7, esquina á Tulipán. 
K A F A E L PEBSZ, &512 IStJnB 18m? 
D I A R I O D E L A M A R I N A ' — E d í c i á n de í a m a ñ a n a — J u n i o 1 8 d e 1 9 0 3 . 
• W i E i l l i E S 
E n el decreto modificando el 
impuesto sobre los fósforos y los 
cigarri l los se ha cometido un 
error, que ayer rectifica \n Gace-
ta, y que ha consistido en escri-
b i r inciso B . donde se debió de-
cir inciso D . Así dice el per ió-
dico oficial, incurriendo, por cier-
to, en una- nueva equivocación, 
pues en la ley del E m p r é s t i t o no 
hay incisos señalados por letras, 
Binó por n ú m e r o s , empleándose 
las letras para d is t inguir los dis-
t intos apartados de cada i n -
ciso.. Quedamos, por tanto, en 
que donde la Gaceta dijo inciso 
B . de la clase 4 ^ "debió decir, 
no precisamente lo que dice la 
rectif icación, sino "apartado D . 
del inciso sexto de la clase 4 ^ 
E n menos palabras: que la c i -
tada modificación de la ley del 
E m p r é s t i t o no se refiere á los c i -
garril los destinados á la exporta-
ción, sino á los destinados al con-
sumo interior . Y en verdad que 
no sabemos qué hubiera sido pre-
ferible: si el recargo enorme so-
bre los cigarrillos exportados, ó 
este otro recargo mucho mayor 
sobre los destinados al consumo 
de la Isla. 
Por lo pronto, la demanda de 
la expor t ac ión se reduce á unos 
quinientos millones de cigarri-
llos; mientras que la Isla consu-
me, no ya dos m i l millones, como 
se calcula en la ley del E m p r é s -
t i to , sino do cinco á seis m i l m i -
llones, que h a b r á n do soportar 
un impuesto realmente desas-
troso. 
Pero vamos á la cuan t í a del 
aumento decretado en la recien-
te modif icación. E l apartado D . 
del inciso sexto de la clase 4 ^ , 
sobre el cual recae la var iac ión 
referida, dec ía de la siguiente 
manera: 
D.—Cada millar de cajotillas de ci-
garrillos, uo pesando más de tres l i -
bras, destinado al consumo interior, 
abonará veinte bentavos de peso. 
Esta disposic ión ha1 quedado 
modificad'a por la ley < que se pu-
blica en la Gaceta dé 16 del mes 
actVial,! y que dicCjasí: 
yÍ7 Ííctí?oi,?í?r/7í«í7a:—El dnciso D. de la 
.clase cnaría/ ¿elativo ¡aV. hnpnesto so-
bre cigarros, se mochfi'ca estabieciéndo-
6e un impuestp de un ter¡ci,o'de ceníavo 
( l i ; ] ) sobre cada cajetilla de diez y seis 
cigarros, ó sean veinte y un centavos 
por cada m i l ocho cigarros. 
Es decir, que antes se p e d í a á 
la indust r ia de cigarri l los que 
contribuyese para e l pago y 
a m o r t i z a c i ó n del E m p r é s t i t o con 
veinte centavos,por cada M I L L A R 
D E C A J E T I L L A S ; y ahora, sin que 
se nos explique la causa, se le 
exige que t r ibute para igual obje-
to con veinte y un centavos por 
C U ) A M I L OCHO C I G A R R I L L O S . O lo 
que viene á ser lo mismo: en la 
p r i m i t i v a ley cada m i l cigarri l los 
pagaban u n centavo y u n cuarto 
de centavo: en la ley actual cada 
cuarenta y ocho cigarril los pagan 
un centavo, lo que supone m á s 
de u n DOS M I L POR CIENTO de au-
mento sobre la t r i b u t a c i ó n ante-
rior . 
No sabemos si h a b r á en esto 
alguna nueva equ ivocac ión de la 
Gaceta 6 de los textos de las leyes 
referidas, ó si será tal y como 
aparece de la comparac ión de 
dichas disposiciones; porque si 
efectivamente se han querido gra-
var y se gravan cada m i l ocho 
cicrarrillos de los destinados al 
o , 
consumo in ter ior con veinte y 
un centavos en moneda america-
na, no sabemos cómo ha de sopor-
tar esta nueva carga la deca ída 
indus t r i a de cigarros. 
Representa este abrumador i m -
puesto unos tres pesos y sesenta 
y seis centavos en moneda espa-
ñola por cada m i l l a r de cajeti-
llas. Y como la generalidad de 
las fábricas producen de veinte (i 
t reinta m i l cajetillas aL día, ten-
d rán que satisfacer por este sólo 
concepto de setenta á ochenta 
pesos diarios, 6 séase de veinte á. 
t reinta m i l pesos al a ñ o — u t i l i -
dad que para sí quisiera el d u e ñ o 
de la manufactura—lo que un i -
do á los d e m á s tributos, á la 
crisis económica que á todos nos 
afecta y á las exigencias cada vez 
mayores de los operarios, c reará 
una s i tuac ión insostenible á las 
c igar re r ías del país . 
Sentimos vernos en la necesi-
dad de oponer estos fundadís i -
mos reparos á una ley con cuyo 
fin estamos conformes y que pol-
lo mismo q u i s i é r a m o s que no tro-
pezase con los inconvenientes y 
.obstáculos que de seguro entor-
pecerán los arbitrios ideados para 
«levantar el empré s t i t o . E l Congre-
so, al votar atropelladamente esa 
ley, no se cu idó de consultar la opi-
n ión de las corporaciones econó-
micas, n i siquiera de asesorarse 
con personas técnicas , y así no es 
maravi l la que obra tan poco medi-
tada esté materialmente plagada 
de contradicciones y de inexac t i -
tudes, tan garrafales como el de fi-
j a r para el pago del impuesto de 
e x p o r t a c i ó n la unidad del ' ' m i l l a r 
de tabacos elaborados cuyo peso 
exceda de tres l ibras ," siendo así 
que no hay m i l l a r de tabacos que 
pese menos de tres libras. Los 
m á s p equeños pesan de cinco á 
seis libras el mi l l a r ; los mayores 
alcanzan u n peso de diez y seis 
á diez y ocho libras. ¿A qué , en-
tonces, fijar ese t ipo imaeinario, 
que no h a l l a r á en n i n g ú n caso 
ap l icac ión? 
L o mismo p u d i é r a m o s decir 
del " m i l l a r de cajetillas de ciga-
rros para la expor t ac ión que no 
pese más de tres libras," cuando 
esa unidad de t r i b u t a c i ó n pesa 
siempre mucho más de lo que 
caprichosamente se le seña la ; 
siendo a d e m á s e x t r a ñ o que haya 
desaparecido esta condic ión ab-
surda del peso en los destinados 
al consumo y se mantenga en lo 
referente á la expor tac ión . 
Sin á n i m o alguno de host i l i -
dad n i de malquerencia estam-
pamos estas observaciones, porque 
á ello nos obliga nuestra repre-
sentación en la prensa y el inte-
rés que sentimos por el desarro-
l lo e conómico del país , seriamen-
te amenazado por causas com-
plejas, sobre las que se quieren 
amontonar otras nuevas que 
podr í an ; evitarse. La ley del E m -
prés t i to , en l a ' forma en que se 
ha promulgado, será ui ia carga 
desastrosa para este pueblo, cuan-
do pudo haberse llegado al mis-
mo fin por caminos más equitati-
vos y aceptables. Por esto insis-
timos uno y otro d ía en el mismo 
asunto, cuyas consecuencias, si á 
ello no se pone remedio, se rán 
para todos funestas. 
i 
Bajo la presidencia de¿l señor Esté-
vez Romero se abre la sesión á las 4 y 
30 de la farde. 
Leída y aprobada el acta de la ante-
rior, el Secretario interino Sr. Eecio dá 
lectura á una comunicación de la Cá-
mara de Representantes dando cuenta 
al Senado de no haber Bido aprobado 
por dicha Cámara el dictamen de la 
comisión mixta á ley de Secretarías. 
E l señor Presidente declara abierta 
la discusión de las enmiendas presen-
tadas al proyecto de ley de auxilio á 
los Consejos Provinciales. 
Origínase un debate sobre el orden 
en que han de discut í rselas enmiendas 
presentadas por los señores Dolz y Za-
yas, interviniendo en él varios orado-
res. 
Por acuerdo de la Cámara se pone á 
discusión la del señor Dolz que por au-
sencia de dicho Senador la defiende 
Pá r r aga estendióndose en considera-
ciones para explicar al Senado la in-
conveniencia de aprobar la del señor 
Zayas porque con ella violamos la cons-
titución siendo necesario para evitarlo 
una rectificación en los presupuestos de 
los Consejos, porque el Congreso no 
puede votar impuestos que no sean na-
cionales. 
E l Senado acuerda prorrogar la se-
sión por una hora. 
E l señor Zayas defiende su enmienda 
citando varios artículos del reglamento, 
y rebate con poderosos argumentos lo 
expuesto en contra por el señor Párra-
ga, entendiendo que el Congreso tiene 
sobradas atribuciones para dictar leyes 
en lo que a tañe á la administración 
provincial y municipal, máxime cuan-
do por algún acuerdo de aquéllas ori 
gíríanse protestas, como se originaron 
al primer paso dado al nacer por los 
Consejos Provinciales, 
E l Senado no tuvo ningún escrúpulo 
en acordar recientemente otras leyes 
concediendo créditos para aliviar la 
orfandad y la viudez de los hijos y es-
posas de algunos de nuestros héroes. 
Si se quiere dar vida á los Consejos 
como lo decreta la Constitución, hay 
que darles dinero ó dejarles que labo-
ren leyes creando impuestos. 
Ningún ^Consejo percibió aún nada 
por loá impuestos creados hasta la fe-
cha, y sólo el de la Habana cobra el del 
Ja i -Ala i , que concluye pasado maña-
na, siendo necesario y urgente hacer 
algo en fayor de los mismos, porque 
queda demostrado sobradamente su ca-
rencia de vida caso de continuar así. 
E l señor Bustamante se muestra con-
forme con los buenos deseos expuestos 
brillantemente por el señor Zayas; pero 
considera muy excesivos los impuestos 
que tratan de crearse, porque con ellos 
se recauda, molestando al país, una 
cantidad excesiva para sus necesida-
des, y desea que se lleve al Senado una 
ley basada en números que demuestren 
los gastos é ingresos de dichos Con-
sejos. 
E l señor presidente invi ta al orador 
para quedar en el uso dé la palabra para 
la p róx ima sesión por haberse termi-
nado la prórroga de la sesión. 
Se levanta la sesión á las seis. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
E n la sesión de ayer, fué leida la si-
guiente proposición, que pasó á infor-
me de la Comisión de Presupuestos; 
' 'Hasta la fecha son varios los pro-
yectos de Ley presentados á la conside-
ración de la Cámara pidiendo 6 autori-
zando créditos para que se construyan 
acueductos en varias ciudades de la 
República. Si razones justas y pode-
rosas han aducido los señores Repre-
sentantes peticionarios, para obtener 
sanción aprobatoria, los que suscriben, 
añaden una nueva solicitud que res-
ponde á necesidad sentida y á las con-
tinuas demandas de las corporaciones y 
vecindario de la ciudad de Xuevitas. 
Aquellos vecinos, señores de la Cáma-
ra, viven en constante ansiedad porque 
carecen, hasta para los usos más indis-
pensables de la vida, de agua potable, 
de buena calidad. 
Bien, ó más que sabido es, que en 
Nuevitas, la seca, en cada año, es pro-
longada; que allí son escasos los depó-
sitos ó algibes; que los pocos que exis-
ten son explotados por sus dueños, que 
expenden el agua á subidos precios, 
agotándose en breve tiempo. Tan es 
cierto lo anterior afirmado, que con fre-
cuencia se ha hecho necesario que de 
'Puerto Príncipe; por ferrocarril ; 
provea de agua á Nuevitas, Ueváud i 
en los alijos de la empresa ó en wa^Jf 
nes cargados con pipas y garrafones, v 
entonces es cuando puede apreciarse l 
angustia de aquellos pobres vecino, 
que sin distinción de clases, se agolnan 
en la estación ferrocarrilera para ver 
ficar la compra de agua, que á vecaS' 
tiene que distribuirse á ración; IWun 
do el caso de pagarse un garrafón en 
veinte centavos. En la época de la In 
tervención tanto el Alcalde como el 
Ayuntamiento recavaron del Gobierno 
el que se hiciera en aquella ciudad uno 
ó dos pozos artesianos; pero en la com 
placencia fueron tan fatales nuestros 
convecinos, que la administración tuvo 
que abandonar la construcción de los 
pozos porque todos resultaban de agua 
inaceptable. 
Por todo lo expuesto y en la seguri-
dad de la buena obra, y que en su día 
la Secretaría de Obras Públicas confir-
mará aún con más vivos colores los cua-
dros reseñados, proponemos se apruebe 
el siguiente Proyecto de Ley: 
A r t . 19—El Ejecutivo dispondrá que 
por la Secretaría de Obras Públicas y 
en breve plazo, se proceda al estudio 
presupuesto, etc., para el abastecimien-
to de agua potable por medio de un 
Para el tratamiento de la Bronquitis aguda ó crónica no 
hay nada tan eficaz y de tan pronta acción curativa como la 
Emulsión de Petróleo de Angier. Tiene una propiedad 
especialmente calmante para aliviar la tos obstinada, ronca 
é irritante. Debido á su acción suavizante y antiséptica 
cura la membrana mucosa de la garganta y de los otros 
órganos respiratorios, y quita la congestión é irritación. Es 
agradable al gusto, no causa náuseas, y puede mezclarse con 
leche, agua, vino, té, café ú otro líquido. Se usa extensiva-
mente por los médicos y en los hospitales, y se vende en 
todas las boticas, 
QUATORCE AÑOS D E BRONQUITIS. Después de haberla sufrido por 
14 años severamente, fui curado por la Emulsión de Petróleo de Angier. Tam-
bién ha restablecido mi salud y fuerza, y por esto nunca ceso de recomendarla 
á las gentes qye sufren de bronquitis.— / . S. MarshaU¡ 27 Sjmencales Streeí, 
Hull, Inglaterra. 
LO Q U E D I C E UN MÉDICO. He usado la Emulsión de Petróleo de 
Angier en mi propia familia, y la prescribo á mis enfermos para enfermedades 
agudas y crónicas de la garganta, pulmones y los otros órganos respiratorios. 
Es especialmente magnífica para la bronquitis. —Dr. R. F, Broivti, New BJ-ÍÍ-
oin, Connecticut, E . U. A. 
Pídase el folleto intiresante ¿ instructivo que mandamos gratis por correo. 
ANGIER CMBMICAI. COMPANY, BOSTON, MASS., E. U. A. 
V a p o r e s d e t r a v e s i a c 
V A P O R E S CORREOS 
áe la Coíipasía 
A N T E S D E 
AUTONIOJLOPEZ Y & 
E L VAPOR 
A l f o n s o X I I 
Capitán FERNANDEZ 
taldríi Dará 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Junio á laa cuatro de la tarde llevando 
la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general. Incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á. fle-
te corrido y con conocimiento directo para VI-
go, Gljón, Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben loe documentos de embarque has-
ta el día 1S y la carga á bordo haata el día 10. 
La correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Componía tiene aoierta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo lacual pueden asegurarse 
todos los efectos qne se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
saje ros y del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
• Los pasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
La Compañía no admitirá bulto alguno de 
cquipaie que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así como el 
del puerto de destino. 
El equipaje lo reciben también las lanchas en 
igual sitio, la víspera y dia do salida hasta las 
diez de la mañana ñor el ínfimo precio de trein-
ta centavos nlata cada baúl. 
N O T A Se advierte á los señores pasajeros 
que en el muelle de la Machina en-
contrarán loa vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir el pasaje 4 
bordo, mediante el pago de V E I N T E CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las doce á las tres de la tarde, pudiendo 
llevar consigo los bultos pequeños de mano gra 
tnitamente. 
M . C A L V O 
OFICIOS NUMERO 23 
E L VAPOR 
M o n t e v i d e o 
CAPITAN GRAU. 
s a l d r á para New Y o r k , Cádiz , B a r c e -
lona y Genova 
sobre el 30 de Junio á las 12 del dia, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo. Bréraen, Amsterdan. Rotterdan, Ambe-
res y demás puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
Mírnntario antes de correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 27 y la carea á bordo hasta el día 29 
\ a correspondencia solo se admite en la Ad-
F L r E T E S 
b brmarán sos Consignatarios: 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 2S. 
A v i « o A los cargadores 
Esta Compañía no responde del retraso 6 ex* 
Uavío que sulnm lo» bultos de carpa que no lie-
TOU cstamnados con toda claridac el destino y 
marcas da mercanciris, ni tampoco de las recla-
maciones qu0 sc aagan por mai envase y mar 
ca de precinta tulo.̂  n>Í£raos. 
c 33e ' 78-lAb 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
por el vapor a l e m á n 
Caoitán GORTZ. 
Clasificado A ni 1 en la United States Stan-
dard Asotmtlon. 
E l vapor ANDES está provisto de corrales 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e de s r a n a í l o 
en las mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece á los señores isaportadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más Iníormes dirigirse al consignatario 
ENRIQUE HEILBÜT 
San I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
c 985 1 Jn 
W a r d L i n e 
N E W Y O R K 
AK1> 
C U B A M A I L 
STEAMSHIP 
COMPANI 
R á p i d o servic io postal y de pasaje d i -
recto de la H A B A N A á N U E V A 
Y O R K — N A S S A U — M é j i c o . 
Saliendo para New York los martes y sAha-
dos á la nna de la tarde y los lunes á las cuatro 
p.rn. para Progreso y Veracruz: 
Monterey New York 18 
Morro Castle... New York 21 
Vigilancia Proereao y Veracruz ... 22 
Hcvana New YorK 23 
México New York 27 
Monterey Progreso y Veracruz ... 29 
Esperanza, New York SO 
Morro Castle.... New York Julio 4 
Havana Progreso y Veracruz ... 6 
Se expenden pasajes para New York por los 
vapores procedentes de Tampico, como sigue: 
E n li clase $30-00 oro americano 
E n intermedio f 14-00 oro americano 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ ísía en menos tiempo quê  ningOn 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
f>asajerog, teniendo la Compañía contrato para levar la correspondencia de los Estados Uni-
dos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
cruz ó Tamnico. 
NEW YORK; Vapores directos dos veces & 
la semana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Loe precios son 
muy moderados como pueden imbrmar los 
AsenteR. 
BAI;TIAGO D E CUBA, MANZANILLO y 
otros puoreca de la costa Sur; también son ac- j 
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cienfuegos, a precios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y ; 
78, ha establecido una oficina para informar á 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
difereutes lincas de vapores y ferrocarriles. 
La carga se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán oue nagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren qne 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78, 
Para más norraenores é informes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Comn. 
C. 8 
UUBA 76 v78 
159 1 t n . 
L i n e a de Grandes V a p o r e s 
• T r a s a t l á n t i c o s 
D E r i N J L L O S I Z O U I E R D O £ Ca.f 
E l rápido vapor español de 5.500 toneladas 
ile B a r c e l o n a 
E l vapor esDafiol 
M I G U E L 6 A L L A R T 
Capitáu Samaiauch. 
Kecibe carga en Barcelona hasta eí 18 
del actual, qne saldrá para la 
H A B A N A . 
C A I í n B N A S . 
S A N T I A G O J D E C U B A 
M A X Z A N I L T A ) 
Y C I E N F I E G O S . 
Tocará además en 
V a l e n c i a * 
M á l a g a , . 
C á d i z , 
7/ C a n a r i a s . 
Habana, 6 de Junio de 1903. 
C. B L A J S C H y C a . 
OFICIOS 20 
C 1021 10-JnT 
E l hermoso vapor español 
P U E R T O R I C O 
Capitán P E L E G R I 
de 5.000 toneladas, clasificado 100 A. 1. por el 
Lloy inglés é iluminado por luz eléctrica, sal-
drá de este puerto sobre el 6 de Julio D I R E C -
TO para 
Santa Cruz ie la Palma 
Sania Cruz ie Teneriís, 
Las Palmas de Grao Canaria 
y Barcelona 
E s t e v a p o r n o h a r á c u a r e n t e n a 
Admite pasajeros á quienes se les dará el es-
merado trato que tan acreditada tiene ¿ esta 
Compañía. 
Para mayor comodidad de los pasajeros esta-
rá atracado al muelle de los Almacenes de De-
pósito iSan José). 
Informarán sus consignatarios: 
C. BLAXCH Y COMPAÑIA 
O F I C I O S 2 0 . - H A B A N A 
c 1044 13 Jo 
•Capitán BILBAO. 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 20 de 
Jimio á ¡as 4 de la tarde DIRECTO para los de 
]Tá. CRUZ DE LA PALMA 
STA. CRUZ DE TENERIFE, 
LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA 
CADIZ & BARCELONA, 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas r.imaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, Incluso tabaco y 
aguardiente. 
Las pólizas solo se sellarán hasta la víspera 
del día de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
deros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus Consignatarios 
M a r c o s , l i n o , y Coni]?. 
OFICIOS 19. 
eSQl 22 My 17 
YAPORES CORREOS ALEMANES 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto, con trasbordó en Havre'ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE HEW-YOKR 
K O T A . — E u esta Agencia también 
se fa -ilitau informes y se vemleu pasa^ 
jes para los vapores RAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, entre-ellos 
para los vapores D E Ü T S C H L A N D , 
FURSTBISMARCK, M O L T K E , A U -
GUSTE V I C T O R I A , BLUECHER y 
otros que hacen el servicio semanal en-
tre ISTEWYORK, PARIS, (Cberbnrgo), 
LONDRES (Plymouth) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
consignatario 
E n r i q u e H s i l b u t 
S. Ignacio 54. 
' c 1003 
Apartado 729. 
156 1 Jun. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
L 1 X E A D E LAS A N T I L L A S 
Y GOLFO DE MEXICO. 
Salidas r e p l a m y lias ranales 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES y HAVRE. 
La Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cienfuegos. Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
E l vapor correo alemán de 1991 toneladas 
H u n g a r i a , 
Capitán: G. Dreyer 
Salió de St. Thomas el martes 16 del actual y 
se espera en este puerto el sábado 20. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó mas puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carera 
que se ofrezca sea suñeiente i>ara ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para UAVRJ3 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
S. en C . 
COSME DE H E R R E R A 
Capitán GOXZALEZ 
T A R I F A S EN OEO E S P A Ñ O L : 
P A R A SAGCA. Y CAIBARIE.N' 
D e H a b a n a á Sag:iia y viceversa 
Pasaje en li S 7-00 
Id. en Sí..; $ 3-50 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-39 
Mercancías 0-50 
D e H a b a n a á C a i b a r i é n y viceversa 
Pasaje en lí $10-60 
Id. euS' f5-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-30 
Merca ncría O-30 
T A B A C O 
De C a i b a r i é n y Sagua á Habana . 2.1 
centavos tercio. 
E l Carbero paga como mercancía. 
Carga General á Flete Corrido 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuegos v Palmira & f0-5í 
„ Caguaguas $0-30 
11 Cruces y Lajas á $0-S5 
„ Santa Clara & |0-80 
Esperanza á $0-80 
ñ Rodas á $0-30 
Para más informes dirigirse á sus armadores 
SAN PEDRO 6. 
~ 
E L V A P O R 
CAPITAN 
J D O X J O S E M A B J A V A C A 
Saldrá de este puerto el día 20 de Jimio 
á las ó de la tarde, para los de 
N u e v i t u s , 
P u e r t o Pac l re 
G i b a r a , 
M a y a r í , 
S a n t i a g o de C u l i a . 
P u e r t o P l a t a ( K . D . ) 
P o n c e ( P R ) 
M a y a g ü e z ( P R ) 
y San J u a n d e P u e r t o R i c o 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del 
día de salida. 
La carga de travesía se recibo hasta el 
día 19 á las cuatro de la tarde. 
Para Nuevitas.... §18-00 ?15-00 | 9-00 
„ Puerto Padre f26-00 §23-00 f 13-00 
„ Gibara y Holguín. f26-00 f23-O0 |13-00 
„ Mayarí $30-00 f26-00-fló-00 
„ Sagua de Tánamo $30-00 «26-00 ÎS-OÜ 
„ Baracao $30-00 $26-00 $15-00 
„ Guantánamo f30-00 2̂6-00 $15-03 
„ Santiago de Cuba $25-00 £22-00 $13-03 
ORO AMERICANO 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D R O 6. 
T i l A I S S t W S i Gfl. 
E L V A P O R 
V E G U E R O 
Desde el día 30 de Enero do 1903, saldrá d» 
Batabanó, los viernes, después de ca'-flrar, par» 
Coloma, Punta de Cartas. Bailén v Cortas. 
Se advierte á los señores pasajeros oue se u 
rijan á los mencionados puntos de \ uelta - .. 
jo", que deberán tomar el tren del ferrocarri* 
que sale de la Estación de Villanueva para o*-
tabanó & la^ 2*40 p. m. los viernes. n 
E l VEGUERO saldrá de Cortés los l " " ^ , " 
escala en Bailén. Punta de Cartas y Coiom». 
debiendo Ucear á Batabanó los martes. 
Para más informes, OFICIOS 28, altos, 




C K l 
a Santiago d c C n * * 
Rec iben pasajeros y ( a r c a para lodos los puertos indicados. 
Se despacha en S A » IGN'ACÍO 8 2 . 
E M P R E S A D E V A P O R E T d e I Í E N E N D E Z Y t O H P . 
A V I S O A L P U B L I C O 
DE31 - v f t ^ D O X * 
¿ T O S E S ^ X T j 3 l r .iiaa 
saldrá, de Ba t abanó todos los D O M I N G O S para Cienfuegos, Ca^u"» 
y Tunas, retornando a dicho Surgidero todos los JUEVES. 
Recibe carga los miércoles , jueves y viernes. Se despacha en P1 
Ignacio n ú m e r o 82. c 539 78 1 Ab 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó a de l a m a ñ a n a . — J u n i o 1 8 d e 1 9 0 3 . 
acueducto, 4 la cimíad de Xuevitas 
7_ l ^ t f inn ia de Camagiiey. 
en 
la proviuc 
Art- 2^—Coa cargo al Tesoro Nació 
nal, se harán los gastos que el expresa-
do estudio demande, el que se ampliará 
teniendo en cuenta el posible aumento 
míe aquella ciudad ha de tener. 
Art . 3V—Una vez que por el Ejecu-
tivo se concluya el trabajo que por la 
presente Ley se acuerda, se dará cuenta 
al Congreso para la resolución que pro-
ceda. 
Salón de Sesiones, Habana, Junio 12 
¿le 1903.—Francisco Duque de Estrada, 
pr . S. O. Cañizares, Pedro Martínez 
Rojas, Carlos Fonta, Carlos de la Torre, 
Rafael M. Portuondo." 
También se envió á informe de la 
Comisióu de Presupuestos, una propo-
sición de los señores Pelayo García, 
Martínez Ortiz y otros, autorizando al 
Ejecutivo para invertir durante el año 
actual en las obras del acueducto de la 
ciudad de Santa Clara, los 72.000 pe-
gos consignados para ese objeto por el 
gobierno interventor. 
A propuesta del señor Betaucourt se 
acordó que vuelva á la Comisióu de 
Obras Públicas, la proposición de los 
señores Cué, Villuendas (don Enrique) 
y otros, para que se derogue el pilrrafo 
final del art ículo tercero capítulo 109 
<Je la orden número 31 de 1902, á fin 
que dicha Comisión emita dictamen 
sobre la misma. 
La Comisión de obras Públicas había 
informado en el sentido de que debía 
derogarse totalmente la referida orden 
que creó la Comisión de Ferro-
carriles. 
Por 27 votos contra 17 se rechazó el 
dictamen de la Comisión de Presupues-
tos contrario á la proposición de los 
señores Loinaz del Castillo y otros, re-
lativa á que se conceda un crédito de 
150.000 pesos con destino á la adquisi-
ción de 2.000 yuntas de bueyes para 
repartir entre los agricultores po-
bres. 
En la sesión de hoy se discutirán 
el diclamen de la Comisión de Agr i -
cultura, favorable á dicha proposición, 
vana enmienda adicional presentada 
por el Sr. Castellanos. 
L A P R E N S A 
Presidido por el general Ale-
mán, el domingo ú l t i m o ha cele-
brado en Cien fuegos un gran 
meeting el partido liberal nacio-
nal, al que concur r ió la plana 
mayor del mismo partido de la 
Habana. 
Entre los oradores que dieron 
notas más agudas figuran los se-
ñores D. José Lorenzo Castella-
nos y Xiques. 
E l primero, según datos que 
nos facilita el Diario Cubano, de 
aquella localidad, dijo refiriéndu-
se al pueblo « q u e él era el verda-
dero soberano; que él con su voto 
pod ía quitar á los ineptos, desde 
el Presidente de la R e p ú b l i c a al 
ú l t i m o elegido; que el partido 
gubernamental era un continua-
dor de la época de los capitanes 
generales; que todos los ramos 
seguían peor que antes; que mu-
chos magistrados y jueces inep-
tos é ignorantes, procedentes de 
la época de la colonia ocupaban 
hoy esos mismos puestos; que en 
el partido liberal no se conocían 
razas; que ya entre ellos no se 
hablaba de blancos y negros; y , 
por ú l t i m o , que ya se hab í a o l v i -
dado el color de los c iudadanos .» 
Efectivamente, todos los colo-
res se o lv idaron menos el color 
español de los empleados «proce-
dentes de la época de la colonia» 
que se apresura á recordar el se-
ñ o r Castellanos. 
Del segundo orador dice el co-
lega: 
Comienza el señor Xiques diciendo 
que ep aquella misma tribuna, cuando 
se hacía propaganda por la candidatu-
ra presidencial del Sr. Estrada Palma, 
por el general Máximo Gómez y sus 
acompañantes, se había dicho, que pa-
ra Cuba se quería una República demo-
crática y económica, sin nada de sedas 
ni coches de zunchos, porque el dinero 
que debía emplearse en ello hacía falta 
para el fomento y adelanto del país; 
que eso mismo repetía el Sr. Estrada 
Palma desde el ^Central V a l l e y ' ^ y 
que aquello se había dicho y repetido 
un millón de veces; pero que llegado al 
terreno de la práctica, había sucedido 
todo lo contrario; que desde el Presi-
dente de la República hasta el úl t imo 
empleado, los Senadores y Represen-
tantes, incluso éK disfrutaban de suel-
dos enormes y que no se había prescin-
dido de las sedas y zunchos de goma 
pues abundaban en Palacio. 
¡ Incluso éll ¿Quien? ¿El Presi-
dente ó el propio señor Xiques? 
A h í hay un equ ívoco . 
Suponemos que el señor X i -
ques no h a b r á querido referirse 
al Presidente, porque si éste dis-
fruta de un «sueldo enorme», es 
porque se lo votaron las C á m a -
ras, de una de las cuales forma 
parte el orador; y si le pa rec ía 
grande, ocasión tuvo de rebajár-
selo. 
Si esto debió hacer y no lo h i -
zo; ¿cómo puede el señor Xiques 
censurar una as ignac ión que él 
autor izó? 
Pero menos debe entenderse 
que el señor Xiques haya quer i -
do incluirse entre los senadores 
y representantes que disfrutan 
esos sueldos. E l señor Xiques es 
representante y lo percibe. No lo 
e n c o n t r a r á muy enorme. 
Pero, en fin, si lo es tanto que 
no halla medio de inver t i r lo , re 
núnc ie lo en nosotros. 
Por eso no hemos de reñ i r ; se 
lo aseguramos. 
Y ¡lo que son las cosas! 
Una sóla vez en t ró el s eño r 
Xiques en Palacio, y cuando 
cre íamos nosotros que h a b í a ido 
all í con el ún ico objeto de ofre-
cer al Presidente su concurso pa-
ra apaciguar la huelga, resulta 
que á lo que fué en realidad es á 
investigar si los cortinajes de pa-
lacio son de seda ó de sarga, y si 
las llantas de los coches es tán 
construidas de acero ó de goma. 
Siempre h a b í a m o s creido que 
el señor Xiques era una caja de 
sorpresa. 
A h í lo tienen ustedes conver-
t ido en una especie.de bastón de 
estoque. 
J A Q U E C A . 
] y j A L nervioso ó del estómago? No importa— tómese 
algo que produzca nutrición para los nervios y 
digestión perfecta y desaparecerán las jaquecas. Ese 
"algo" se llama 
P a s t i l l a s ™ p f • R i c h a r d s 
Y se venden donde se venden medicinas de recono-
cidos méritos. Las Pastillas del Dr. Richards son 
digestivas, antisépticas, tónicas. No son purgantes. 
**Tamañitas en reposo; gigantescas en acción." 
Pésese Vd, antes y después de tomarlas. 
Dr. Ricfaard* 0>5jJ€p5i« TaWet Associatioo, Nueva York. 
Es decir, en un representante 




R e s u m i ó los discursos el s eño r 
don Juan Gualberto G ó m e z con 
la buena noticia de que era fácil 
que los señores Estrada Mora, 
Malberty, Pérez Abreu y Maza y 
Ar ló l a ingresaran en el part ido 
liberal nacional. 
Eso estaba previsto, y ya de-
bieron haberlo hecho desde el 
pr imer d ía . 
Pero si esos señores ingresan 
en el partido nacional, ¿cómo se 
anuncia la apar ic ión de un pe-
r iódico ó rgano del part ido repu-
blicano his tór ico? 
Para que todo estuviese en ca-
rácter , en el momento de usar de 
la palabra el Sr. D. Francisco 
González, oyóse un toque de fue-
go en las cercanías del Teatro 
donde se verificaba el meeting. 
Era que dentro llegaba el tur-
no del Montpelée . 
Y fuera a rd í a una casa de ta-
blas. 
» 
De lo escrito se deduce que el 
meeting liberal de Cienfuegos 
lejos de ser, como hab í a derecho 
á esperar, una exposic ión de doc-
tr ina, fué un rudo ataque contra 
el Ejecutivo. 
Así le agradece el part ido na-
cional al Sr. Estrada Palma la 
sanción de la ley de amn i s t í a . 
F igúrense ustedes cómo lo 
t r a t a r í a si le hubiera puesto el 
veto. 
De un excelente a r t í c u l o que 
La DisGu^ión consagra á la cons-
t i tuc ión de la Liga Agraria , to -
mamos estos párrafos, que mere-
cen leerse: 
Hay dos l i b i o s que están á ta vista, 
que no pueden negarse; primer hecho: 
la guerra por la independencia fué, 
desde el punto de vista económico, un 
desastre para la agricultura cubana. 
¿Qué se ha realizado para remediar 
esos males, para aliviar á nuestros 
agricultores?—Nada—Otro hecho: la 
agricultura es la fuente de vida de la 
República cubana.—Vi vimos de lo que 
exportamos, y con el valor de lo que 
producimos y mandamos al exterior 
pagamos las importaciones, cuyos de-
rechos de aduanas constituyen la única 
fuente de ingresos del Estado. Do don-
de resulta claro como el dia, que sin el 
trabajo de nuestros agricultores, sin la 
producción agrícola, sería Cuba lo que 
es Santo Domingo, lo que es H a y t í ; 
países muertos económicamente, y, por 
tanto, ' 'inaptos" para las obras de cul-
tura y civilización.—Sin embargo de 
ser nuestros agricultores el "alma" 
económica de la República de Cuba; los 
artiüe.es de su prosperidad y ventura; 
á pesar de ser ellos mucho más del cin-
cuenta por ciento de su población, no 
tienen hombres suyos, salidos de su 
propio seno, ni en el gobierno, n i en 
las Cármiras, ni en los Consejos Provin-
ciales, ni en los Ayuntamientos, salvo 
alguna que otra excepción. Ellos, los 
agricultores, que debieran ser los arbi-
tros del gobierno, no lo son. Ellos, que 
producen la riqueza madre, la riqueza 
fundamental, son objeto de las bruta-
les voracidades de una burocracia po-
lítica y administrativa cada vez más 
dcsenl'adada, cada vez más insaciable, 
cada vez más concupiscente. 
Para que los ochocientos m i l agricul-
tores cubanos no siguiesen desdeñados 
y como menospreciados; para que no 
continuasen siendo víct imas de todos 
los que aquí quieren v iv i r sin trabajar; 
para que ejerciesen en su país la i n -
tíuencia que les corresponde por su 
fuerza numérica y por su fuerza econó-
mica, era imprescindible que se con-
centrasen en una potente asociación. 
Para defenderse se han asociado aquí 
los comerciantes, los industriales, los 
fabricantes, los políticos, los veteranos. 
Hubiese sido un suicidio el que -no 
siguiesen el movimiento de las clases 
agrícolas. 
Sólo sus enemigos, sólo sus explota-
dores más ó menos encubiertos ó disi-
mulados, hubieran podido censurar á 
esas clases agrícolas por su propósito. 
P A R A B R I L L A N T E S 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿ E n q u é coaucs u s t e d s i u n 
I 
P A T E N T E 
En p íoios ilsrao ea la esfera u rítalo ;ae dice: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
E s t a c a s a es l a ú n i c a q u e o f r e c e l a B R I L L A T E R 1 A á G R A N E L y e a 
t o d a s c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a n a d o s u r t i d o d a 
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ya realizado, de constituir la 
Agrar ia ' ' . 
'Liiía 
Nuestros hacendados y agricultores 
no se ban dejado engañar por los "me-
losos", ni intimidar por los uviolen-
tos''.—En tiempos de la colonia, cada 
vez que se movían nuestros hacenda-
dos en defensa de sus intereses, les 
gritaban los burócratas y políticos de 
aquel entónces: "separatistas, enemi-
gos de España . . . "—Ahora parece que 
por una ley de atavismo, hay burócra -
tas, hay politicastros, hay gentes que, 
imitando, plagiando á los antiguos 
integristas, increpan á nuestros hacen-
dados y agricultores, l lamándoles 
"anexionistas, enemigos de la Repú-
blica," cada vez que los ven hacer al-
go encaminado á evitar que se los co-
man el parasitismo político y el para-
sitismo burocrático. 
Nuestros hacendados y agricultores 
están por encima de todas esas torpes 
injurias, de todas esas míseras calum-
nias, de todos esos ataques injustos y 
muchas veces interesados. Porque lo 
que quieren los politicastros, los buró-
cratas, los parásitos, los que desean 
v iv i r sin trabajar, tener rentas sin es-
fuerzo, es que no se unan, que no se 
asocien las clases agrícolas para explo-
tarlas sin piedad.—Los hacendados y 
agricultores, que saben todo eso, y co-
nocen los móviles de la campaña de 
pluma quer contra ellos llevan á cabo 
algunos Individuos AJENOS á la re-
dacción de núestros grandes periódicos, 
no han titubeado en constituir la " L i -
ga Agrar ia" , asociación esencialmente 
económica, que tiene por objeto la de-
fensa permanente de los grandes inte-
reses de la agricultura cubana. 
No sabíamos que las plumas 
que tan dura guerra h a c í a n á la 
cons t i tuc ión del nuevo organis-
mo eran ajenas á las redacciones 
de esos periódicos, 
¡Que! ¿ anda rá por ah í t a m b i é n 
la ' 'mano terr ible" que suele per-
urbar el sueño delSr. Sanguily? 
¡Ah! ¡De seguro! 
Esa mano t e n í a ya las u ñ a s 
hincada^ en la tierra cubana}' la 
Liga Agrar ia abriga el p ropós i to 
de cor társelas . 
¡Cómo no h a b í a de combatir á 
los hacendados v aorricultores! 
La D imi s ión nos da á conocer 
las bases del reglamento para el 
arriendo de las carboneras. Son 
éstas: 
1* Los Estados Unidos pagarán m i l 
pesos anuales por los citados arrenda-
mientos. 
2? Las provisiones y art ículos en 
general que sean para consumo de los 
que residan en esos lugares ent rarán 
libres de derechos. 
3? Los Estados Unidos, por su par-
te, evitarán que se haga contrabando. 
4* Tanto la carbonera de Bahía 
Honda, como la estación naval de 
Guanlánamo, no serán base de tráfico 
alguno. 
5? Los Estados Unidos tendrán j u -
risdicción legal dentro de los territorios 
que ocupen. 
E l colega dice que las ¡ imi ta-
ciones de ese reglamento son to-
das favorables á Cuba. 
Bien á la vista está. 
No hay más que fijarse en 
qu ién ya á perseguir el contra-
bando en las carboneras y en 
quién conserva la j u r i s d i c c i ó n 
legal dentro de las mismas. 
Leemos en un colega, á p ropó-
sito de los disparos hechos por 
el señor Bencomo contra el doc-
tor Sánchez Portal, en Cama-
juan í : 
Ayer la cuestión Corona-Insua; hoy 
el atentado de Beneomo á Sánchez Por-
tal Va haciéndose cosa corriente 
eso de confiar á la bala de un revólver 
la decisión de las cosas políticas, y 
día llegará en que de común acuerdo 
suprimiremos la forma de elecciones 
conforme al articulado de una ley. y 
sabremos de antemano decidir el tr iun-
fo á favor de quien posea más tiros en 
el parque de su domicilio. 
Esto, como se ve, será muy hermoso 
para servir de tema á los novelistas 
sensacionales, pero es funesto como 
precedente para el porvenir de esta pa-
tria que nos hemos propuesto robuste-
cer, siguiendo el modelo—prosaico tal 
vez, pero civilizado, que es lo necesario 
—de las naciones vigorosas y cultas 
con quien vamos poniéndonos en pro-
gresiva relación. 
Es verdad, pero ¡qué le vamos 
á h a c e r ! 
No hay otro modo de obtener 
ya vacantes sino á tiros. 
¿Molesta un Alcalde? Se le 
mata. 
Servia hace lo mismo. 





Acuerdos tomados por la Comisión 
en la sesión del día KJ, 
Inscribir en el Registro de Compa-
ñías de F. C. de servicio pilblico á la 
de GuantánamOi 
Notificar á "The Insular R'y C?" 
que las lanchas que navegan sobre el 
Almendares son de mayor ancho 
la luz máxima de Ll.SOiOO ínts. 
aparece en el plano del puente 
ha de construir dicha Compañía 
sobre el rio Almendares y remitir di-
cho expediente á la Secretaría de Obras 
Publicas para que informe sobre la 
Luz libre que es conveniente fijar á la 
obra de que se trata. 
Autorizar al Sr. J. Simón y C? de 
Baracoa, para cruzar con un Ferroca-
r r i l de uso particular por uu extremo 
del camino de Manuel Largo en dicha 
Jurisdicción, bajo las condiciones que 
la Comisión tiene establecida para es-
ta clase de concesiones. 
Notificar á la Compañía del Ferroca-
r r i l de Marianao que cumpla los pre-
ceptos legales relativos al cobro de pa-
saje á los niños de cinco á doce años. 
Manifestar al Administrador de ' 'The 
Cuba C?" que para tomar en conside-
ración ta tarifa especial que acompaña 
para material para cajas (cedro) do 
Puerto Pr íncipe á la Habana necesita 
acompañar la aquiescencia de las¡Com-
pafiíaa á que se hace referencia en l a 
citada tari.a. 
A p r o b a r á la Compañía del Ferroca-
r r i l de Guantánamo conforme al Cap. 
X . de la Orden ;>4, la prolongación de 
su línea desde Soledad á la Maya y 
desde Caimanera á Punta del Deseo. 
Desestimar por improcedente la que-
ja formulada por el Sr. Juan Escalan-
te, contra los F.C. U. de la Habana. 
Acceder conforme al Ar t . i V, Cap. 
X l l l , de la Orden 34 á la rebaja que 
establece el F. C. de Matanzas en los 
fletes de las mercancías entre Matanzas 
y Sardiña y, Matanzas y Cuareira á lo 
que cobren los F. C. U . de la Habana 
y los de Cárdenas y Jácaro , siempre 
tratándose de transportes cuyos fletes 
en las tarifas de aplicación de las Cias. 
estón más elevadas que los asignados á 
los de las otras dos Empresas. 
No acceder á lo que se iuleresa por 
The Cnba O? para cobrar el precio mí-
nimo de 25 cts. por paquete por expre-
so por oponerse á ello el acuerdo de 
la Comisión de 10 de Julio úlí iino. 
Manifestar á la Compañía del F. C. 
de Cárdenas y J áca ro que no procede 
la aprobación de la Comisión en las 
bonificaciones que establecen las Cias. 
toda vez que el A r t . 11, Cap. 1, de la 
Primera Parte de la Orden 117, facul-
ta á las Empresas para establecer pre-
cios reducidos en cualquier tiempo 
bastando poner en conocimiento de la 
Comisión y anunciarlo al público en la 
forma prescrita. 
Informar á la C.1 del F. C. de Cárde-
nas y J á c a r o que ta Comisión no ha 
aprobado ni tiene conocimiento del 
p u licuhir á que se refiere cu su comu-
nicación de 12 del corriente, sobre el 
aumento acordado por los F. C. U , de 
la Habana, en los boletines de pasaje 
de los vapores de la Habana á Regla. 
Quedar enterada y dar traslado á la 
Secretaría de O. P. de la comunicación 
de los F. C. U . de la Habana, en qne 
participa á la Comisión haber repara-
do el tablero del puente que existe ea 
el km. 9 de la carretera de Luyauó á la 
(Jallega, sobre la e x c a v a c i ó n del cruco 
de su línea del ramal á Guanabacoa. 
Que por la Inspección Gral. de F. 
C. se estudie y proponga á la Comisión 
un proyecto de tarifa que pueda ser 
aplicable á las Cias. de F. C. para el 
transporte de la correspondencia p ú -
blica y para los demás transportes por 
conducto del Estado. 
l o Y Í m i e i i t o M a r í t i m o 
A V I S O 
El vapor Morro Ca*f!e, de la línea 
u\Vard", saldrá para New York el sába-
do 20 del corriente, á las sois de la tarde, 
en lugar del domingo 21 , como estba 
anunciado. 
A N S E L M A DE L A R R I N A G A 
B l̂ vapor inglés Anselma de lAirrinaga 
fondeó en puerto ayer procedente de L i -
verpool con cargamento general. 
E L G L E N A F T O N 
El bcrgantil ingles de este nombre en* 
tró en puerto ayer tarde procedente de 
Mobila, con carga de madera. 
F O L L E T I N (75) 
L A S D O S R O S A S 
NotfU escrita n inslf> por 
C A R L O T A M . B R A E M É 
J traducida expresamente para el DIARIO DB 
LA. MARINA, por la señorita 
B S T I f E R L U C I L A V A Z Q U E Z , 
(CONTINIACION) 
Gertrudis sabía que Lady Graven 
p i s a r í a al Conde en el acto, para uo 
despojar á su nieto de su corona. 
« b pensaba que iba á necesitar dine-
ro má« tai de para educarlo. ¿Qué por-
venii» iba á ofrecerle en cambio de la 
perdía? Sin tratar de resolver esos 
Problemas quiso consagrarse á su ado-
bado hijo. 
Se llamaba Rodolfo; pero ella solo 
ae"a siempre: El niño. 
Justiua vió que el periódico hablaba 
atr5"-^01"* efectivamente; pero uo se 
carff ,á dirigir*e á Lord Castlemaine 
jtra 'a voluntad de Gertrudis. 
Jardí ro°de8a Pecaba de nuevo por el 
M l !" i Primavera había vuelto v el 
l a ^ a radiaDte- Justina y su hijo 
la acompañaban. 
^ t i n a dijo á Gertrudis. 
«iros A«feridf^S"fiora' creo un deber de-
•u l ia H jPor quó uo escribís á la fa-
—Justina,—repuso ella, con firme-
za,—no me volváis á hablar de mi fa-
milia. Me hacéis sufrir. He salido de 
Inglaterra para no perder á mi hijo. El 
es la vida para mí. Hay una ley bár 
bara que quita los hijos á las madresI 
Su padre es un enemigo mío. La ley le 
entregaría á ese niño. 
—Oh, querida señora, ese ángel os 
reconciliará! 
—No, uo! Es demasiado tarde! Es-
tamos separados para siempre! 
—Justina,—dijo la joven un dia,— 
cuanto tiempo tendremos dinero? ¿Sa-
béis cuanto gastamos al año? 
—Si, señora, llevó cuenta exacta. 
Con lo que puedan producir las joyas 
tendrcai •> para cinco años. 
—Hasta la edad de diez y ocho años 
lo menos no puede un hijo juzgar á su 
madre. H;ista entoncet» no debe sepa-
rarse de ella. Cuando se acabe ose di-
nero escribiré un abogado para que me 
mande más. Soy muy rica. 
— Y si os preguntaran por el niño? 
Si se conociera su existencia? 
—Diría que se equivocaban ó que él 
había muerto. 
El año transcurría y el reraoo reina-
ba ya en el traaqculo valle del Ande; 
el niño comenzaba á hablar y á correr. 
Era bello, risueño, de negros rizos, el 
vivo retrato del conde. 
Mientras él se fortalecía, el experi-
mentado doctor veía que la exquisita 
organización de la madre vacilaba en-
tre la vida y la muerte como luz de 
una estrella. Su paso era más lento; su 
voz tenía más suaves cadencias; sus 
ojos azules tenían la mirada vaga del 
que mira más allá de la tierra; sus de-
licadas mauos estaban transparentes y 
las sortijas no se sostenían en sus finos 
dedos. Ella uo se daba cuenta de que 
su salud era trémula y fi-ágil como un 
rayo de sol; su alma estaba absorta en 
el menos egoísta de los amores: el amor 
materno. 
Hajo la influencia ta^aqnel cariño, 
oyt-ndo leer á Justina el tierno:—Ben-
ditos sean los humildes: el orgullo de 
Gertrudis Oastlemaiiie se desvanecía. 
K'<cordaba el pasado con dolor; pero 
sin cólera. 
Se culpa! «a á sí misma más que á Ro-
dolfo y. si el divorcio no los hubiera 
separado, en aquellas horas de arre-
peiitimienlo, le habría escrito pidién-
dole perdón. Tero era demasiado tarde. 
—¡Pobre niño!—dijo el doctor De 
Val un dia. mirándolo j u g a r á lo» piés 
de la comiesa, á «piien visitaba diaria-
mente. 
—¿Qué queréis decir, doctor? ¿Mi hi 
jo no está bien? 
—Si. Lo compadezco poique caieee 
de padre. 
—Tiene el amor de su madre. 
—Es cierto; pero l)iu> quiere que los 
niños tengan padre poique necesitan de 
él. La madre uo puede guiarlo. Este 
niño será dirigido por un hombre ex-
traño. ¿Quién lo protegerá en el mun-
do? Será pobre. 
—Oh, doctor, no será más feliz en 
una condición obscura que en medio 
del orgullo que inspira una posición 
elevada? 
—El que nazca humilde debe estar 
contento con su suerte. Cuando Dios 
hace nacer á una criatura en una posi-
ción brillante debe servir en ella á su 
Creador y á sus prójimos. ¿Con qué de-
recho decimos: Te libro de las espimis 
| que Dios te destinó? El uo escogió bien 
tu camino; allí estai ías rodeado de ten-
taeiones. ¿rómo podemos saber si será 
más dichoso aquí ó si esas tentaciones 
servirán para que, venciéndolas, su 
alma sea más noble y más bella? 
—Pero, ¿si su padre hubiera muerto? 
—Sería digno de lásiima. 
— Y si no ha muerto; ¿pero está le-
jos de él? 
—Entonces, Dios castigará al que se 
opone á sus designios. 
—¿Y si se hace con buena intencióaT 
—Del mal no puede nacer el bien, 
señora. Si este niño os pide á su padre, 
¿(pié le coutestareisf 
L X I I 
¿NO MK AMARtIS NTN'CA? 
Mientras Gertrudis cifraba su alegría 
en su hijo en lo^ Jai dioei» de Carcas¿ou-
ne, lord Castlemaine se hallaba solo en 
la abadía de Neath. 
Los huéspedes ya no acudían allí. La 
servidumbre se hab ía reducido bastan-
te. La soledad y la tristeza llenaban la 
casa y el corazón del conde. 
En aquellos meses de angustia, Ro-
dolfo había envejecido. Xo había podi-
do descubrir las huellas de Gertrudis. 
Se había preguntado en los ferrocarri-
les, en los hoteles de Dover y en Lon-
dres; pero en vano. Lord Castlemaine 
había perdido la esperanza de encon-
trar á su esposa. 
Estaba en la biblioteca, uu d ía de 
verano, cuando oyé» un paso ligero en 
la terraza y alguien entró. 
Lord Castlemaine levantó la cabeza 
y vió á la señorita Hyde. 
—Isabel... ¡señorita Hyde!—excla-
mó él, tendiéndole la mano. 
—Decidme Isabel. 
El le dró un asiento, y, volviendo á 
sentarse, la miró con atención. 
— ¡Cuánto habéis cambiado!—dijo 
ella. 
—Sí, mucho. Antes era feliz, Isabel. 
—Oh, Rodolfo; ¡nunca perdonaré á 
los que os hacen sufrir! 
Lord Castlemaine hizo un movimien-
to de disgusto. 
—Hace dos años que uo nos veíamos, 
señorita Hyde—dijo. 
—No es culpa mía; os he escrito; os 
he pedido que fuérais á verme. Os ro-
gué que fuérais á Londres... 
—Xo veo á nadie; no voy á ninguna 
parte—contestó él con gravedad.—Vos 
también habéis cambiado, Isabel. 
— M i corazón ha estado atormentado 
por la angustia. Ya no podía dominar 
mi ansiedad por vos. Creía que ibais á 
morir aquí solo. Sin que lo sepa nadie, 
he vuelto. Vengo á preguntaros quó 
vais á hacer. 
—Xada más que lo que hago ahora. 
—Debéis olvidar el pasado; debéis 
hacer vida nueva. Un hombre como vos 
se debe á su país. Es indigno de vues-
tra raza morir en esa oscuridad. Vol -
ved al rarlamento, volved á la socie-
dad; seréis dichoso y ftfciL 
Lord. Castlemaine movió la cabeza. 
— X i el país ni la sociedad necesitan 
de mí, y trabajo en mejorar á la clase 
pobre de Xeath y .en hacer que progre-
se la instrucción aquí . Ya yo soy un 
hombre muerto para el mundo. 
— L o s é . . . . losé , no queréis salir do 
esa apatía. Xo queréis hacer nada. No 
habéis vuelto á pedir el divorcio. 
—Xo puedo obtenerlo,—replicó él, 
con seriedad. 
—¿Por qué no? Libertaos del pasado 
y sed feliz. Gertrudis os abandonó. 
—Sufría un acceso de demencia. Xo 
puedo acusarla por eso-
( Continuarán) 
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U ESCOEA POE BEETEO 
I V 
Entre todos los empleados públicos, 
entre todos los ciudadanos que cobran 
sueldo del Estado, el que despierta 
más envidias y es objeto de la fiscali-
zación general, es el maestro de escue-
la. , „ 
Nadie averigua si hay plétora de es-
cribientes en las Secretarias del Des-
pacho, si ganan mucho los Capataces 
de Obras Públicas, si en las oficinas 
municipales se trabaja con honradez y 
en los Tribunales se procede en just i -
cia. 
Pero lo que nadie ignora en Cuba es 
que tenemos muchos maestros, que ga-
nau crecidos sueldos y que trabajan 
poco. Y muchos, muchísimos que pol-
los mejores cubanos se tienen, venan 
con placer un desmoche de maestrillos, 
como desdeñosamente se las llama. 
E l profesorado cubano no es tan ma-
lo como se le cree, juzgado en conjun-
to. En detalles, hay maestros que da-
rían mejor fruto dedicados á la agricul-
tura, y maestras que antes aprende-
rían á escalar el Cielo que á hacer el 
informe número 4. 
Pero los hay bueuosj materia prima a 
propósito. 
•Con talento y equidad,, modificando 
leyes y métodos y protegiendo á los 
que demuestren sus méritos, podremos 
tener un Magisterio que houre á la 
Eepública. 
Ahora estamos haciendo maestros. 
Los teníamos muy aptos, pero en corto 
número para la necesidad del país. La 
intervención aprovechó los materiales 
que encontró; nosotros estamos pulien-
do la obra. Si la perfeccionamos, el 
porvenir de nuestra patria estará ase-
jurado. 
No hay, pues, que dir ig i r todas las 
;ensuras á los maestros: la lógica or-
dena escudriñar el origen de todas las 
deficiencias y la razón manda dar á ca-
da uno lo suyo. 
Censúrase á los maestros de que en-
señan poco. 
Ayer mismo un anónimo padre de 
^ milia, residente en la capital, en car-
¿a que revela decisión por la instrucción 
primaria, me excitaba á combatir ese 
mal, de que no tienen la culpa los 
maestros, sino que hay que buscarla 
más arriba, en el art ículo 75 de la Ley, 
modificado por la Orden 127 de 1901 y 
la número 9 de 1902, que fijan los pe-
ríodos escolares. 
Aunque todos' los maestros fueran 
buenos, no podrían enseñar mucho 
más de lo que enseñan, por falta ma-
terial de tiempo. 
De los 265 días del año, solo son 
lectivos 180, y todavia de estos hay 
que rebajar el 10 de Octubre!, el 24 dea 
Febrero, el 20 de Mayo, el 6 de D i -
ciembre, todos aquellos en que está 
dispuesto que cantemos ó lloremos. 
Kelnijense-además los días lluviosos 
en que las aulas están desiertas; par-
ticularmente en las escuelas del campo, 
donde por la diseminación de las v i -
viendas y el mal estado de los cami-
pos no es posible exigir que los alum-
nos concurran, y apenas si quedarán 
1 (JO días de á cinco horas cada uno, 
utilii.idos realmente en cada año esco-
lar. 
Son muy pocas, excesivamente pocas 
800 horas de lección en un año. ¿Qué 
más van á aprender nuestros hijos, si 
pasan la vida holgando? 
Para colmo de males, esos 160 días 
en que el alumno asiste á la escuela en 
el campo; esos 170 días de las capita-
les no son tan.consecutivos como la h i -
giene y la pedagogía permiten, sino 
divididos por períodos de vacaciones 
que neutralizan los adelantos obtenidos. 
La Pascua, la Semana Santa, el ve-
rano, constituyen esos blancos en la 
enseñanza escolar. 
Hay niño que no vé á la escuela tres 
días antes de las vacaciones ó de la 
fiesta nacional con permiso de la familia, 
que le está preparando el trajecito, y 
no vuelve tres días después, por el es-
tropeo natural y por el enfriamiento 
que la huelga produce en su espíritu. 
E l nifío vá á la escuela obligado, ó 
por costumbre. In ter rúmpese esa cos-
tumbre, y vuelve de mala gana. 
Lo poco que ha aprendido en los 
días lectivos, se le olvida. La letra, 
que iba á ser buena, recibe la influen-
cia del pulso alterado en los desafíos 
callejeros de pelota. 
Son muchas vacaciones esas vacacio-. 
nes, en nn pueblo donde la viveza de 
imaginación y la impetuosidad de ca-
rácter malean á tantos corazones, sus-
traídos al estudio en la edad precisa. 
No hay nada que justifique en nuestro 
país el cierre de las escuelas los sába-
dos. Aquí no rezamos ese día como 
los judíos . Con el descanso del domin-
go tendrían bastante maestros y alum-
nos, siendo tan pocas las horas lectivas 
y no dándose ahora lecciones de memo-
ria, que fatigan y enervan. 
Los recesos y recreos, el desperdicio 
de horas, de días y de meses, bastando 
les domingos, días de fiesta y mes de 
Agosto, todo eso significa pérdida de 
tiempo para la enseñanza. 
Se dirá que el maestro necesita es-
tudiar para examinarse anualmente. 
Aparte de que esta obligación es discu-
tible—ya nos ocuparemos en ello—na-
die le disputa al maestro las diecinueve 
horas restantes de cada día. Con dos 
que consagre á sus meditaciones, pron-
to puede ser un sabio. 
No hay rama alguna del saber hu-
mano que no pueda ser dominada por 
el cerebro de un cubano, dedicando á 
su estudio dos horas, sin pretexto ni 
excusa, eu todos los días de su vida. 
Se dirá que afecta á la salud la ense-
ñanza continuada. 
Las estadísticas demográficas no nos 
han dicho que mueran más alumnos de 
las escuelas privadas que de la« públi-
cas, ui están más vigorosos éstos que 
aquellos. 
E l niño cubano hace harto ejercicio, 
juega demasiado, suda y se agita mu-
cho, aunque se dupliquen las horas de 
estudio. 
Por regla general, más expuestos 
están á perder la salud en la calle que 
en la escuela. E l juego de pelota, la 
caza de tomeguines, el baño y la pesca 
en lagunatos y riachuelos; t i rar piedras, 
subir á los tejados, la pil lería constante 
y la constante agitación bajo un sol de 
fuego, debilitan su organismo con la 
excesiva fatiga. 
Las familias se desesperan por el 
derroche de ropa y calzado; las insola-
ciones, las fiebres, las pneumonías, no 
las adquieren eu el aula. Muchas ma-
dres, cuando llega Junio, mandan sus 
hijos á la escuela particular, y hacen 
bien. 
Bueno es que el niño reciba la edu-
cación física que la pedagogía reco-
mienda. Pero ¿se dá esa educación en 
los hogares cubanos! 
Complétense las escuelas públicas 
con gimnasios, duchas, ejercicios mus-
culares, lo que convenga al organismo 
para compensar el esfuerzo intelectual, 
pero con arte, con método, en la escue-
la, no lanzando al chiquillo en más de 
la mitad del año á los arrebatos de su 
instinto y los malos hábitos de plazue-
las y arrabales. 
El maestro debe ganar más sueldo 
que ahora, pero debe trabajar más que 
ahora. 
El niño cubano no debe holgar tanto 
como ahora, aquí donde en cuatro años 
se desarrolla un chiquillo, y donde en-
contramos mayor á la niña que dejamos 
de ver seis meses antes. 
De los 6 á los 14 años comprende la 
enseñanza obligatoria. Súmense los 
días lectivos, y no llegarán á 4 años 
de estudios. ¿Qué más puede aprender 
en ese tiempo una criatura, suponiendo 
que tenga la fortuna de alcanzar buenos 
maestros? 
El maestro no tiene la culpa de lo 
que sucede; la tiene la implantación de 
plantas exóticas, el empeño de alterar 
radicalmente las costumbres de un pue-
blo. 
Aquí donde muchas jóvenes son se-
ñoritas casaderas á los 14 años, y don-
de las familias pobres necesitan del 
trabajo de los hijos desde los 12 años 
de edad, es preciso, más que en parte 
alguna, aprovechar los primeros años, 
si se quiere tener una población culta. 
Muy pocas de nuestras familias pue-
den completar la educación de sus hi-
jos. 
La inmensa mayor ía de los educan-
dos irá á consumir su existencia en las 
duras faenas agrícolas y en las pesadas 
labores del taller, donde se borran to-
das las enseñanzas de la escuela. 
Si ellas han sido superficiales y efí-
meras; si sólo han adquirido rudimen-
tos, porque no hubo tiempo para más, 
pasados algunos años el obrero y el 
campesino volverán á ser tan ignoran-
tes como lo fueron en tiempo de la Co-
lonia, y las crecidas erogaciones que 
hace el Tesoro para ilustrar al pueblo, 
r 
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El Lacto Fosfato de cal contenido en el Vino y Jarabe de DUSART es un 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños 
raquilicos, evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
á los adolescentes decaidos y linfáticos, y á los que están privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino ó Jarabe de DüSART 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El Laclo-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva 
y cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. 
Con su benéfica influencia la dentición se efectúa sin cansancio ni convul-
siones. 
T A R I S , S , r u é V i v í e n n e , y en todas las Farmncias. 
S T U X - i A . & 
poco habrán aprovechado á la general 
cultura. 
Este pueblo necesita estudiar mucho, 
aprender mucho, educarse mucho. Ya 
tendrán tiempo sobrado los cubanítos 
de hacer jejercicios musculares en el tra-
bajo, retribuido mal cuando lo hay, y 
de holgar bastante eu las continuas pa-
ralizaciones de la vida industrial. -
l í o es la familia cubana una familia 
•rica llamada á la grandeza; y con sufi-
ciente tiempo ante . sí para aprender 
más. Es una familia desgraciada, que 
se agita en la miseria, que tiene en 
frente las dolorosas perspectivas de una 
lucha tenaz contra otra raza más fuerte 
y otra civilización más alta, l ío le so-
brarán ocasiones en la vida para dedi-
carse al estudio, por mero recreo ó per-
feccionamiento del espíri tu. 
Teudrá que trabajar mucho, que lu-
char mucho; que modificar sus métodos 
agrícolas, que mejorar sus procedi-
mientos industriales, que producir más, 
y más barato, para no sucumbir eu la 
contienda comercial con el poderoso 
vecino, que ya l ia levantado sus tien-
das en una gran extensión de la casa 
solariega, y que seguirá apropiándose 
de ella, lenta pero tenazmente. 
Vaya el cubano á esa lucha tremen-
da armado con las armas de la instruc-
ción. Adquiera conocimientos que le 
ayuden á resistir, á defenderse contra 
los enemigos de su raza y de la perso-
nalidad de su pueblo, y la República 
habrá cumplido honradamente su de-
ber ante la historia. 
¡Ah! que en las sombrías contrarie-
dades del mañana, viendo con los ojos 
del alma las tristes perspectivas que la 
imprevisión nuestra y la ambición ex-
t raña describen en lontananza, el áni-
mo se entristece profundamente, por 
la suerte que espera á esas generacio-
nes, mártires, á esos infelices hijos 
nuestros, esclavos de trusts extranjeros, 
siervos de colosales empresas, míseros 
eu medio de riquezas portentosas, ex-
tranjeros y explotados sobre el suelo 
mismo de la patria que regó con su 
sangre generosa el ansia"de libertad de 
sus padres y que fué teatro espantoso 
de la humillación y el vencimiento de 
una gran nación, equivocada.; pero no-
ble; desgraciada, pero no v i l , digna 
progenitora de la malaventura Repu-
bliquita, que debiera ser tan feliz, tau 
rica y tan grande, como lo merecen los 
sacrificios y la abnegación de sus fun-
dadores. 
.T. N.ARAMBURU. 
nseio r r ovmc i s 
A las cinco y cuarto se reunió ayer 
tarde en sesión ordinaria, el Consejo 
Provincial, bajo la presidencia de Val-
dés Infante y con asistencia de los seño-
res Casquero, Portuondo, Chaple, Te-
llechea, Taboadela, Rosas, Pérez Gar-
cía Arango, Hernández Mesa, Campos 
Marquetti, Ariza, Real, Ayala y Oso-
no. 
I P R I D O L 
( A c e i t e e s p e c í ñ e o ¿ 1 */« ¿ 9 b i - y o d a r o de h i d r a r g i r o ) 
En dósis de 3, 4 ó 5 cápsulas diarias, el C I P R I D O L constituye 
una medicación, tan cómoda como eficaz, para ciertas afecciones 
específicas [Sífílis), las Fístulas, los Abcesos fríos, la Pústula maligna, 
etc. El C I P R I D O L se recomienda, ademas, por su poca tendencia á 
provocar la salivación. 
La dósis diaria debe dividirse en tres partes y tomarla al mediar 
la comida, para evitar toda intolerancia del tubo digestivo. 
PARIS, 8, rúa Vivleiine y en todas las Farináceas. 
Después de lei da, aprobada con algu-
nas aclaraciones y firmada el acta de 
la junta anterior, se dió cuenta con el 
informe emitido por la Comisión de 
Gobernación sobre la solicitud hecha á 
la Secretaría de Gobernación por los 
vecinos de Campo Florido, pidiendo 
que el Juzgado Municipal, que hoy ra-
dica en el poblado de Pepe Antonio, 
sea trasladado á dicho pueblo. 
El informe de la Comisión de Gober-
nación es favorable al traslado al pun-
to indicado y en últ imo caso acepta lo 
sea á Minas, por ser la población que 
está al centro de Pepe Antonio y Cam-
po Florido. 
Sobre este particular hace uso de la 
palabra, el señor Osorio, desistiendo del 
informe presentado con referencia al 
pueblo de Minas y pide que lo sea solo 
al de Campo Florido. 
E l señor Chaple, consume un turno 
en contra del informe, pues éste no está 
hecho, con el debido estudio y argu-
mentación necesaria de datos, que se 
necesitan, y además porque el ponente 
del informe, no convence en nada, y 
carece de toda fuerza legal, para apo-
yar la expresada solicitud y por lo 
tanto propone al Consejo no acepte el 
expresado informe. 
Después el señor Ayala defiende el 
informe, y con sólidos argumentos t r a -
ta de llevar al ánimo de los Consejeros, 
la conveniencia del expresado tras-
lado. 
Seguidamente el señor Osorio, pre-
senta una moción contraria al informe 
concretando que dicho Juzgado sea 
trasladado al pueblo de Campo Flo-
rido. 
Concedido un turno más, por el Pre-
sidente, hace uso de la palabra el señor 
Rosas, y se opone al traslado del Juz-
gado, y que el informe que se emita 
sea razonado, y no de la manera como 
se hace; lo cual no habla mucho en 
favor de la seriedad del Consejo. 
A petición del señor Portuondo, se 
suprimen del informe los conceptos que 
con el carácter de particular hacía el 
ponente señor Ayala. 
Puesto á votación nominal el infor-
me de la comisión, fué aprobado por 
ocho votos contra seis. 
A la terminación el señor Chaple 
pide certificación del informe, y la 
parte del acta en que se ha tratado del 
particular. 
Se da lectura de una comunicación 
del Ejecutivo de la provincia, en la 
que se hace constar que la Secretaría 
de Obras Públicas, ha concedido un 
crédito de once mi l pesos, para la 
construcción de la carretera de San Au-
tonio de los Baños á Güira Meleua, se-
gún lo pidió el Consejero señor Pérez 
García. 
También se da cuenta con otra co-
mnnioación, de la propia Secretaría de 
Obras Publicas, en que se niega otro 
crédito, que se pedía para la cons-
trucción de lacarretera de la Galle-
ga á Campo Florido pasando por 
Minas, por haberse agotado el crédito 
aprobado por las Cámaras, con destino 
á obras públicas de la provincia 
Pasa á la Comisión de informe ur.a 
Instancia del Presidente del Frontón 
J a i - A l a i pidiendo la revocación del Es-
tatuto establecido eu 8 de Junio últ imo 
por el que se obliga, que el importe 
del 50 p. § sobre boletos, se ingrese ne 
oro americano al tipo de plaza, no al 
oficial, como se dispuso primeramente. 
Se exime por solo una función el pa-
go del impuesto provincial á la socie-
dad de Profesores de Conciertos Po-
pulares, y no por una serié de funcio-
nes como se pedía. 
Por último se dá cuenta con una mo-
ción de los señores Chaple y Osorio, 
pidiendo al Ejecutivo de la provincia 
el expediente sobre supresión del Ayun-
tamiento do Regla con objeto de po-
der informar la Comisión respectiva 
sobre el restablecimiento de dicho 
Ayuntamiento. 
• 0 i 
C A L L E S 
Con gusto consignamos que debido á 
las gestiones de la ^Comisión de Pro-
pietarios" el Secretario de Obras P ú -
blisas, señor Diaz, convencido de las 
razones que dicha comisión le expuso 
el día o de Mayo último, ha ordenado 
la pavimentación de las calles del p i n -
toresco Vedado. Las obras comenzarán 
eu breve tipr las que van de N . á S. y se 
realizarán por cuenta del Estado, pues 
ha quedado comprobado que los due-
ños de los repartos del Vedado y Car-
melo no están obligados á hacer esa 
pavimentación. Conviene hacer cons-
tar, en bien de la probidad del señor 
Manuel L . Díaz, que habiéndole ofre-
cido varios señores Representantes ges 
tionar la concesión de un crédito para 
las obras del Vedado, el expresado se-
ñor Secretario manifestó que su depar-
tamento tenía elementos suficientes, 
por ahora, para comenzar las obras 
proyectadas. Un aplauso al señor Díaz; 
y á los señores Federico Mora, José J. 
O'Farri l l , Conde de Sagunto, José S. 
Villalba, Aure l ioF . Audrade, Eugenio 
Reyneri y Bartolomé Aulet, entusias-
tas miembros de la comisión referida, 
que con tan decidido empeño han tra-
bajado por el Vedado. 
Para completar la urbanización del 
barrio, sólo falta que el Gobernador 
resuelva la queja que con fecha 23 del 
mes último le presentó la ' 'Comisión 
de Propietarios" contra el Alcalde y 
empleados del Ayuntamiento, á quie-
nes procede obligar á r^o lver las pe-
ticiones presentadas p o r ^ a Comisión; 
peticiones por demás justas, pues se re-
fieren al mejoramiento de determina-
dos servicios municipales á que tiene 
derecho el barrio; tales como Seguri-
dad Pública, Rotulación de calles. 
Alumbrado público, etc., etc. 
¿Porqué el actual Alcalde no se de-
cide á enmendar las deficiencias que se 
advierten en los servicios municipales 
del Vedado, ya que, aparte de que á 
ello está obligado como funcionario, 
reside en casa propia en ese barrio? 
Crea el señor Alcalde que esta es la 
ocasión de probar su energía reconoci-
da, su indiscutible competencia: no 
dudamos, ni por un momento, que el 
Alcalde procederá con actividad á re -
solver los asuntos pendientes del Ve-
dado, pues es hombre de indisputable 
probidad. 
ASOCIACIÓN DE PKOPIETABTOS 
E l día diez y seis del corriente me-
de Junio, quedó constituida esta socios 
dad para la defensa de los intereses 
morales y materiales del Vedado; y á 
ella tienen derecho á pertenecer todos 
los vecinos, propietarios, profesionales 
ó industriales del barrio, cuyo fomento 
es su exclusivo y único fin, mediante 
el Reglamento que fué aprobado, ce-
sando con tal motivo la *'Comisión de 
Propietarios". 
Un gran número de vecinos, indus-
triales y propietarios concurrieron á la 
expresada junta, que tuvo efecto en los 
salones de la "Sociedad del Vedado". 
La Asamblea allí constituida se mos-
tró disconforme con la actitud de nues-
tro Ayuntamiento. 
Dispuesta está la Asociación men-
cionada á llevar al Municipio Habane-
ro á hombres íntegros, á personas co-
nocidas y de reconocida moralidad y 
competencia para que desempeñen los 
cargos de Concejales y de Alcalde; y 
pretenden, que esos puestos dejen de 
ser políticos. •• 
La Directiva electa en la expresada 
junta, la forman los siguientes señores 
que el lúnes 22, se reunirán para de-
signar los cargos que habrán de desem-
peñar en la misma y constituir las sec-
ciones; y estos son: 
Sres. D. Cosme Blanco Herrera, Dr . 
Manuel Varona, Eugenio Rayneri ( I n -
geniero), Dr. Federico Mora, Bartolo-
mé Aulet, Francisco Sallés, Dr. Juan 
P. Tofíarely, Dr. Emil io Martínez, Dr. 
Bernardo Moas, Enrique Heilbut, Car-
los Arnoldson, Juan Corujo, Antonio 
Llanes, Dr. Luis Montané, Dr. Auto-
nio González Curquejo, Dr. José A . 
Pessino, Gabriel Monje, José Carnea-
do, Dr. José J. O 'Farr i l l y Morales, 
José Sánchez de Vil lalba, Conde de 
Sagunto, José M? Galán, José Ruiz, 
Ar turo Rosa, Faustino González Mo-
rris Hayman, Atanasio Rivero, Jorge 
Coppinger, Guillermo Riva, Aurelio 
F. Audrade, Marcelino Santa María, 
Dr. Francisco Cabrera Saavedra, Eu-
genio Uriarte, León Prinu 
mino Fernández. 
Maxi-
I LA JUNTA DE SANIDAD 
Llamamos la atención de los varios 
Jefes de este Departamento acerca de 
la conveniencia de una inspección á la 
parte alta del Vedado cuyos barrancos 
y furnúis necesitan una seria desinfec-
ción. 
Vean también esos varios señores 
Jefes, las condiciones en que se en-
cuentra determinada vaquería, que se 
halla en pésimas condiciones, instalada 
en el centro de la manzana, cenada pol-
las calles 12, 15, J . y K . y en la que, 
sin pasto alguno, hay veinte vacas que 
producen un olorcillo, que 
MEMOKIA 
Pronto nos ocuparemos de la Memo-
ria que nos ha remitido la extinguida 
«'Comisión de Propietarios", 
á i l T i M í a 
E L CONSEJO DE AYER 
El Consejo de Secretarios que 
celebrarse ayer tarde, tendrá 
hoy por la mañana. 
VISITA Á LA SARMIENTO 
El Cónsul de Bolivia señor don Juan 
Palacio acompañado del Dr. B. Mari -
chai cónsul del Ecuador en la Habana 
y del Canciller de dicha legación señor 
Emilio Villaverde, estuvieron ayer á 
las 5 de la tarde á visitar el barco es-
cuela argentino Presidente Sarmiento, 
siendo saludados por los cañones de 
dicha corbeta. 
VACUNA GRATIS 
Todos los jueves, de dos á tres de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A . ) 
ESTUDIOS CLÍNICOS 
La Sociedad de Estudios Clínicos de 
la Habana celebrará sesión pública 
ordinaria hoy, jueves 18, á las ocho de 
la noche en los salones de la Academia 
de Ciencias Cuba 84 A . 
He aquí la orden del d ía : 
debió 
efecto 
Puras, Saludables, Gustosas, 
riadurez Perfecta 
T H E AMERICAN BREWINQ CO. 
ST. LOUIS. no., E. U. de A. 
s 
M e 1 1 i n 
1 Conversaciones científicas. 
2 Los tratamientos de la lepra, por 
el doctor Manuel Alfonso, (de 
ingreso.) 
3 La medicina preventiva y la t u -
berculosis, por el doctor Erastus 
Wilson. 
4 Frecuencia relativa de la conjun-
t iv i t i s granulosa en la Habana.— 
Necesidad de medidas sanitarias 
contra su incremento, por el doc-
tor Carlos E. Finlay. 
5 Elección de un proceder q u i r ú r -
gico, por el Dr. Enrique líúfíez. 
NUEVO COLEGA 
En la noche del martes se reunieron 
varios obreros de los más inteligentes 
y activos y de ideas liberales en la re-
sidencia del Representante seíior Eor-
ges y acordaron publicar un periódico 
que verá la luz á fines de este mes t i -
tulado E l Proletario. 
Dicho periódico, según se nos dice, 
será órgano oficioso de las instituciones 
de obreros cubanos, y defensor enérg i -
co de los principios económico-sociales 
contenidos en el Programa del Partido 
Liberal ISTacional. H a r á propaganda 
eficaz en defensa de la personalidad del 
obrero á fin de que éste tenga la signi-
ficación y representación que le corres-
ponde en la política del país. 
EXCURSION A VENTO 
La Comisión organizadora de la fiesta 
que el Ayuntamiento celebra en honor 
de los marinos argentinos, nos ha i n -
vitado á la Excursión que se verificará 
hoy á las obras del canal de Albear. 
Agradecemos la invitación y asisti-
remos gustosamente. 
JUECES MUNICIPALES 
E l Presidente de la Repúbl ica ha 
firmado los siguientes nombramientos: 
Jueces Municipales del Norte, D. 
Alberto Ponce Valdés; del Este, D. 
Felipe ü i a z A l u m ; del Sur, D. Fede-
rico Justiniani; del Oeste, D. Ramón 
González Arango; de Regla, D. Fer-
nando del Pino; del Vedado, D. Ma-
nuel Ecay Rojas; de Arroyo Naranjo, 
D. Nicolás Coronado García; del Cal-
vario, D. Isidro Ocasis; de Puentes 
Grandes, D . Mat ías Aguado; de Ma-
rianao, D. Pablo Gómez de la Maza; 
de "Wajay, D. Francisco Negrin; de 
Guatao, D . Inocencio Castro Palomi-
no; de Bauta, D. Luis Trevejos Baez; 
de San Antonio de los Baños, D. Joa-
quín M . Hernández ; de Güira de Me-
lena, D. José M . Hernández Díaz; de 
Alquízar, D. Ricardo Quintana Co-
rrea; de Ceiba del Agua, D. Mario 
Chaple Gálvez; de Vereda Nueva, D. 
Ramón Cabrera Rodríguez; de Güines, 
D. Pastor Alfonso Rodríguez; de Ma-
druga, D. José M ^ Mesa; de Guara, 
D. Emil io Espinosa; de Melena del 
Sur, D. Manuel Cisneros Govantes. 
Suplentes del Norte, D. Herminio 
del Barrio; del Este, D. Federico Car-
dona; del Sur, D. Antonio Muñoz Val -
dés; del Oeste, D. Miguel García A l -
vassés; de Regla, D. Ambrosio Díaz 
de Mendoza; del Vedado, D. Aurel io 
Cardona Gómez de Molina: del Calva-
rio, D . Juan Far rés Anglada ; de Arro-
yo Naranjo. D . Juan N . Ortega; de 
Puentes Grandes, D . Federico García; 
de Marianao, D. Gustavo Saladrigas; 
del Cano, D. Francisco Collado; de 
Wajay, D . Modesto Mart ínez; de Gua-
tao, D. Leopoldo Ledón; de Bauta, D. 
Fernando González Osuna; de San An-
tonio de los Baños, D. José Manuel 
Chacón Blanco; de Güira de Melena, 
D. Celestino Baigan; de Alqnizar, D . 
Rafael Quintana Figuero*; de Ceiba 
del Agua, D, Manuel Azcuí ; de Vere-
da Nueva, D. José Diaz Zubizarreta; 
de Güines, D. Manuel Fraga Mencha-
ca; de Madruga, D . José M ^ Pacheco; 
de Guara. D. Emil io Espinosa: de Me-
lena del Sur, D. José Castillo. 
UNA QUEJA 
Hace más de ocho meses, que dos 
montañas de tierra de siembra colorada 
rodean el kiosko (Prado y Teniente Rey 
Parque de Isabel la Católica), y su 
arrendatario, que religiosamente paga 
el alquiler, agua, patente & ya ha acu-
dido por medio de instancias y recorda-
torios al Departamento de Ingenieros 
(Agua y cloacas, parques y paseos) á 
fin de que se dispusiese el traslado de 
dicha tierra á otro lugar, puesto que. 
al menor aguacero se inunda el kiosko 
y su exterior. 
E L P . CABALAS 
Nuestro antiguo y muy estimado ami-
go el Pbro. don José Francisco Caba-
nas y Conts, acaba de ser nombrado, 
según noticia que recibimos de España , 
Canónigo de la Catedral de Málaga. 
A l comunicarlo á los lectores del 
DIARIO entre los que cuenta muchos 
amigos el P. Cabafias, le enviamos 
nuestra felicitación. 
N u t r e t o d o e l s i s t e m a y 
e s t i m u l a u n d e s a r r o l l o 
n o r m a l y p e r f e c t o . 
Pídasenos una muestra del 
Alimento Mellin. 
Mellin'sFood Co., Boston,Mass.,E.U.A. 
Elixir rccoustítiiyeiite tónico 
kola , coca y lacto fosfato 
de cal del 
n i R fl RADTGALMENTE los mareos, deblH-
v U I l i l dad, A.o. A las o: ¡anderas lea propor-
ciona ávena y nbundante lecho. 
S S 3 . - 3 0 I D l £ t t £ \ el frasco. 
Farmacia del Dr. Garrido, Muralla nú-
mero 15, entre Cuba y San Ignacio. 
c 1033 26-7 Jn 
MEDICACION 
ANTIDISPEPTICA 
Curación de la Dispepsia, 
Gastralgia, Vómilos de 
las embarazadas Con-
valesoencia y todas 
las enfermedades 
del estómago. 
D E P O S I T O : 
FARMACIA 
L A C A R I D A D 
Tejadi l lo 3 8 
esq. áCompostela. Habana. 
c987 26-1 Jn 
P O L I C L I N I C A 
D E L DOCTOR 
Profesor, Médico y Cirujano 
CORRALES 2. 
TRATAMIENTO 
firnanirm "Ddfiipol de la Impotencia por el 
bllldllUll ndlübdí sistema mixto de Sue-
roterapia y Electroterapia de Kalvet. 
Exito seguro. 
SALON DE CORACI0M f ^ S ^ X 
dolor ni molestias. Curación radical. E l 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. E l éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
moderno, para la tuber-
culosis en 1? y 2í grado 
myflfl Y el mayor aparato fabricado 
ilillUO A» por la casa de Liemens Alema-
nia, con él reconocemos á los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puestap. 
npnmn>T D E ELECTROTERAPIA en 
üLuulUn general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
TIT rnfPüflTT^K1 smtíoloren las estrecho-
IiLliUÍIlULlulu ees. 8e tratan enferme-
dades del hígado, l inones, intestinos, útero 
etc., etc. 
Corrales número 2, 
H A B A N A . 
C955 U n 
R E L O J E S 
K c y s t o n c - E l g i f l 
Durab lee y E x a c t o » 
THE KEYSTONB 
WATCH CASE CO. 
Phlladelpbla, U.8.A. 
Li Fábrica dt RelojM 
la mas vieja 7 la mí» 
grande en AnerU». 
laa principal** Kelojerlaa 
de 1» la»» CABB 
A LAS FAMILIAS 
Lea ofrecemos para la salida de los 
teatros, los más exquisitos CHOCO-LA-
TES, excelente L E C H E pura, ricos he-
lados, cremas y mantecados y socnlen-
tes sandwiches especiales. _ 
Así como les ofrecemos nn variado 
surtido de las más ricas y escojidas fre-
ías del país y extranjeras. 
EL ANON DEL PRADO 
Trado 110% entre Virttutes y NeptuM 
TELEFONO 618 
C 986 Un 
para nna industria de importancia en 
el campo, uu socio con un capital de 
á $8,000. Informará el Administrador 
de este Diario. - 1Í 
o 99¿. j Jn • 
G A N G A 
Ü n » prensa sistema TayMJ» 
doblí* c i l i n d r o , y t a m a ñ o ' 
ta . se *emle m u y bara ta po r u*-
cesitarse e l local que ocupa. 
Puede verse á todas hor"* J 
la A d m i n i s t r a c i ó n del D l A A t x v 
D E L A M A R I N A 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m m n a — J u n i o 1 8 d e 1 9 0 3 . 
De ia Bevista de Agricultura reprodu-
imos el siguiente iuteresaulísimo iu-
fornae: 
.•Vuestros lectores recordarán que 
Comisión del Círculo de Haceuda-
üak giró una visita ^ âs siembraa de 
?üa del ingenio "Nuestra Señora del 
Caruieu'. eu las cuales se ha seguido el 
nétodo de cultivo del Dr. Francisco de 
Zavas y que eu Junta Directiva en que 
trató de la buena impresión que eu 
1̂ ánimo de los comisionaeos había cau-
sado el aspecto de aquellos campos, se 
¿ordó designar al Dr. Carlos Theye 
«ara que ilustrase ú la Comporación, 
emitiendo dictamen acerca de las prác-
ticas y resultados del procedimiento 
referido y habiendo cumplido el señor 
Tbeve su encargo, presentó á la Direc-
fimd siguiente informe que tenemos 
el gusto de dar á conocer. 
«5r. Presidente del Círculo de Ha-
remlados y Agricultores de la Isla de 
Cuba. 
Scfior: 
Cumpliendo el encargo que en Jauta 
Directiva fuéme hecho de informar á 
esta Corporación de su digna Presiden-
cia, sobre los campos de caña que una 
Comisión de su seno hubo de visitar en 
el ñu s de Febrero último, en el inge-
nio 4-Nuestra Señora del Carmen" de 
D. Pedro Fernández de Castro, tiene el 
vocal que suscribe el honor de someter 
á su ilustrada consideración el presen-
te trabajo, cuyas deíiciencias son desde 
luego hijas de la ineompeteutencia del 
que lo realiza, en ningún modo de fal-
ta alguna de celo en,el desempeño del 
encaigo al mismoconierido. 
Nadie ignora ya en la Isia de Cuba, 
que habiendo el Dr. D. Francisco de 
gayas encontrado un colaborador tenaz, 
perseverante é inteligente en la perso 
na de D. Antonio Fernández de Cas-
tro, ha podido implantar con tan eficaz 
cooperación un sistema de siembra y 
cultivo de la caña que rompe por eom-
pleso con los moldes hasta hoy conoci-
dos, no sólo en la Isla de Cuba, siuueu 
todos los países productores de la caña: 
eistema que ha sido el resultado de en-
sayos y estudios llevados á cabo desde 
el año 1886 cu el ingenio "Sauta Ele-
na", con la constancia y clarividencia 
de un espíritu esencial mente observa-
dor, puestas al servicio de un entusias-
mo nada común por los problemas de 
la Naturaleza, 
^Nadie ignora asimismo que la dedi-
cación constante del señor Zayas á tan 
interesantes estudios ed fisiología vege 
tal, y de lo que sus notables artíeulos 
publicados en cinco números del mes 
de Febrero de E l Nucro País, y con 
verdadero gusto reproducidos por nos-
otros en la Recisfa de Agricultura del 
misino mes, dan amplio testimonio, ha 
producido en ei terreno práctico resul-
tados asaz salisfactorios para llamar 
poderosa y leghimamente la atención 
de nuestros hueendados, pues de coníir-
¡marse, como lo esperamos^ en todas sus 
Consecuencias y eu la exiensión que el 
Dr. Zaj'as prevee, habrían de Ser para 
inu-siros coterráneos de hicalculables 
benefícios, y realizarían en el dominio 
fle la historia agrícola de este país uno 
fle los timbres de gloria más honroso 
que ambicionar pudiera el orgullo na-
cional. 
Por eso son tantas las personas que á 
esos campos han dirigido sus miradas; 
por eso la Directiva del Círculo los ha 
visitado, y por eso pesa hoy sobre el 
menos competente de sus vocales el ar-
duo empeño de ilustrar el proceso de 
ese nuevo sistema de. cultivo, aclarando 
su fundamento, describiendo sus prác-
ticas, y presentando, hasta donde sea 
posible, los resultados hasta hoy alcan-
zados. 
FUNDAMENTO.—"Esta evolución en 
nuestro sistema agrícola, dice el Doc-
tor Zayas en el primero de sus aludidos 
artículos, está fundamentada en las fe-
cundas adquisiciones por las ciencias 
aplicadas á estas sabias empresas", con 
el propósito de r ealizar el hermoso ideal 
asignado á la agricultura por el ilustre 
profesor de fisiología vegetal en el Mu-
«eo de Historia Natural de París, P. 
P- Deherain, recientemente fallecido, 
por el que ella se aplica á hacer el cul-
tivo remunerador, á elevar los rendi-
mientos, á abaratar la producción, dis-
minuyendo con el éxito de sus elevados 
esfuerzos el número de las criaturas hu-
manas que sufren del hambre, siendo 
condición precisa para el logro de tan 
noble proposito la mayor perfección po-
sible en las prácticas que se realicen. 
" Y como nadie podrá afirmar en la 
isla de Cuba que los métodos actuales 
de tratar á las plantas y á la tierra ten-
gan ningún fundamento intelectual ni 
experimental que los acredite como pro-
cedimiento agrícola aceptable, forzoso 
se hace desechar las ruinosas rutinas 
que nos ha legado el pasado, y afianzar 
la prosperidad agrícola en aquellas 
prácticas racionales que coloquen á la 
planta en las óptimas condiciones de su 
desarrollo, basadas eu las funciones de 
la tierra, en las suyas propias y en las 
relaciones de una y otra con el ambien-
te que las rodea." Tales han sido los 
propósitos del Dr. Zayas desde hace 
más de veinte años, expuestos extensa-
mente en el escrito aludido. 
Y a en aquella época hubo de fijarse 
en los resultados de unas siembras he-
chas á 11 pies en el ingenio Síinla Ele-
na, en tierra constantemente cultivada 
de caña, por lo menos durante cuaren-
ta años y sin abono, la cual rindió 
134.400 arrobas por caballería, con una 
riqueza sacarina en el guampo de 20 
por 100 y una pureza de 05.23. Otro 
cañaveral testigo, sembrado en frente, 
á seis pies de surco á surco, rindió pró-
ximamente el mismo número de arro-
bas de caña por caballería, lo cual de-
muestra que las macollas se desarrolla-
ron muchísimo menos que en el campo 
vecino, puesto que contenía unas 30.000 
macollas de unís: y en cuanto á la ri-
queza sacarina resultó notablemente su-
perior en la caña sembrada á 11 pies. 
Aquel fué el primer paso que rompía 
con la práctica establecida de sembrar 
á muy corta distancia, con el fin muy 
poco científico, como dice el Dr. Zayas, 
de evitarse el chapear, el limpiar y el 
cultivar la tierra, sacrificando de ese 
modo la prosperidad y desarrollo de la 
planta como aparato productor de 
azúcar. 
Desde entonces, nuestro distinguido 
socio de honor ha seguido "con ahinco 
el encadenamiento de los trabajos con 
los que una legión de sabios en todos 
los pueblos ilustrados han ido investi-
gando y comprobando cada día el or-
den de funciones, agencias y energías 
(pie propician á ios elementos de la tie-
rra y de la atmósfera para condensarse 
en textura vegetal y multiplicar los 
elementos de vida y prosperidad." 
E l Dr. Zayas se ha anticipado ya á 
refutar la objeción que pudiera hacér-
sele, y electivamente se le hizo con pos-
terioridad , del ejemplo de las islas 
liavvaii, por el que resultan grandes, 
extraordinarios rendimientos de caña 
con siembras á surco corrido y cinco 
pies de camellón. Pero desde luego, á 
poco que nos lijemos en las condiciDiies 
relativas de ambos climas y tierras, 
salta á la vista lo improcedente de la 
cita; pues aquellos notables resultados 
no se deben al sistema de siembra y 
cultivo, sino á la cuantiosa cantidad de 
agua de regadío que con grandes costos 
emplean en esa parte de las islas, en 
que apenas llueve. En la zona de llu-
vias, en la que la cantidad de agua at-
mosférica es igual ó superior á la que 
sobre nuestras tierras cae anualmente, 
y en la cual, por tanto, prescinden del 
costosísimo riego, el resultado es muy 
diferente: allí, á pesar de ser aquellas 
tierras bastante más ricas que las nues-
tras en ácido fosfórico y potasa, sólo 
rinden unas 20.000 arrobas por caballe-
ría, contra más de 200.000 que se ob-
tienen en la zona regada. Y si esa par-
te de las islas Hawaii que, por recibir 
una cantidad agua de lluvia igual á 
la nuestra, es la única que debe servir-
nos de tipo de comparación, arroja, á 
pesar de las aparentes excelencias de 
su tierra, un resultado tan poco alenta-
dor, ¿dónde se encuentra el fundamen-
to de la objeción! ¿Por qué hemos de 
considerar bueno para nuestro país el 
sistema seguido en aquel archipiélago? 
En Louisiana no pasan de seis pies de 
ancho; ¿pero hemos de ir nosotros á to-
mar ejemplo de un país tan poco pro-
picio al cultivo de la caña? Ño parece 
lógico que así se haga; pues como dice 
muy bien el Dr. Zayas, í¿existe una ley 
comprobada y sin excepción que go-
bierna las manifestaciones y las aptitu-
des de todos los seres vegetales y ani-
males: esa ley es la de la adaptación 
del individuo, de sus órganos y í'uncio 
nes á la calidad del ambiente eu que 
desarrolla su existencia." Por eso las 
estaciones agronómicas son de necesi-
dad tan perentoria para la experimen-
tación local de las condiciones exigidas 
por la planta en el medio en que ella 
ha de vivir. 
Prescindiendo pues de las prácticas 
en uso, y preocupándose únicamente 
de solucionar para nosotros el proble-
ma agrícola de la caña, optó el Dr. Za 
profundiza á 10 pulgadas, y después de 
romper el subsuelo con arado Oliver de 
dos yuntas se limpia una segunda vez. 
En algunos campos se ha aplicado 
abono natural de establo en la cantidad 
de 6 á 7 libras por pie de caña en el 
momento de la siembra; en otros se ha 
usado abono artificial de la fábrica 
"Lister" con 7 por 100 de nitrógeno 
amoniacal, 8 por 100 de ácido fosfórico 
asimilable y 5 por 100 de potasa, apli-
cando 100 gramos por cada macolla. 
Pero estas aplicaciones no hau pasado 
los límites de pequeños ensayos, cuyos 
resultados no pueden todavía conocer-
se. Esa parte de cultivo científico que 
consiste en bonificar las tierras pobres 
yas por las distancias de cuatro varas por medio de los abonos no ha recibido 
de surco á suico, y tres varas de una i todavía en el ingenio ''Carmen" lasan-
macolla á la otra en el mismo surco, es i ción de la práctica; pero á ello se enea-
A C U D A Ü D . A L A 
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« co}nprar sus ¡nctfh iufts y pruebe los sabrosos Jtefrescos de 
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la 1 fresco y delicioso ambiente que en sus parques y jardines se respira. 
Preso00 "0*11*1**108 de todas c,ases que briuda á sus bttáfWMtaB <'s(e Hotel, re-
t >fMtaii un eolmo de bienestar que no se siente en otra parte; y de abi la 
• em m c on que lo distinguen las personas de buen de ffusto. 
' <'ta,^clna i im Servido de restaurant inmejomWes. 
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decir que la sección superficial de tie-
rra en la que se desenvuelven las raices 
es de doce varas planas. Así están 
sembradas las seis caballerías exami-
nadas por la Comisión del Círculo. 
Varios nutivos existen para la adop-
ción de esas distancias que son real-
mente extraordinarias si se compai-an 
con las mayores que se han recomen-
dado, las cuales no pasan de una sec-
ción superficial de tres ó cuatro varas 
planas. E u primer lugar, el vulgar 
conocimiento de sembrar las plantas 
cultivadas á distancias que tienen re-
lación con su tamaño y desenvolvimien-
to. Tau es así, que nosotros mismos 
tenemos la costumbre de relacionar la 
distancia de las macollas con la fertili-
dad de la tierra, lo cual equivale á re-
lacionarla con el tamaño y desenvolvi-
miento que esperamos de la plañía co-
locada en es-as ventajosas condiciones. 
E n terrenos vírgenes de tumba sole-
mos sembrar á siete cuartas por ocho, 
ó á dos varas en cuadro, y en ese caso 
nos prometemos darle á ese campo uu 
número crecido de cortes. Que la tie-
rra es mala, cansada y no promete pa-
ra la planta una vida próspera y larga, 
entonces nos colocamos en las condicio-
nes de la mayor parte de los países pro-
ductores de cafia, en los que no se as-
pira á pasar del segundo corte y muebas 
veces del primero, por lo que se siembra 
á muy corta distancia, sea de. cinco á 
seis cuartas de camellón por una ó dos 
en el surco. Y como nuestra aspira-
ción debe tender á dar á nuestros cam-
pos la mayor duración posible, colo-
cándolos en las mejores condiciones 
para una vida larga y próspera de la 
planta, es lógico que desechando aque-
llo que es consecuencia obligada de la 
obtención de un corto número de cose-
chas, adoptemos todo lo que la prácti-
ca y la razón relacionan con una gran 
duración de los campos en producción 
remuneradora. Y por eso el conjunto 
de todas esas prácticas que constituyen 
el abonar, regar y cultivar forma, con 
el sistema de siembra á gran distancia 
qne es su consecuencia lógica, el mé-
todo perfeccionado que recomienda el 
Dr. Zayas. 
iPero no podían haberse adoptado 
distancias menores que, siendo al mis-
mo tiempo mayores qne las que hoy 
usamos, permitiesen la colocación de 
un mayor número de macollas y por 
consiguiente la probable obtención de 
mayores rendimientos? Para contestar 
de un modo satisfactorio á tal pregun-
ta, llevando á los ánimos el convencí-
mienlo pleno sobre la necesidad del sis-
tema adoptado por el Dr. Zayas, sería 
preciso entrar en tales consideraciones 
sobre el cultivo y desarrollo de las plan-
tas, y en particular de nuestra gramí-
nea, que forzosamente traspasaría este 
trabajo los límites de un informe con-
ciso y breve, en los que debe quedar 
encerrado. Pero pueden señalarse dos 
razones fáciles de exponer en pocas pa-
labras, y que son por lo tanto las perti-
nentes en este caso. Una de ellas des-
cansa en la extensión de las raíces, y 
la otra en la necesidad del cultivo. 
E u cuanto á la primera es de toda 
evidencia que la distancia entre las 
pbntas cultivadas debe tener estrecha 
relación así con la extensión desús raí-
ces como con la de su follaje, á fin de 
que de unas á otra no se perturben eu 
sns respectivas funciones. Y cuando 
las raíces horizontales de la cafia á las 
cuales comunmente se les ha asignado 
la longitud mínima de 40.centímetros 
en sentido lateral y 30 en profundidad, 
pueden alcanzar hasta 2m,25 en línea 
recta horizontal, como ha tenido opor-
tunidad el que suscribe de presenciarlo 
en el Ingenio "Carmen," claro está que 
si á esa planta cuyas raíces pueden ex-
tenderse de tal manera que ocupen una 
sección superficial de quince metros 
cuadrados, se le proporcionan, no ya 15, 
sino ocho metros cuadrados, podrá ase-
gurarse que las distancias de tres y cua 
tro varas uo tienen en grado alguno los 
caracteres de prodigalidad. Y por otra 
parte, si se tiene en cuenta que el cul-
tivo esmerado que permite esa forma 
de siembra, contribuyendo por la ae-
reación enérgica del terreno á su ferti-
lización, aminora la extensión que 
adquieren las raíces eu los terrenos 
pobres, resulta entonces á la vez demos-
trado que, á más de no ser excesivos, 
son suficientes los ocho metros- cuadra 
dos de sección superficial de terreno 
(pie tienen á sa disposición las raí res 
en este sistema de siembra. 
Limitadas á estas breves considera-
ciones las (pie se pueden hacer en apo-
yo del fundamento racional que justifi-
ca este nuevo sistema de cultivo, débe-
se ahora entrar en la descripción de las 
pjácticas que lo formalizan. 
SIEMBRA, CULTIVO Y CORTE.—Bstaa 
prácticas son eu extremo «eucillas y en 
gran parte facilitadas por la clase de 
aperos empleada. 
L a preparación del terreno se lleva á 
cabo con arados de doble disco del sis-
tema Deer, los cuales es notorio que 
con dos yuntas de bueyes y un gafián 
pueden en tierras no muy compactas 
romper una caballería en cuatro sema-
nas, á la profundidad de cuatro pulga-
das. Por lo tanto, cuatro arados rotu-
ran una caballería en una semana. E l 
segundo hierro con el mismo instru-
mento profundiza á ocho pulgadas eu 
el mismo espacio de tiempoj y el terce-
ro á uueve pulgadas, exige solamente 
tres semanas con un arado. 
Después de marcados los surcos con 
un arado criollo de palo, se pasa por 
minan los esfuerzos que se realizan eu 
aquellos campos. 
L a siémbrase realiza en las condicio-
nes corrientes; pero como la caballería 
uo lleva más que 15.550 macollas, la 
economía del nuevo sistema, tanto en 
semilla como en mano de obra, es con-
siderable, siendo así que sólo se necesi-
tan 1.000 arrobas de caña, empleando 
dos trozos con tres yemas por cada ce-
pa. L a tapadura se lleva á cabo con 
guatacas, picando después el camellón 
con el cultivador de bueyes. 
Después de nacida la caña se le pasa 
por las dos calles el cultivador de dos 
palas, tirado por bueyes ó mulos, arran-
cando á mano la yerba que se encuen-
tra á proximidad de las cañas. E n ocho 
días se recorre la caballería con un par 
de mulos en una de las dos direcciones, 
dándole en cada calle dos pasadas á la 
profundidad de G pulgadas. Ocho veces 
se realiza esa operación cu el curso de 
la vegetación. 
E n fin, poco tiempo antes del corte, 
para facilitar la completa madurez, se 
baja la paja. 
Todas estas operaciones importan uu 
gasto total de unos $400 pla<ta como se 
desprende del adjunto cuadro: 
Romper con arado do 
doble disco á cuatro 
pulgadas $ 34,00-
Cruzar con a r ad o de 
doble d i s c o á ocho 
pulgadas 34,00 
Eccruzar con arado de 
doble disco á nuevo 
pulgadas. 26,00 . 
Marcar á 3 por 4 con 
arado de palo ;. 28,00 
• Limpiar con un limpia-
dor de dos yuntas 15,30 
Eomper el subsuelo con 
Oliver y dos yuntas.. 18,70 
L i m p i a r por segun-
da vez 11,90 
Abonar con carreto-
nes 21,00 
Siembra, con corte, t i -
ro de semilla y tapar 
con guataca 45,00 
Picar el camellón con el 
aporeador.... 16,80 
Ocho manos de apor-
que con cultivador de 
doŝ  palas 100,00 
Bajar la paja 50,00 
$ 401, 60 
E l sistema empleado en el corte es 
una de las novedades más notables rea-
lizadas por el Dr. Zayas, y del cual se 
promete para el porvenir los más bene-
ficiosos resultados. 
• E l objeto que se persigue consiste en 
dejar en el campo los hijos que uo hau 
llegado á su completo desarrollo, cose-
chando únicamente las cañas que pue-
den dar un rendimiento industrial re-
munerador. Este es seguramente uno de 
los puntos capitales del sistema y el que 
se presenta á priori como de unís difícil 
aplicación: pues desde luego se ocurre 
que para llevarlo á la práctica es de ab-
soluta necesidad variar el procedimien-
to hasta hoy empleado, por el que se 
siega con el machete el campo entero, 
operación que no exige cuidado alguno 
de selección y que permite por lo tanto 
una cierta rapidez, más aparente que 
real, en la cosecha del fruto. 
E l instrumento que para llevar á ca-
bo esa operación ha ideado el señor An-
tonio Fernández de Castro, consiste en 
una barreta de hierro de más de un 
metro de largo, terminada en uno de 
sus extremos por una trincha de umis 
2 pulgadas de ancho bien afilada, y en 
el otro por una especie de funda de hie-
rro colado de unos 30 centímetros de 
largo, que corre libremente dentro de 
una espiga de la barreta que le sirvo 
de guía. Levantando dicho mango ó 
funda, y dejándolo caer con fuerza so-
bre la parte anular de la barreta que le 
sirve de asiento, ésta corta la caña al 
pie, de un solo golpe, o después de dos 
si ésta es muy gruesa, y sin ocasionarle 
desgarradura. L a operación queda pues 
perfectamente hecha: en cuanto al tiem 
po empleado en el la, puede formarse una 
idea por el número de cañas qne en un 
miuutocaen al suelo. 8! primer día, sin 
práctica alguna en los que manejan el 
instrumento y con las vacilaciones pro-
pias del que realiza un trabajo por la 
primera vez, pudieron contarse 10, 12 
y hasta IGcañas trinchadasenun minu-
to, realizando otra pequeña cuadrilla la 
facilísima operación de descogollar pre-
viamente, y de entongar después, los 
trozos de caña en una de las calles de 
4 varas y el cogollo y la paja en laque 
le sigue, alternando por lo tanto las ca-
lles de tongas de caña con las de paja. 
Tomando por básela ciframinima.es 
decir 10 cañas por minüto, y conside-
rando que cada una da un peso mínimo 
de 8 libras, se deduce que los dos hom-
bres que conjuntamente realizan el tra-
bajo echan al suelo en una hora 18.000 
libras ó 72 arrobas de caña, lo que co-
rresponde á 360 arrobas por jornal de 
10 horas. 
Desde luego se desprende de lo dicho 
que eú un cr.mpo del sistema antiguo 
eu el que las cañas pesaran 1 ó 2 libras, 
la operación podría resultar costosa, 
siendo así que las 360 arrobas se con-
vertirían en 120 ó 240. 
Entongadas las cañas en las calles de 
4 varas, y alternando con la paja, ha 
de hacerse ahora su extracción del cam-
po. Esto constituye en el nnevo siste-
ma de cultivo una de las operaciones 
L a s P i l d o r a s de l D r . A y e r son para curar pronta y 
permanentemente toda clase de ataques biliosos como 
fiebre biliosa, exceso de bilis, ictericia y vómitos biliosos. 
Dolores de cabeza por la mañana, jaquecas, dolores de 
cabeza ocasionados por la dispepsia y casi todos los demás 
dolores de cabeza puedeu aliviarse con prontitud tomando 
todas las noches dos ó tres Pildoras del Dr. Ayer. Hacen 
algo más que curar el estreñimiento, por producir uu mar-
cado efecto tónico en todo el aparato digestivo, dando 
lugar á que la secreción de todos los fluidos digestivos sea 
más perfecta. 
No hay otras pildoras tan buenas como las Pildoras del 
Dr. Ayer. 
Preparadas por el DR. J . C. A Y E R & CO., Î owell, Mass., E. CT. A.. 
la mayor facilidad penetran en las ca-
lles de 4 varas unos carretones peque-
ños tirados por una sola yunta de bue-
yes y cuyas camas sólo tienen 49 pul-
gadas de ancho con ruedas de 52 pul-
gadas de diámetro, evolucionando con 
bastante desahogo para no dañar en lo 
más mínimo á las macollas que han 
quedado en pie. Esos . carretoncitos, 
cuya tara es inferior en 1000 libras á 
la de una carreta que carga 250 á 300 
arrobas de caña, Uevau al batey con 
una sola yunta 170 á 218 arrobas. 
Desde luego que en campos de tan 
elevada producción como están éstos 
llamados ú ser con la continuación de 
un cultivo esmerado y el desarrollo 
completo del sistema eu fertilización y 
riego, el ferrocarril portátil ha de sus-
tituir con gran ventaja á las carretas 
ó carretones. 
Resultan por consiguiente prácticas, 
y hasta económicas en grado notable^ 
todas las operaeiones propias del culti-
vo de la caña realizadas eu el sistema 
del doctor Zayas: debiendo agregarse 
que las economías realizadas son á la 
vez consecuencia del sistema mismo, y 
de las acertadas soluciones que en te-
rreno práctico ha sabido darles el se-
ñor don Antonio Fernández de Castro 
á los varios problemas que su desenvol-
vimiento le ha ido presentando. 
Eesultados obtenidos.— Es desde 
luego imposible señalar hoy todos los 
resultados que de la implantación de 
este nuevo sistema de cultivo deban de-
rivarse en el porvenir: pues la vida 
de la caña, cuya prolongación, más 
allá de los reducidos límites que nues-
tras prácticas corrientes le asignan, es 
precisamente uno de los objetos pr i -
mordiales que se proponen los esfuer-
zos del doctor Zayas, obliga á conside^ 
rar las excelencias de su cultivo no sólo 
en el presente, sino también y sobre to-
do en el futuro. Sin embargo, pueden ya 
hoy apuntarse algunos que son dignos 
de tomarse en cuenta. 
En primer término, la economía con 
que se realizan las diferentes opera-
ciones de siembra, cultivo y cosecha es 
uu hecho innegable, cuya comproba-
ción sanciona este nuevo sistema como 
procedimiento realmente práctico de 
cultivo de la caña. 
En cuanto al rendimiento cultural no 
puede señalarse todavía más que el 
de un campo de primavera que se aca-
ba de cortar, el que ha arrojado una 
producción de 60.000 arrobas por c a -
ballería, con el nuevo sistema de corto, 
por el que se hace una verdadera selec-
ción de I-as cañas llegadas á su com-
pleto desarrollo, dejándose cu pie mu-
chas con 3 y 4 canutos, que las prác -
ticas hoy en uso hubieran hecho pasar 
por la romana. No puede negarse que 
es realmente notable esa producción 
de uu campo de primavera en una tie-
rra arenosa de perdigón, cuyos carac-
teres físicos y químicos son bastante 
inferiores á los de las tierras pobres de 
la Isla de Cuba, no habiéndose además 
empleado en este campo abono de nin-
guna elase: de suerte qne la superiori-
dad de ese rendimiento en ese Ingenio 
debe atribuirse á los beneficios del nue-
vo sistema de cultivo. 
Pero por satisfactorios que sean los 
resultados que acabamos de apuntar, 
no igualan al que se deduce del mag-
nífico aspecto que presenta el campo 
después de.cortado. Es el mismo que 
tuviera, de haberse hecho el corte 6 
j meses antes por el sistema corriente de 
cortar las macollas enteras. Estas en 
el nuevo procedimiento conservan 10 
ó 30 hijos, muchos de ellos con 3 y 1 
canutos, y se elevan á alturas de 1,50 
á 2,50 metros, con una lozanía tal que 
permite concebir para el próximo cor-
te las más halagüeñas esperanzas. Ese 
adelanto de la vegetación permite asi-
mismo proporcionar á la planta desde 
que termina el corte, los beneficios de 
un cultivo inmediato, pasando el culti-
vador de dos palas por las calles donde 
estaban las tongas de cafia, y luego pol-
las otras, después de haber traspasado 
la paja á los anteriores. 
CONCLUSIÓN'—Obedeciendo el que 
suscribe al propósito que desde el co-
mienzo de este trabajo formara de ce-
ñirse á los preceptos de brevedad y 
claridad posible en la exposición que 
en su sentir son el molde más adecuado 
| á que debe sujetarse un informe de e.Rta 
naturaleza, ha sido consecuencia obli-
gada de diche propósito la omisión d<f 
fodas aquellas consideraciones que no 
fuesen de absoluia necesidad para la 
mayor inteligencia de sus conclusio-
nes. 
E l doctor Zayas se propone publicac 
en breve un trabajo acabado que ha df 
ser el complemento del que hace tref 
meses vió la luz en x<El Nuevo Pa í s" , 
y entonces las deficiencias del presento 
informe se encontrarán subsanadas cou 
autoridad y competencia. 
Es de creerse, sin embargo, que esbft 
breve é incompleta exposición bastar^ 
por lo menos para que á la perspicacia 
de todos nuestros hacendados se reve-
le, la trascendencia que para el porve* 
nij agrícola de nuestro país ha de te* 
ner el nuevo sistema de cultivo ideada 
por el Dr. Francisco de Zayas. 
CARLOS T H E Y I:. 
Habana, Mayo 12 de 190. 
P a r a l o s n i ñ o s p o b r e s . 
Las provisiones de arroz, harina d* 
maíz y leche condensada que teníamoi 
en el Dispensario, se han concluido. 
Suplico á las personas generosas quf 
no olviden á los niños pobres qtie caret 
ceu de todo alimento. Dios pa$B$& el 
bien que hagan á los pobres niños. 
E l Dispensario " L a Caridad", íky 
halla en la calle de la Habana, esqui-
na á Chacón, planta baja del Obis-
pado. DR. M. DELFÍN. 
JESTHOS R E P m A M WSIVOS 
para los Anuncios Franceses son ios 
S m M A Y E N C E F f i V R E j C ' 




de las Enfermedades contagiosos. 
P l É i o l B o t a i 
Empleado para I n y e c c i ó n 
(1 cuiharada por litro) previene y cura 
METRITIS. LEUCORREA, etc. 
PARIS 
19, Rué des Matburlnt 
y (odas Farmacias. 
mismo Autor: E R G O T I N A 
Señoras 
SI queréis ser siempre 
HERMOSAS y conservar la 
BELLEZA de su TEZ, emplead 
l ' E M G 0 R 1 1 E R 
que dft al cutis una frescura y uní 
I aterciopelado Incomparables, y lo] 
I protege contra todas las irritaciones: 
[SOLANO, PECAS, ARRUGAS, etc., etc. 
Si queréis conservar so 
Cabellera y rendirla suave y 
sedosa, emplead el , 
* A c e i t e " L a F A V O R I T E " 
C. ROUSSEL y O, Farmacéutico-Oulmico — París 




ellos un l i m p i a d o r de des yuntas que ^ u i a fiicileá y m á s p i 4 c t k u s ; ' pues cou 
n n 
^^^^_J j loiu hlnaiiikt BífTlíni tutiu coa el ts« de lu 
P I L D O R A S ANTi N E U R A L G I C A S 
del Doctor CRONIER, 75, rus la Boétie, Pai Uu 
PAISIS, 3 (r. la caja. Farmacia, 23, nie de la Mcnna e. 
En La Habana i Viuda ds JOSÉ SARRA é Hijo. 
V E R D A D E R O S G R A N O S de S A L U D del D r F R A N C K 
F'urgsktivom, Depurativos y Antiséptico* 
Contra e, E S T R E Ñ I M I E N T O 
y sos conseciisnc/as : JAQUECA - mALESIRñ — PESADEZ GASTRICA 
SIN CAMBIAR SOS COSTUMBRES ni disminuir la cantidad da 
alimentos, so toman coa las oomtdaa, y despiertan el «patito. 
Exíjase el R ó t u l o a d j u n t o en 4 Colores , Impreso sobro las cajltas 
azules metál icas y sobre tus enrollorlos. 
Toda cajita da cartón ú otra c'aae. no aerá mai que una falsiflcacián pellgrota. 
docteur 
Paria. Farmacia Z ^ E R O ' V , ©. Ruó do ClOry y KN TODA» UAQ r*nM«ci«B. 
Désiles 
C o r d i a l R e g e n e r a d o r 
QUIHA - COCA — KOLA — F O S F A T O de CAL 
Tonifica los pulmones, regulariza los latidos del corsx¿n, actiya 
el trabajo de la digestión. 
El hombre debilitado saca de él fuerza, vigor J salud. 
El hombre que gasta mucha actividad, la sostieqa con «1 us<> 
regular de este cordial, eficaz en todos los casos, emmentcmenld 
digestivo y fortificante, y de gusto agradable lo miamo 
que un licor de postre. •»•—— 
Dapósrro GKNFRAL en PARIS, SO, Rué Réaumur 
| EM TODAS LA» FARMACIAS 
6 D I A R I O D E LÉA M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — J u n i o : 8 d e 
1903. 
S E S I O N M U N I C I P A L 
DE AYEE 17. 
La sesión municipal de ayer eomenzó 
á las cuatro y media de la tarde. 
Presidió el Alcalde, doctor O'Farnll 
A propuesta del señor Hernández, 
se acordó suspender la sesión perma-
nente del día de hoy, por tener el Ayuu 
tamieuto que ir en excursión al acue-
ducto de Vento. 
También se acordó que los concejales 
usen un distintivo para que la policía 
no les impida el concurrir á los fuegos. 
Se nombró una comisión compuesta 
de les señores Hernández, Oliva y Cár-
denas pora que propongan el diseño 
del distintivo. 
Se despacharon otros expedientes 
de poca importancia y se levanto la 
sesión. 
Hemos recibido las siguientes canti-
dades para auxilio del poeta asturiano 
don Perfecto Fernández TJsatorres, 
(Nolón), que embarcará para España 
el próximo día 20, y agradecemos en 
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E S P A Ñ A 
EL PROYECTO DE ESCUADRA 
E l Sr. Sánchez de Toca presentará á 
las Cortes el proyecto de construcción 
de escuadra á los cuatro ó cinco días 
después de los Presupuestos. 
Con esto motivo diee E l Economista: 
"Se propondrá en él levantar los 
fondos necesarios sobre la base de 20 
anualidades, de 35 millones cada una, 
que quedarán fijas y asignadas de un 
modo especial al pago del empréstito 
destinado á reunir ahora los recursos 
para construir la escuadra en pocos 
años. 
L a construcción déla escuadra habrá 
de realizarse exclusivamente en España, 
sin comprar un barco en el extranjero, 
trayendo sólo los elementos técnicos 
necesarios para trabajar aquí, es decir, 
que se propone crear ó mejorar ía in-
dustria de construcción naval en la 
medida necesaria. 
Preguntándole nosotros sobre el por-
venir de esos establecimientos cons-
tructores, luego que terminaran el tra-
bajo de la escuadra, nos dijo que ancho 
campo teudríañ en los pedidos de la 
Marina mercante nacional. 
Cree el ministro contar con elemen-
tos en el orden financiero que hagan 
posible la empresa, la cual supone un 
empréstito de cientos de millones, á 
cuyo servicio de intereses y amortiza-
ciones se podrán destinar las actuali-
dades deque hablamos." 
L a misma revista añade: 
"No creemos posible que se atente 
en esta forma á nuestro crédito en el 
extranjero, que no podría resistir una 
emisión cotítinna, á caño abierto, de 
títulos de Exterior. 
Aunque somos enemigos de la idea 
de crear escuadra, y creemos que no 
será aprobada por e l ' Parlamento, da-





CON EL 8R. SÁNCHEZ DE TOCA 
Aunque son conocidos los propósitos 
del ministro de Marina, no dejan de 
tener interés algunas de las mauiiesta-
ciones hechas por el Sr. Sánchez de 
Toca á un redactor del Heraldo. 
Dice el ministro que, pasados ocho 
días de constituido el Congreso, pre-
sentará el proyecto de escuadra, el 
cual es eminentemente económico, pues 
la parte militar se presentará luego 
como complemento, toda vez que lo 
que urge es saber de una manera defi-
nitiva lo que la Nación desea, lo que 
opina respecto á los diversos problemas 
que entraña dicho proyecto. 
< —"No creo que nadie dude—con-
tinúa el Sr. Sánchez de Toca—de que 
España no puede ni debe continuar, en 
orden á su potencia naval, tal como 
hoy se rncueutra. Políticos de todos 
los partidos y matices lo han dicho. 
".Mas si esto no es así, si las Cortes 
opinan lo contrario, esto se debe decir 
en primer término, y el proyecto huel-
ga, y continuaremos como estamos, con 
sólo inedia docena de buques de guerra, 
que sólo sirven para escuadra de Í>M-
irvrdón, pero de una instrucción defi-
ciente, por ser los tipos de los buques, 
aun los que se están terminando, anti 
cuados, de lo cual no tiene la culpa ni 
el actual ministro, ni CÍISÍ sus anteceso-
res próximos, porque esos barcos, sien-
do nuevos, ya son viejos y anticuados. 
"Esto es lo primero que debe, pues, 
resolverse." -
Añade que no se va á construir la 
escuadra sin dinero, pero sí con un 
gravamen para el contribuyente mucho 
menor de lo que se sospecha, en armo 
nía con la finalidad que se busca. 
Respecto á los arsenales, dice que no 
deben ser asilos, y que han de avanzar 
en sus procedimientos industriales con 
el progreso de la Mecánica, 
No cree—añade, refiriéndose á la 
construcción de la escuadra—que hoy 
pueda admitirse un proteccionismo que 
imposibilite toda aproximación de ade 
lanío en aquello en que la fuerza imins 
trial no baya llegado á su completo 
desarrollo dentro de la nación. lisa pro-
tección no se sigue ya en ningún Est a 
do, y menos puede seguirse en España. 
Fundado en este principio, que juz-
ga indiscutible, en el proyectóse indi-
ca la necesidad de constituir un núcleo, 
una entidad, llámese como se quiera. 
en donde se reúnan las mayores garan-
tías linancieras é industriales para com-
prometerse á dotar á España de una 
escuadra. 
Claro está que esta entidad no podrá 
prescindir de lo que en España existe, 
principiando por los arsenales del Es-
tado, y que al lado de la misma opera-
rá una inspección técnica militar de 
reconocidos méritos; pero que se debe 
prescindir de \ina protección injustifi-
cada, por desgracia, hoy día, es indu-
dable, y buena prueba está en los mis-
mos barcos que nos quedan, sólo admi-
sibles en atención á las condiciones en 
que fueron construidos. 
LOS REPUBLICANOS 
Dice E l Imparcial de 31 de marzo: 
Caracterizados republicanos decían 
ayer que abrigaban el propósito de no 
promover en las Cortes discusiones 
baldías. 
E l debate que en términos generales 
planteará el señor Salmerón se encami-
nará á examinar la gestión de los go-
biernos y de los hombres públicos que 
los constituyeron, para la cual aporta-
rán los republicanos multitud de datos. 
E l proceso do los gobiernos de la mo-
narquía se hará en debida forma, no 
arrojando acusaciones contra el régi-
men, sino presentando ante el país la 
obra descarnada de los hombres que con 
ella contribuyeron á, las desgracias de 
la nación. 
Los demás diputados republicanos 
recibirán la misión de ocuparse en la 
discusión de la parte de detalle de ca-
da una de las cueslioues que se plan-
teen. 
ESPAÑA Y ALEMANIA 
París 29.—En los círculos políticos 
.y diplomáticos de Francia se comenta 
mucho una corres'pondeocia dirigida 
desde Madrid á The Tintes, en la cual 
se pretende dar carácter importante á 
la visita de la escuadra alemana á los 
puertos españoles y la del príncipe En-
rique á Madrid y el viaje del general 
Bascarán á Berlín, portador de un re-
trato del Rey Alíonso. 
El mismo corresposal hace constar 
que Inglaterra invitada oficialmente 
para la inauguración del monumento 
de Albuera, en recuerdo de las prime-
ras guerras del siglo contra Napoleón, 
se ha excusado. 
BANQUETE A UN MÉDICO 
Gijón, 2/,.— Esta tarde se ha celebra-
do en los Campos Elíseos el banquete 
organizado en honor del doctor don 
Claudio Delgado, por su reciente triun-
jo alcanzado en el Congreso Internacio-
nal de Médicos. 
Estaban representadas las Socieda-
des, el protomedicato y la prensa. 
Los brindis fueron cariñosos y entu-
siastas. 
EL CAKDENAL CASABAS 
Y LA BANDERA CATALANISTA 
Barcelona 20.—El cardenal Casnñas 
ha bendecido la bandera de la "Unió 
Catalanista", que en el mes próximo 
será depositada en el monasterio de 
Poblet. 
E l cardenal ha concedido cien días 
de iüdulgencia por cada vez que la 
bandera catalanista sea llevada proce-
sionalmente, y otros cien días de in -
dulgencia por cada Padre Nuestro que 
se rece á San Jorge por las necesidades 
de la patria. 
DOS MIL OBREROS SIN TRABAJO 
Gijón 20.—Ahora recibo graves no-
ticias de L a Felguera, asegurándome 
que las fábricas de hierros y metales 
quedarán cerradas indefinidameúte, 
pues la Socidad metalúrgica Duro, de 
La Felguera, tiene el propósito de dar-
se de baja en la matrícula industrial. 
E l alto horno número 8, recientemen-
te construido por la Compañía de As-
turias, se halla inutilizado á couse-
cuencia del paro. 
Han cesado de funcionar los dos a l -
tos hornos. 
L a clase proletaria va á atravesar 
una crttica situación, pues quedarán 
sin trabajo más de 2.000 obreros de La 
Felguera. 
Langreo continúa en estado de sitio. 
Se han registrado^algunos robos en 
Asturias. 
NAUFRAGIOS 
San Sebastián 29, (0,21 noche.)—En 
Fuenterrabía, al regresar esta mañana 
de las faenas de la pesca de sardina la 
trainera 4íSau Adrián," á consecuencia 
de ua fuerte oleada naufragó la embar-
cación. 
L a tripulación luchó bastante tiem-
po con el oleaje hasta que llegó una es-
campavía del cañonero -'Mac Mahon." 
De los náufragos se salvaron todos 
excepto Agustín Larraste, que fué arre-
batado por un golpe de mar, desapa-
reciendo entre el furioso oleaje. 
E l cadáver no ha sido extraído aún. 
Las Palmas 29 .—El vapor Cóndor ha 
conducido á este puerto 26 náufragos 
del brikbarca Teniadora,, que procedía 
del Brasil y encalló en un arrecife á 
pocas millas del Río Oro. 
Los náufragos hacen grandes elogios 
de los auxilios que les han prestado las 
autoridades españolas. 
LOS OBREROS DE LA FELGUERA 
Cierre de la fábrica Duro 
Oviedo 27. —A pesar de los trabajos 
hechos por los obreros y la maestranza, 
no ha sido posible sangrar oportuna-
mente el alto horno número 3, de la fá-
brica Duro, de la Felguera. 
Inutilizados, pues, los altos hornos 1 
y 3, se paralizan forzosamente las ta-
reas de toda la fábrica, pues aquéllos 
eran los que producían el hierro que se 
elabora en ésta. 
E l cierre de la fábrica ha de durar 
mucho tiempo, cuando la empresa se 
ha dado de baja en la contribución in-
dustrial. 
Los efectos se sentirán, no sólo en 
España, sino también en el extranjero, 
pues la fabrica Duro goza en todas par-
tes gran fama por sus productos. 
E l Coucejo de Langreo queda en bien 
angustiosa situación, pues son 1.800 fa-
milias sobre las que pesa la amenaza 
de una pronta y espantosa miseria. 
E l comercio ha de atravesar también 
una difícil crisis. 
No es, pues, aventurado predecir 
violencias que se haceu poco menos que 
inevitables. 
L a fuerza, que continúa en Langreo 
dispuesta á prevenir todo desmán, res-
tablecerá el principio de autoridad, pe-
ro no con ello se dará más satisfactorio 
desenlace al temido drama que asedia 
á los trabajadores. 
L O S W U E R T O S 
VALLADARES NÚÑEZ 
Ha fallecido en Vilancosta (Coruña) 
á los 80 años de edad, el escritor don 
Marcial Valladares Núñez. 
El tinado era licenciado en Derecho, 
individuo correspondiente de la Real 
Academia Española y deja publicadas 
varias obras, entre ellas un Diccionario 
Gallego Gasíellano y una Colección de 
refranes gallegos. 
Escribió también una novela y otros 
varios trabajos liierarios. 
i f i c i i s mmm 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L S U P R E M O 
S a l a de lo C i v i l . 
Recurso de casación por infracción í'e 
Ley.—Desahucio de finca urbana por Ra-
faela Veldés, contra Nicolás de Cárdenas. 
—Ponente: Sr. Giberga.—Fiscal: Sr. 
Travieso.—Letrados: Sres. Menendez y 
Sola. 
Secretario, Ldo. Riva. 
S a l a de lo C r i m i n a l : 
Recurso de queja. Julián Wandember 
por hurto.—Poneute: Sr. Morales.—Fis-
cal: Sr. Divinó.—Letrado: Sr. Cancio 
Bello. 
Id. de casación por infracción de L e y 
Eduardo Igualada Navarro en causa por 
cohecho en grado de tentativa. Ponente: 
Sr. Morales.—Fiscal: Sr. Travieso.—Le-
trado Sr. Sarrain. 
Id. id. por id.—Luis Cuenca Vasallo y 
Lucíaao Herrera Otis, en causa por per-
jrio.—Ponente: Sr. Gastón.—Piscil: Sr. 
Diviñú.—Letrado: Sr. Poucede León. 
Secretario: Sr. Castro. 
A U D I E N C I A 
/SWa de lo C i v i l . 
Autos seguidos por D. Andrés Castellá 
contra don Pedro Ferrer Segur, en cobro 
de pesos. Ponente: Sr. Tapia. Letrados: 
Ldos. Rabell y Ferrer. Procuradores: 
Sres. Cotoño y Mayorga. Juzgado, del 
Centro. 
Autos seguidos por don Martín Albisna 
contra don Andrés Ferrer, en cobro de 
pesos. Ponente^ Sr. Presidente. Letra-
dos: Ldos. Reyes y Mora. Juzgado, del 
Oeste. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
D E E D U A R D O P A Z F a r m a c é u t i c o de P a r í s 
Numerosos y distinguidos facultativos de esta Isla e:nolean esta preparación con 
Í Í ^ O ^ T T ^ I " ^ ? ^ 0 de 108 CA,rARE0S DE LA VEJIGA, los COLICOS NEFRI-
TICOS, la HEMATURIA 6 derrames de Fangre por la uretra. Su uso facilita la expul-
sión y el pasaje á los riñones de las arenillas ó de los cálculos. Cura la RETENCION 
DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, 
debe probarse en la generalidad de los casos en que haya que combatir un estado pa-
tológico de los órganos genito-urinarios. 
DOSIS: CUATRO CÜCHAKADITAS DE CAFE AL DIA, ES DECIR UNA CADA TRES HORAS, 
EN MEDIA COl'ITA DE AGUA. 
Venta: Botica FRANCESA, San Rafael esquina íí Campanario y en todas las demás 
farmacias y droguerías de la lela de Cuba. 
c 980 ait i jn 
Premiada con medalla de oro en la última Exposición de París, 
Cura la debilidad general, escrófula y arquítismo de los niños. 
c 919 26-26 My 
M E I T E P A R A A L Ü M B I 10 D E F A M I L I A 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y' 
combu-tlón es pon t á-j 
neas. Sin liunio ni mal' 
olor. Elaborada en la 
fábrica establecida en 
B E L O T , en el litoral de 
esta babía. 
Para evitar falsifiea-
clones, las latas lleva-
rán estampadas en las 
tapltas las p a l a b r a s 
l i ü Z B K I l i L A N T E y en 
Ja etiqueta estará Im-
presa la marca de fá-
brica.. 
ÜN E L E F A N T E 
que es nuestro exclusi-
vo uso y se perseguirá 
con todo el rigor de la 
JLey á los falsificadores. 
El Aceite Luz Brillante 
que ofrecemos al pii-
blleo y que no tiene r i -
val, es el producto de 
una fabricación espe-
cial y que presenta el aspecto de agua clara, produciendo una E U Z TAN". 
H E R M O S A , sin Imnio ni mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más-
puriñcaclo. Este aceite posee la gran ventaja de no inflamarse en el caso de, 
romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmente PARA1 
E L USO D E LAS F A M I L I A S . » i t 
clase superior, para alumbrado, fuerza motriz, y demás usos, á preciosVc.du-
cidos. 
íTüo Wost India Gil Rcfiuing Co.-Oíieina: T E N I E N T E R E Y NÜM, 71 
R E A L F A B R I C A D E T A B A C O S 1 
R A M O N A L L Ó Ñ É S , 
L A C R U Z R O J A Y M A R Q U É S D E R A B E L L 
d e - - - - -
R a b e l l , C o s t a , V a l e s y C a . 
E s t a ; c a s a e l a b o r a s u s t a b a c o s e x c l u s i v a m e n t e c o n h o j a d e l a s 
m e j o r e s y m á s a c r e d i t a d a s v e g a s d e V U E L T A A B A J O . 
C u a n t a s p e r s o n a s d e s e e n f u m a r b u e n t a b a c o , d e s a b o r d e l i c a d o , 
a r o m a e x q u i s i t o , p i d a n n u e s t r o s t a b a c o s e n t o d o s l o s d e p ó s i t o s d e 
l a H a b a n a y e n l o s p r i n c i p a l e s d e t o d a l a I s l a . 
G a l i a n o m n i i e r o 9 8 , H A B A X A . A p a r t a d o n í u a e r o 6 7 5 . 
1 Ab 
J U I C I O S O R A L E S 
S e c c i ó n 1* 
Contra Mercedes Castle y otros, por 
falsedad. Ponente: Sr. La Torre.. Fiscal: 
Sr. Síluchez Fuentes. Acusador: Ldo. 
Laguardia. Defensor: Ldo.%Viondi. Juz-
gado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Saavedia. 
S e c c i ó n 2* 
Contra Javier Sotolongo y otro, por 
Hucto. Ponente: Sr. Aguirre. Fiscal: 8r. 
Áróstégúi. Defensores: Ldos. Ilabell y 
(.•unció lidio. Juzgado, del Oeste. 
Secretario: Ldo. Moré. 
B A S E - B A L L 
EN EL VEDADO 
A las tres y media de la farde do 
hoy, si el tiempo lo permite, jugarán 
en los terrenos del "Hababa", Vedado, 
los clubs infantiles Cerro y Triple Sec, 
estrenando estos últimos lujosos uni-
formes regalados por el conocido y 
popular industrial don Enrique Aldabó. 
Reina gran animación para asist irá 
este mafch. 
EN CAREOS m 
También hoy, á las tres de la tarde, 
medirán sus fuerzas las aguerridas no-
venas del Habana y el Fe. 
L a Lif/a Cubana tiene preparado pa-
ra este desafío una nueva sorpresa. 
¿Qué serál 
V A C U N A S . 
Para la enfermedad de los perros. 
Para el Carbunclo sintomíitlco. 
Para el Carbunclo bacteridiano (gangrena). 
De venta en el Laboratorio Bacteriológico 
de la Crónica Médico-Quirúrgica.—Prado 105. 
C 1058 26-16 Jun. 
D R . L . O L I V E R A . 
H O M E O P A T A . 
Tratamiento especial de las enfermedades 
de niños, señoras, estómago, urinarias, sílilisy 
nerviosas (por el hipnotismo) de 72 a 2. Teja-
dillo 11. 
Lunes, miércoles y viernes de 8 n 1!) A. M., 
Maceo 8!), Regla. Teléfono 556. 5778 26jnl3 
E . C a l i x t o V a l d é s V a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila, 72.—Entre Neptuno y San Miguel. 
Especialista en trabajos de puente, coronas de 
oro y dentaduras postizas. 
C 93ü alt 13 30 Mv 
Doctor Oscar H o r s t m a n 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en partos, sífilis y venéreo. Con-
sultas de 1) á 11, Empedrado 75/Donucilio Pra-
do 77. 5 05 2613 Jn 
S . C a n e l o B e l l o y A r a i i g o 
A B O G A D O . 
C1049 
H A B A N A 55. 
13 Jn 
P E L A Y O G A R C I A 
O R E S T E S F E R R A M 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 887. Ln.pedrado 5. 
C 960 U n 
ANALISIS DE ORI IA 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana".-
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P r a d o n ú m . 1 0 5 
C993 -1 Jn 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Eata-
blecimiento hidroterápico Reina 39. 
c 956 1 Jn 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
do la O. de beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades do los niños 
nédicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1. 
Aguiar 108 .̂—Telófouo 824. 
C949 U n 
DR. GUSTAVO 6. DUPLESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132.-
San Nicolás n. 3. C 990 1 Jn 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ NUM. 11. 
C 954 1 Jn 
Dr. FRANCISCO ALVAREZ Y MIRANDA 
Especialidad en enfermedades de Sras. y 
niños. 
Consultas de 1 a 4 de la tarde.—Manrique 58. 
Teléfono 1208. 5379 78Jn4 
D r . G a b r i e l C a s u s o 
Catedi ático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULNAS DE 12 á 2. VIRTUDES 37. 
C 959 1 Jn 
UIC. A X O E L P . PIED11A. 
MKDICO C1KUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
rnago^ hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de ni nos. Consultas de 1 (13, en su domicilio, 
Inquisidor 37. c 69S 23 My 
D R . M A R I C U A L 
Ciruiano Dentista de las Universidades de 
Colomoia. Costa Rica y Habana.—Ex-Represan-
tante de Costa Rica en el 3er. Congreso Médico 
Pan Amcricano.--Neptuno 62. 
c895 23 My 
Knriqne HoruAndoz Cartiiya 
A1 IVod o Man ra ra 
ABOGADOS 
De 12 á 4. Jesús María 20 
4615 76-Myl5 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á Europa.—Prado 
105.—Costado de Villanueva. 
CS87 , 28-2-i My 
C A R L O S D E A R M A S 
ABOGADO 
De 12 á 4. Agular 19 
C 1001 26-2 Jn 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Malos de la sangre. 
—Tratamiento rrtpldo por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
CK» 26-3 
P o i i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Estudio: Aguiar 81, Edificio del Banco Esna-
fio!. Consultas de 9 á 11 y de 2 6 S.Teléf. 125, 
3S37 62-24 Ab 
D r . L . F 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en la Impotencia. Esn̂ prno» 
rea y enfermedades del%stómago7é^ntes? ^ 
por el sistema DOSIMETRICO, quetinf^ i ^ 
ros obtiene en toda Europa ^nios lau, 
CONSULTAS DE 12 A 3 DE LA TARDR 
<m. Y Í 2 S 7 A 8 N0CHE. ^ V Niegas 123, entre Sol y Muralla. 
h a m i i I F c a M e r T 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 ?i 3. 
28-23 My c 897 
OR. FELIPE GARCIA C A M r e T ^ 
P I E L . S I F I L I S . V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Lunes, miércoles y viernes A* vt 
á 2. Neptuno 125. Tel. 1026. ¿418 26-5 Jn  
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 30 
C 953 Un _ 
D r . J o r g e L D e h o g u e s 
ESPÉCÍAX/ISTÁ 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de esueiiiPl-»i 
de 12 á 3. industria núm. 71. aPeJueiojt 
C951 j j n 
DR. FRANCISCO J . VELÁSCOT^ 
Enfermedades del Corazón. Pulmones Ner-
viosas y de la Fiel, (incluso Venéreo y Sífilis) ^ 
Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7.—PRADO 1q 
Teléfono 459. C 946 U n 
D 5 Ü J O S E A . F R E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas da 
1 á 3. Bernaza 32. c 894 23 My 
F r a n c i s c o Q. Gfaró fa lo 
Abogado y Notario. Asuntos Mercantiles 6 
industriales. Cuba núm. 25. 
C945 Un 
DR. GÜSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Neptuno 64, de 12 a 2. 
C-1023 •_ Jn-7 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E LA URETRA, 
Jesús María 33. De 12 fi 3. C 917 U n 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermedar 
des venéreas. Curación"rápida. Consultas de 
12 fi 1. Teléfono S54. Egido núm. 2, altos. 
O 950 Un 
D r . C r E . F í n t a v 
Especialista en enfermedades de los 
Ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 17S7. Campanario 169 
C957 U n . 
) r . L u i s M o n í a n é 
Diariamente consultos v operaciones de 1 & 
—San Ignacio 14.-OIDÓS, NARIZ y GAKr 
GANTA. 
C 948 1 Jn 
a y a s i s a z a n b 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de Clínica do operativa de la Escuela 
Dental de New York. 
Obispo 75, altos. Teléf. 1)75. 
c SíiQ 23 My 
• I S I S CE I M S 
Laioralorio üroló£ico del Doctor Vilteola 
Fundado en 1889 
Un análisis completo, microscópico y quí-
mico, dos pesos ($2). Calle de Compóstela n 97, 
entre Muralla y íleniente Rey. 
5053 26-10 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
c869 GALIANO número 53. 26-18My 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico per el anfilisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de Han Antonio de París, 
aplicaciones para Sraa. y Caballeros de MASA-
JE, Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 íi 3 de la tarde.—Lamparilla 7* 
altos.—Teléfono 874. c 1032 7jn 
d r X r a f a e l b u e n o 
M E P I C O - . C I R l J A N O 
Director del Sanatonio ^Quinta del 
Rey": Consultas de 12 á 2. Prado 74, 
altos, por Trocadero. 
5534 2fi-2-J. 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres |1 al 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y ban Joso. 
C 1050 28 » Jn 
D r . P a l a c i o 
Cirujíaen general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 12 á 2. La-
gunas 68. Tel. 1342 c 896 23 My 
A r t u r o M a ñ a s y U r q n i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
NOTARIOS. 
AMARGURA 32. TELEFONO 314. 
C952 1 Jn 
Dr. Mm S e i r a ! Catea 
A B O G A D O , A G U Í M E N S O R , 
P E H I T O C A L I GUAPO. 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 135, Marianao. Empedrado 30, Habana^ 
D R . j . R A M O N E L L 
M E DICO-OCU LISTA 
Jefe de Clinira del D r . Wet heren 
P a r í s ser/áii certificado 
Definitivamente sale para E ^ 0 R * ^ . f i 
actual. Ya lo saben los enfermos de los ojos que 
quieran aprovechar sus servicios. s 4 
Horas de consulta de S á 10 a. m. f * * ™ ? ? 
p. m. Compostela 73 entre Amargura > \cnien 
te Rey. 5504 l̂ n̂O 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O r r ^ m 
Domicilio: San José 48, altos, de 3 á H-̂ 61-1 
O =— 
D E N T I S T A y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
K E R N A Z A 36 
C983 _ J _ _ J Ü — 
D r . E n r i q u e N ú ñ e z 
\ - J . J ^ A* señe 
fono: 1212. 
0 378 
D r . M a n u e l D e l f í n , 
M E D I C O D E » l K O | ^ 
Consultas de 12 & 2.-Industria L» A. e^ni 
Saa Miguel,-Tele& 1202. G i¿ 
m A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a — J u n i o 1 8 d e 1 9 0 3 . 
ECOS D E L A M O D A 
Escritos expresamente 
PARA EL 
D I A R I O D E L A M A I Í I X A 
Madrid 27 de Mayo de 190S. 
Dando un vistazo á las colecciones 
donde se hallan reunidas las modas de 
la segunda pai te del pasado siglo, es fa-
cilísimo dar con el origen de m u -
chas de las que hoy llamamos "no-
vedades." 
Suprimiendo el exagerado volumen 
¿el miriñaciue, se encuentran, en efec-
to, los consabidos, cortos y "vagos" 
gabancitos, muj' adornados de pasama-
nería, franjas y cordones; las mismas 
niangas caídas, idénticos .entredoses 
de encaje, alternando cou las incrusta-
ciones de tul, muselina y linón. Es 
más: el mismo bordado á la inglesa, 
con el dibujo ancho y calado, que ser-
vía hasta para vestidos; la propia abun-
dancia de cintas. 
Volantes puestos unos sobre otros; 
])liegiH-'S y bullones, son los mismos 
también. Estos, sobre todo, vienen á 
ser la última restitución de esa época 
tan criticada, y á la cual pertenece 
igualnu'nte el peinado hueco en han-
ú' anx, y el moño bajo. Ambas cosas 
triunfan como tocado de las elegantes, 
evocando un tipo de perfecta belleza, cu-
va frentte, hoy ornada de canas, no re-
fleja ya sino amarguras. 
Me refiero á la emperatriz Eugenia, 
qne tanto brilló precisamente en ese 
tiempo en que la personalidad femeni-
na destacábase cou sumo donaire y 
elegancia de la generalidad, por un 
lujo especial y delicado que uo abunda 
hoy. 
Desde el corsé al calzado, la ropa 
blanca, los trajes y los abrigos, las flo-
res, los guantes, el tocado, todo, en 
la Uñidle de la mujer, pertenecía casi 
por completo a las que eran realmente 
distinguidas. 
El corsé bien hecho, sólo lo usaban las 
privilegiadas, las que sabían distinguir 
y hacerse distinguir. 
Apropósito: el corsé de hoy ya no es 
cilicio; es sostén. Los hay hasta de en-
caje; "efímera fantasía para la toilette 
nupcial ," Uno de ellos, de encaje de 
Inglaterra, con cintas de raso, y que 
pareeía el adorno de un ramo de flores, 
llamó poderosamente la atención, uo ha 
mucho, en cierto soberbio equipo. 
Con zapato de lona ó gamuza blanca, 
se usará media blanca también, para 
campo. Los de lienzo tienen la venta-
j a de que pueden lavarse, uua vez bien 
acondicionados en las hormas, donde se 
dejan á secar. 
Fs'a clase de calzado fué, durante 
años y años, el distintivo de las muje-
res todas, encumbradas y humildes. 
Hasta el siglo X V I I I , en efecto,, casi 
hasta la Resolución, lo mismo la mujer 
<U1 púepio que la señorona, uo llevaban 
sino zapatos de cuero blanco. Existen 
de dios curiosas colecciones. 
Realmente, con los trajes claros, ca-
da día más en auge, semejante "estilo'^ 
conviene. 
Y éiSíi qtH- siempre será preciso, y 
"dirá mucho", el zapato de-ríSso negro 
con media calada, de seda, y negra 
también. 
La historia de la falsificación de obras 
de prtjB es historia eterna, como de otros 
muchos engaños 
De esto de las Aihificaciones se habla 
bastante ahora; y hay quien le da tan-
ta importancia, que, según dicen, me-
rece rellexión. 
Bueno, se la concederemos. 
Casi todas las mujeres consagran ver-
dadera afición á las joyas antiguas, á 
los encajes de otros siglos, á los abani-
cos antiguos también; en fin, á todas 
esas cosas más frivolas que útiles, y 
cuyos atractivos aumeutan cuando 
estén eapeudrée* de la poussiére des 
siecles. 
Todos son ditirambos para los en-
cajes que cuentan cien años ó más, que 
han pasado de madres á hijas; detalle 
que dá idea de muchas geaeraciones 
de... encajes. Todo ello contribuye á 
figurar. (That is the qnestion). 
Su posesión es algo así como un dis-
tintivo de nobleza. Y aquellas que no 
han tenido el disparatado honor de ha-
llar encajes en la herencia materna, ha-
cen mil primores, ó mi l disparates 
(según.. .) por conseguirlos; y una vez 
logrados se l a n z i n á asegurar que son 
heredaoo; y que suponen otros tantos 
psrgaminos. 
Lo mismo, ni más ni menos, sucede 
con joyas, muebles, cuadros, botones, 
etc. 
Penetrado de estos afanes, después 
de haberlos estudiado á fondo, casi to-
do avsindo comerciante que negocia en 
antigüedades, resulta un obseavador de 
primera fuerza salvo contadas excep-
cioueo. 
En P a r í s , sobre todo, se halla tan 
perfeccionada esta especial actividad, 
que basta el menor deseo de adquirir 
una antigualla, para conseguirla antes 
de veinticuatro horas, provista no fa l -
taba más! del cachei de autenticidad. 
Sigo refiriéndome á la capital de 
Fraucia para añadir que allí se ha vis-
to cuáu fácil es dar "vida y alma" á 
las antigüedades. Se improvisan con 
Perfección tal, que hasta los máa inte-
bgentes las confunden. 
Y queda el justo castigo de tener que 
Pasar, cuando menos se piensa, por el 
desairado desengaño do que, luego, 
liua persona realmente perita, se ecar-
do participar, con más ó menos 
wudad, que todo lo expuesto en dife 
^utes sitios de la osteníosa morada, 
J como los blasones del ostentoso due-
" O : fiibricación reciente. 
jj anidad de van idades, y de las más 
P^mles, puesto que lo moderno es tan 
a. luso que. por regla general, suele ser 
8«perior á lo antiguo.., 
/ i más superior aún á la novelería 
b r a z a d a de antigualla. 
SALOMÉ Nú&gz Y TOPETE, 
L-N BCTRSJfG EN AI.BISU .—En sus 
gru^T5 c a r t ^ de las esquinas y con 
yj, ¿f515 ^amaiivas letras amn.eia pu-
eLt"" a "0, lie la empresa de Albisu el 
iro:iu l ^ Piquito dt Oro. 
i Y qué es Piquito de Orof 
Un pájaro, y con ese pájaro el asun-
to de una zarzuela con todo el sabor, 
la luz y la alegría de la tierra anda-
luza. 
Está escrito el libro de Piquito de Oro 
por don Antonio Súenz y la música por 
los maestros Barrera y Cuervos. 
Autores sevillanos, los tres, según 
tenemos entendido. 
La dirección artística de Albisu ha 
destinado la nueva zarzuela al segundo 
lugar del programa, dando á sus pape-
les el reparto siguiente: 
El Señó Manué, Sr. Escribá. 
Cai ra, Sra. Biot, 
Rosario, Sra. Iris. 
Cautaora, Sra. Miranda. 
Vecina, Srta. García. 
Miguel, Srta. Pastor. 
Bartolo, Sr. Piquer. 
Clauija, Sr, Garrido. 
Maestro (Barbero), Sr. Medina. 
Antes y después de Piquito de Oro se 
pondrán cu escena, respectivamente, 
Ixi alegría de la huerta y ; A l agua, pa-
tos! 




A la señorita Ana Luisa Diago 
La seductora sonrisa 
que encanta tu rostro bello 
es el divino destello 
de tus gracias, Ana Luisa. 
P. Giralt. 
LICEO DE GUANABACOA .—A conse-
cuencia de lo desapacible del tiempo 
tuvo que suspenderse, como ya digimos 
en las Habaneras, la velada que había 
organizado el Liceo de Guanabacoa para 
el martes último en celebración del 
cuadragésimo segundo aniversario de 
su fundación. 
Se celebrará la fiesta en la noche de 
hoy, según se sirve comunicarnos el se-
ñor Federico Pít tar i , entusiasta direc-
tor del Liceo. 
El programa no ha sufrido alteración 
alguna. 
Uno de sus números, entre los más 
interesantes, «8 el discurso del señor 
don Juan Ballovera y Mart ínez; presi-
dente accidental del simpático instituto 
de la vil la. 
A la velada seguirá un baile á los 
acordes de la popular orquesta de Feli-
pe Valdés. 
Esta misma orquesta amenizará los 
intermedios de la velada con la ejecu-
ción de diversas y escogidas piezas de 
su extenso repertorio. 
Deseamos á la fiesta de esta noche en 
el Liceo de Guanabacoa el más completo 
ucimieuto. 
REMESA DE PEBIÓDICOS—Desde ayer 
están en La Unica, l ibrería cuyo crédi-
to sube como la espuma, las úl t imas co-
lecciones de los semanarios de Madrid 
y Barcelona que más boga han llegado 
á adquirir entre nosotros. 
La remesa es completa. 
Además de Blanco y Negro y Nuevo 
3/jí«(ito, que compiten en variedad é in-
terés, cuénthnse': Tuld Galante, que de-
dica dos planas á la Mariani, la gran 
acriz italiana que hace las, delicias del 
pñblico barceloués desde la .escena de 
Novedades; E l Mundo Ciontifico, con 
muchas é importantes noticias sobre 
los últimos inventos; Par ís Alegre y La 
SaitcQ con prpfusión de lectiira y graba-
dos; Iris, que dedica un hermoso art í 
culo al autor de Graziella. al inmortal 
Lamartine; y el novel y ameno .4. B . G., 
que trae de todo, crítica teatral, notas 
políticas, ecos de sociedad, etc., etc. 
También se ha recibido en la popu-
lor l ibrería de Prado 106 un flamante 
surtido de periódicos de modas. 
Desde el lujoso Bon Ton hasta el más 
sencillo magazine, todo está a l l í , en 
aquel saloncito de La JJniea, cada vez 
más favorecido por los aficionados á 
publicaciones selectas. 
No olvidarse de las señas: Prado 106, 
al lado de E l Anón. 
LA M U E J R . — 
Es la mujer prisión en que nacemos 
y á que desde el nacer nos condena mos, 
unos por penitencia la buscamos, 
otros por galardón la merecemos. 
Abismo en que los débiles caemos, 
puerto donde los justos nos salvamos, 
ídolo que en la tierra fabricamos 
y pronto en oro convertir queremos. 
Ella del cielo del amor es luna, 
inspira las letrillas y las odas, 
sirve al capricho y manda á la fortuna. 
Dices que á ser del gremio te acomodas? 
Piénsalo bien; decídete por una 
¡Verás cómo después te gustan todas! 
Manuel del Palacio. 
ENHORABUENA.—Recíbala muy afec-
tuosa, la hija de los esposos Seigle Mar-
tínez, la inteligente Cousuelo, por el fe-
liz resultado que obtuvo en los exáme-
nes de la Escuela Normal de Kinder-
garten. 
Resultado es éste que corresponde á 
los afanes de la aplicadísima joven. 
Sírvale, en su natural modestia, de 
y ivo estímulo para nuevos y futuros 
lauros en los estudios á que con tauto 
amor y vocación consagra su iuteli-
gencia. 
Bill avant, Consuelo! 
E L Bioscorio D E P A Y E E T . — En dos 
tundas, como de costumbre, se exhibi-
rán esta noche nuevas y variadas vistas 
en el Bioscopio de Payret. 
Cada tanda consta de diez vistas, al-
gunas de las cuales, muy cómicas y de 
gran duración, han sido tomadas ex-
presamente para este magnífico apa-
rato. 
El precio por tandas, para entrada y 
luneta, es de veinte centavos. 
Un colmo de baratura! 
¡LA MEJOR!—Todos cuantos prueban 
la pulpa de tamarindo que vende Luis 
Armenteros declaran, á voz en cuello, 
que es la mejor que se expende en la 
Habana. 
De ahí su crédito y la popularidad 
que hoy tiene. 
A la verdad, nada más rico, más de-
licado, que esta pulpa, ya para tomar-
la como refresco, bien para saborearla 
como dulce. 
Es exquisito! 
Luis Armenteros, recibe cretenes en 
Amistad 9, y también puede adquirir-
se en La Vizcaína, almacén de víveres 
finos. Prado 112, inmediato al gran 
hotel Telégrafo. 
J A I - A L A I . — E s la úl t ima función del 
Jai-Alai en la actual temporada. 
Hé aquí el programa de los partidos 
y quinielas qne se jugarán esta noche: 
Primer partido, á 25 tantos. 
I r ú n y Olascoaga blancos, 
contra 
Yurr i ta y Michelena azules. 
Primera quiniela, á 6 tantos: 
Mácala, Irun, Eloy, Arnedil lo, Isi-
doro y Navarrete. 
Segundo partido, á 30 tantos. 
Mácala y Machín blancos, 
contra 
Isidoro y Navarrete azules. 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
Urresti, Abadiano, Pasieguito, Eibar, 
Ibaceta y Alí Menor. 
Hora: las ocho. 
L A NOTA F I N A L . — 
— Y cómo se llama tu futura?—le 
preguntan á Gedeón en vísperas de ca-
sarse. 
—Sara. 
—Es un nombre mny bonito, y ade-
más ha adquirido desde hace años cier-
to renombre artístico: Sara Berhnard, 
Sara Fél ix . . . 
—Olvidas otra Sara de reputación 
universal. 
- J ' 
—Sara... Sate. 
La TOS, CATARRO, fluxión 6 resfriado se 
domina inmediatamente con el PECTORAL 
DE ANACAHUITA Y POLIGALA de Larra-
zabal. No tiene rival en el mundo tan precio-
so medicamento. 
ASMA.-Con el E L I X I R ANTIASMATICO 
de LARRAZABAL se obtiene alivio en los pri-
meros momentos de tan penoso padecimiento. 
Pruébese. 
LOMBRICES. Las madres deben pedir para 
su? bijos los PAPELILLOS A NT IBLELM INTI-
COS de Larrazabal, que arrojan las lombrices 
con toda seguridad y obran como purgante 
inofensivo en los niños, 
GRAN PURIFICADOR D E LA SANGRE— 
La ZARZAPARRILLA de Larrazabal es el de-
purativo y temperante de la sangre por exce-
lencia. Ño hay nada mejor. 
Depósito: Riela 99, Farmacia y Droguería 
SAN JULIAN,—Habana. 
L'lO&e alt • 26-16 Jn 
• POR MAS DE SESENTA AROS. • 
EEMBDIO ANTIOÜO T BTESN PROnADO. 
F L JABADE CAL3UXTE DE LA gBi. fmSLOW. 
,I«KIO por MILLONES DE ÍU. hijos, en el 
) t íUObO DE DENTICION, con ÉXITO COUPLKTO. HUJ* 
OmaZJ 4 la CRIATURA, ABLANDA LAS ENCIAS, ALIVIA 
TODOS LOS COLORES, CCRA EL CÓLICO •EPrOSCKjjeMj 
t-ejur rwuetíio p»ra U DIARREA. De »enta en la« BOTICAS 
(U¡ mando íntero. Pedid. • 
E L JJLBABE CALHAVrE DE LA SRA. WI>SLOW, 
• IÍO ACEPTEIS OTRO • 
Xrmon fe recurre en vano & Jas Capsulas de Qnini-
na de Pelletiei para triunfar de la calentura al j n t -
(Marie niin enfermedad, para curar las neuralgias, los 
dolores de r íñones , los ataques de gota y reuma; su 
efecto es sieuiprc.constante, rápido y seguro. 
Nuestros abuelos se contentalion con los velonea 
qne la electricidad ha relegado al olvido. L o mismo 
sucede con todo, y locura seria hablar hoy á los jóve-
nes de copáiba y cubeha, cuando tienen la seguridad 
de curarse eu 4¿ horas con el túndalo iíidy. 
Los accidentes del liufatismo en los n iños , palidez, 
bU;ndnr;idc las carnea, infnrfnción de las g)ñndu}«s 
del cuello, desa.p.'irecen inmediatamente nsando-el de-
purativo por excelencia, el Jarabe de Rábano yodado 
de GrinutiiU y Comp., que encierra, a d e m á s del jugo de 
las plantas antiescorbúticas, el yodo, tal como natural-
mente so encuentra en el berro, reconocido como ex-
celente para la salud. 
C a s i E s p o l de l a H a f i a i 
Sección de Recreo y Adorno 
SECRETARIA 
Autorizada esta Sección por la Junta Direc-
tiva para celebrar tres MATINEES E N LA 
GLORIETA DE LA PLAYA de MARIANAO, 
se acordó que la primera tenga lugar el DO-
MINGO 21 del corriente mes de Junio á las 
dos en punto de la tarde. 
Los señores socios podrán tomar el tren que 
sale de la estación de Concba á la una 6 el de 
la una y media, 
A la entrada de la Glorieta se hallará una co-
misión, que auxiliada del recaudador del Casi-
no recibirá las invitaciones que anticipada-
mente serán facilitadas á los señores socios. 
Al mismo tiempo se recuerda que se baila 
en vigor el artículo 11 del Reglamento de esta 
Sección que dice así: "La Sección podrá impe-
dir la entrada ó retirar del local duran e las 
fiestas, á la persona ó personas con quienes es-
time oportuno adoptar cualquiera de ambas 
medidas, y no estará obligada á dar explica-
ciones de su proceder á loe que sean objeto de 
ellas." 
Habana 16 de Junio de 1903,~E1 Secretario, 
i?amórt Arguelles. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 18 D E J U X I O 
Este mes está consagrado al Sacratí-
sima Corazón de Jesús. 
E l Circular está en el Sagrario de la 
Catedral. 
San Ciríaco y Santa Paula, mártires, y 
Santa Macrina. virgen. 
San Ciríaco y Santa Paula, eran nobles 
ciudadanos de Málaga, su historia es co-
mo sigue: 
Los emperadores Diocleciano y Maxi-
miano, contemplando que la seguridad 
de su imperio consistía en esterminar ra-
dicalmente el nombre cristiano, suscita-
ron una persecución tan cruel y violenta, 
que en el espacio de un mes dieron su vi-
da gloriosamente por la fó, diez y siete 
mil cristianos. Entonces fué cuando pa-
decieron eu Málaga San Ciríaco y Santa 
Pillllil. 
Llegó á esta ciudad el cruel persegui-
dor del nombre santo, y habiendo beoho 
las diligencias para descubrir los que so-
guían las banderas del Crucificado, halló 
que se distinguían entre ellos Ciriaeo v 
Parala. Persuadido el inicuo juez á que 
haciendo en estos un horrible castigo es-
carmentnrían los di m^s, y ê apartarían 
de una creencia, que ól tenía por supers-
ticiosa, mandó prenderlos y presentarlos 
en su tribunal. Comparecieron los Santos 
y sufrieron el interrogatorio que era de 
costumbre. 
Es creible que el interés que tenía el 
tirano en stducir á dos persoiias, cuyo 
ejemplo sería muy poderoso respecto de 
la multitud, le moviese á hacerles gran-
des promesas de ri.juezas y de honores. 
Pero constantes los santos en la fe que 
hahían profesado en el bautismo, se ma-
nifestaron invencibles á las promesas y 
amenazas. 
Viendo el juez que sus astucias no 
lograban el efecto premeditado, mandó 
atormentarlo? con crueles tormentos, co-
mo dice Usuardo eu su martirologio en 
el día 18 de Junio. Todo el furor de los 
verdugos, y la dolorosa ejecución de los 
tormentos,* fuó muy inferior á la «rrai ia y 
frrtaleza de que los Santos, tenían pro-
vir-ta- -r.s almas, y así. viendo el JMB 
que nada aprovechada mandó apedrearlos 
en cuyo tormento consiuuierf r. la palma 
del «lartirio. íjueedió ĉ t" triv.nfo cerca 
d«J uñe 300. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas solemnes.—En \9 Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en tes demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Día 1S—Correspondo 
visitar al Purísimo Corazón de María en 
Belén. 
S E R M O N E S q u e se h a n de p r e -
d i c a r e n los p r i m e r o s ( i m e -
ses d e l a ñ o 1 9 0 3 , e n l a S a n t a 
I f f l e s i a C a t e d r a l . 
Junio 18—Octava del Santísimo Corpus Chris 
ti, predicador Sr. Canónigo Claros. 
Junio 21—Sermón 2í déla Santísima Trinidad, 
predicador un P. Dominico. . o 
Junio 28—Sermón 3? de la Santísima Trinidad 
predicador, Sr. Canónigo Penitenciario. 
NOTA: 
E l Coro principiaá las siete y media desde el 
21 de Marzo hasta 21 de Septiembre. En las 
fiestas de Corpus Christi principia á las ocho. 
E l Iltmo. y Rmo, Sr, Arzobispo Apostólico 
de la Diócesis de la Habana concede 80 dias de 
indulgencia á los fieles que devotamente oyeren 
la divina palabra rezando á Dios por la exalta-
ción de la fó católica, conversión de los peca-
dores, extirpación de las herejías y demás fines 
piadosos de la Iglesia. 
Sin licencia del Iltmo. y Rmo. Monseñor 
Dr. Francisco de Paula Bamada y Aguilar. 
ningún predicador podrá encargar el sermón á 
otro ni extender su sermón más de media hora. 
Por mandato del Iltmo. y Rmo. Sr. Arzobispo 
Administrador apostólico mi señor. 
Alfredo V. Caballero, 
Pbro. Secretario. 
Academia de Inglés. 
La conocida profesora, Mrs. James, que con 
tanto éxito ha dirigido la Academia de Idio-
maa, e«tablecida en el "Hotel Diario", acaba 
de trasladar su domicilio á Pfado 69, altos. 
Visible desde las 4 de la tarde hasta las 10, 
5193 26-28 My 
l i b r o s i : i m c s o s 
E L ECO D E L A M O D A 
Revista semanal para señoras. Este perió-
dico se publica, con 60 ó más grabados, en el 
texto, se enseña á cortar, confeccionar, tejer, 
bordar, cocinar, quitar manchas, medicina, 
perfumería, etc. 
En la sección recreativa, novelas, canciones, 
refranes, adivinanzas, etc. Con cada número 
se reparte un patrón cortado para que las se-
ñoritas se hagan los vestidos por si solas, 52 
números se reparten al año por el infino pre-
cio de $6-00, se remiten muestras gratis, pedi-
dos á Inquisidor 23, apartado 723, Habana.— 
Se solicitan ajentes. 
5633 26-10 Jun 
Hoteles y F o i a s . 
I H S 
El día del Sagrado Corazón de Jesús, Dios 
mediante, predicará el P. Capellán. 
5929 A. M. D G. Itl7-lml8 
I g l e s i a d e B e l é n . 
E l día 19 de Junio, fiesta del Sagrado Cora-
zón de Jesús, a las siete habrá misa rezada con 
cánticos y comunión general. A las 8Jv Ia so-
lemne Misa á toda orquesta y sermón á cargo 
del Reverendo Padre Gutiérrez, de la Compa-
ñía de Jesús. Queda expuesta todo el día S. D. 
M., á las dos la hora santa, á las tres la Consa-
gración de niños y á las 6^ la procesión por el 
claustro del Colegio, 
6933 A. M. D. G. 2tl7-2mlS 
U R S U L I N A S . 
La Comunidad de Religiosas Urfclinas, sus 
Alumnas y las Asociadas Angelinas, suplican 
á todos los fieles la asistencia á íos cultos que 
tributan á su excelsa Madre y Fundadora San-
ta Angela de Mérici, el próximo sábado 30 so-
lemne Salve, á las siete de la tarde, el domin-
go signiente á las 7 de la mañana Misa de Co-
munión general por el Prelado, á las S Misa á 
toda orquesta, predicará el elocuentü Rdo. Pa-
dre Paulino Alvares. 
Indulgencia Plenaria con las condici^mes or-
dinarias. 5969 3—18 
H O T E L W E L L Í N G T O N 
N E W Y O R K . 
7? Avenida, cutre Us alies 55 y 56, 
Tres cuadras del Parque Ct-ntral. E l sitio m i s desea-
do de lo ciudad. Los carros de Broadivay pasan por 
la puerta. Hotel moderno, á prueba de fuego, con depar, 
tamentos de ui»o, dos ó tres cuartos, con baño. Cuai^ 
tos con baño 52,50 diarios. 
Teléfono á larya dista-uia en cada departamento. 
Restanrant A la carta. Música. 
A. K E8«er; Propietario. J u i n Repito, conoci-
do en la Habana, tiene i. su cargo el departamento 
Español y se Imllará A bordo de todos los vapores pa-
ra hacerse cargo del equipaje. S9iny23 
A R T E S Y O F I C I O S . 
l . 0, Tercera Je San Francisco. 
El Jueves, día 18 de Junio, á las ocho de la 
mañana, se celebrará la misa cantada con co-
munión á Ntra. Sra. del Sagrado Corazón de 
Jesús. Lo que se avisa á los devotos y demás 
fieles, suplicando su asistencia su camarera— 
Inés Martí, 5S58 4-16 
E N SANTA C A T A L I N A 
A las ocho y media del viernes próximo mi-
sa solemne en honor del Sagrado Corazón de 
Jesús v sermón por el P. Francisco Vázquez. 
5900 4-17 
A C A D E M I A D E C O R T E 
P A R I S í E H " M A R T I " 
Dirigida por la profesora 
S r t a . JftiJüüifcil ( ' i r < f i y O l l e r 
Clases tle 1 a 4 do la tarde. 
Tí iECIOS: 
Por una hora de C '̂ FC clisiia, al mesf 5-30 
Por dos horas do oLse diaria, al mes $10-60 
Por tres horas de ola-ie diariu, al mes $1¿-'JÜ 
Er. ia n:ip:na se vemlon Patrones .á medida ga-
ranti;;adop ílft refe/que y so confeccionan nvijes 
de gran Chic—AfruacaVe tt), altos, entre Mura-
lla y Sol. 5033 26-18 J un_ 
ÍA INDIA PALMíST a 
Muéstreme su nía no y d-ré r'i V. lo que ha 
sido lo que és y lo que puede ser. Consultas: 
SI plata. De 9 a 12 v de 1 a 5, Ancha del Norte 
n. 203 A. 5932 8-18 
Desea colocarse 
una criandera de buena y abundante leche, ts 
cariñosa con los niños y tiene personas que 
responden por su conducta, informan Cuba 67, 
altos. 5931 4-18 
Desea co loca r se ^ ^ S p ^ 
que sabe muy bien su oficio y tiene personas 
que respondan por ella. Informan Amistad 89, 
altos. 5950 4-18 
Una críamlcra peninsular 
de cuatro meses de parida desea colocarse á le-
che entera la que tiene buena y abundante y 
quien la recomiende. Informan Maloja 70, al-
tos, 5941 S-18 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano en Rayo 124, que traiga 
referencias, 5939 4-18 
NA JOVEN peninsular de 4 meses de pa-
rida, desea colocarse de criandera i leche 
entera, la que tiene buena y abundante y con 
muy bnenas recomendaciones. Informan Be-
lascoain 19, botica. 5959 4-18 
D 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano en Industria número 1' 
5960 4-18 
S E S O L I C I T A 
una general lavandera, tanto para ropa de se-
ñoras como para caballeros, ha de tener buena 
conducta, sueldo 20 pesos mensuales. Línea 97 
entre 8 y 10. Vedado, 5961 4-18 
S e s o l i c i t a 
una buena criada de manos blunca ó de color, 
pero formal. Prado 88 el portero informará, 
5963 4-18 
TTNA COSTURERA desea colocarse paraco-
^ ser y algo de limpieza. Corta y copia el fi-
gurín. Puede dar la mejor referencia. En la 
cantina informan Egido n. 9. 
5955 4-18 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criada de manos, sa-
biendo los quehaceres de una casa, sabe coser 
y tiene buenas referencias. Informan Callejón 
de Suspiro 14, 5952 4-14 
C E SOLICITAN buenas costureras en ropa 
^blanca y de niños en Obispo 90, casa de Al-
fonso Paris, Si no cosen con curiosidad es inú-
til que se presenten. En la misma casa se soli-
cita una manejadora. 5949 4-18 
D I N E R O A G A N A R 
por estar enfermo su dueño, se vende el meior 
y mas acreditado tren de cantinas de la Haba-
na, despacha de 800 á 1.000 pesos mensuales y 
se garantiza, informes café el Pueblo, Prado 
Esq. á Virtudes^ León. 5922 6-17 
TTNA JOVEN peninsular desea colocarse da 
^ criada de mano 6 manejp-dora, sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien la garantice,— 
San Nicolás 244 . 5922 4-17 
TNA PROFESORA inglesa de Londres da 
clases a domicilio á precios módicos de 
música, instrucción dibujo é idiomas que ense-
ña á hablar en pocos meses. Dejar las señas en 
San José 16, bajos. 5817 4-14 
PARROOUÍA DE MONSERRATE 
El jueves 18 del corriente á las 8 déla mañana 
se dir^una misa cantada en acción de gracias 
á Ntr». Sra. del Corazón de Jesús. Se suplica 
á sus devotos y demás fieles la asistencia á di-
cho acto. 
Una ferviente devota de Tira, Señora. 
5810 4-14 
Primltiya Real y umv Htre. M t e f l M a 
DE 
M- S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por rfacia extraordinaria de S. S. el Papa 
LeoH^tlII, ha rido declarado " Privilepfiado" 
realtarctc la Santísima Virsrcn de los Desam-
parados en la Parroquia de Monsérrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo. NICANOR S. TRONCOSO. 
C991 lí Jn 
C O M U N I C A D O S . 
¡ C u a t r o a ñ o s c i e g o ! 
Después de los muchos achaques que 
son inherentes á 77 años de edad, el 
más terrible tormento vino á agobiar 
más mi vida: la falta de la vista. Hace 
cuatro que he venido padeciendo de 
dos cataratas que no me permit ían ver 
nada. Eu el hospital Reina IVIercedes 
fui operado por el ilustrado doctor Car-
los K. Finlay y asistido por esa pléya-
de de jóvenes virtuosas que h a c e n d é 
enífermeva*, y hoy contemplo con la 
mayor alearíacnanU) estrato admirar. 
Xmica creí volver á:ver la claridad y 
hoy no estoy ciego, ¿Cómo demostrar 
mi obligada y sincera gratitud al in-
signe oculista y á aquellos ángeles que 
me rodearon" en el lecho? l í o lo sé. Mo-
ri ré pensando cu ellos. 
Habana Junio 1903, 
PEINADORA.—Dolores üsorio acaba de reci-bir los últimos modelos de los peinados de ! 
última novedad, con especialidad para novias 
á cuatro pesos plata, también hace peinados ' 
sueltos en su cas» y á domicilio; precios rcódi- i 
eos, admite abonos por meses y tiene especia- ; 
lldad en teñir el pelo garantizando su trabajo, ' 
Teléfono 280. Animas n, 16, altos de la bode ga, 
entrada por Consulado, 4849 26-1 My _ 
L A R E A L I D A D 
Nuevo taller de zapatería al por mayor y 
menor de A, H., Monte 18. Se reciben órdenes 
para el campo. 
5723 26-11 Jn 
A L i A S S E Ñ O K A S 
L a peinadora inadrileñu Catalina de 
Jiiuéncx. 
Se ha trasladado á San Miguel 65, entre San 
Nicolás y Manrique. 5222 g6-Tfty30 i I 
P A R A - R A Y O S 
B. Mcrena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno A 
edificios, polvorines, torreo, • panteones y bu-! 
ques, garantizando su instalación y materiales. 
Re.paracionee de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga« 
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cnai 
dros indicadores, tubos acíisticos, líneas telefó. 
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga» 
rantlzan todos loa trabajos. Coinpostela 7. 
a 26-30 M 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea buena y traiga re-
ferencia, Montes 346, y al mismo tiempo un 
criado de mano que sepa algo de jardín y con 
recomendaciones, 5925 4-17 
rTN MATRIMONIO desea colocarse de criados 
* de manos; ella sabe coser a mano y a má-
quina, y él sabe cumplir con su obligación: tie-
nen quien responda por ellos. Informan Ville-
gas 93, en la bodega, 5924 4-17 
Una Joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de ma-
nos: sabe su obligación y tiene referencias, no 
friega suelos. Informan Vives 161. 
592» • 4-17 
U N G A I T E R O 
desea colocarse para tocar en un estableci-
miento, Vives 169, bodega, darán razón. 
5921 4-17 
Dos jóvenes peninsulares 
desean colocarse de crianderas á leche entera, 
una de dos meses de p*rida y la otra de tres, 
tienen personas que la recomienden. Cárdenas 
número 41. 5919 4-17 
Cna.joven peninsular 
desea colocarse de criandera á leche entera, la 
que tiene buena y abundante y con personas 
qiv̂  respondan por ella. Informan San Miguel 
núúi. 244. 5915 ] ' '• 4-1? : 
[ l N JOVEN desea colocarse de portero ó ca-
*• marero, de dependiente ó cantinero, de 
criad» de manos y operario de pintura, y tiene 
quien remonda por éL Inforanarán San Pedro 
fi. 6,Tondí La Perla. ' ' ¿923 4-17 
1—c il- i : 1—I 1—I 1—-r—'—" 
TTGA PITANDERA Peninsular recien llega-
^ da désea colocarse de criandera á leche en-
térala que tiene buena y abundante, de 2 me-
ses de parida y con buenas i-ecomendaciones: 
no tiene inconveniente en ir al campo. Dan 
r,iz6ú en Corniles 50. 590S 4-17 
HOJALATERIA DE JOSE PUIS. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
I trucción de canales de todas clases, OIO. En la 
misma hay depósitos para basura, botijas y ja-
rros para lecherias. Industria esquina A Colon. 
c925 26-27 My 
.C—1065 
José Eoldán y Valñés. 
1-18 
Habana, Junio 12 de 1003. 
Señor Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy Sr, mío: 
Le agradeceré hiciera público en su ilustra-
do periódico, haber sido pagado por la Com-
pañía de Seguros " E l Iris." el importe de las 
averías que sufrió la casa de mi esposa, calza-
da de la Reina n. 49. fi consecuencia del incen-
dio ocurrido el día 20 de Mayo próximo pasa-
do en la tienda de ropas "La Casa Blanca," 
quedando satisfecho de la misma en todos con-
ceptos. 
Gracias anticipadas y es de usted atto s. 3. 
Afcniíeí Belancourt. 
c 1067 1-18 
LA COMPETIDORA GADITANA 
CEA.V nifilCá DE TABACOS, (MSfitt y PAqlüIES 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
V d a . de J í d i i a e l C a i n a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C1038 26-d-10 4a 15 Jn 
T^NA SEN 
*̂  cia en la 
rLESA con gran esperien-
a d»; su idioma é instruc-
I M P O R T A N T E , 
Se gestiona en comisión el cobro de 
haberes pasivos, íuuaiouarios civiles, 
devolución de lianzas, Bonos del Teso-
ro, alcances personales, suministros y 
alquileres y todos cuantos créditos haya 
contra el gobierno español. 
Dirigirse á Antonio G. Béjar, A l m i -
rante n. 10, Madrid. 
Referencias: Excmo. Sr, D, José Ma-
ría de Airarte, Director del Banco del 
Comercio. 
c784 alt 30-1 My 
Sin intervención de corredor 
se compra una casa que esté bien situada y cu-
yo precio no exceda de S3.500 á J4.000, Drago-
nes 27, de 8 á 12 a. m, y de 4 a 6 p. m, 
5786 8-14 
M U E B L E S Y L O Z A A N T I G U A 
Se compran muebles antiguos finos y loza, lo 
mismo vajillas que piezas sueltas. Campanario 
124, 5582 10-9 
A L A S F A M I L I A S 
Por encargo de varias casas de Matanza*, 
Cienfuegos y Puerto Príncipe, ee compran to-
dos los muebles usados que se presenten, pa-
gándolos bien. Campanario 124. 
5591 10-9 
] ) E LOS QUEMADOS de Marianao, Norte 2, 
^desapareció ayer una perra perdiguera que 
entiende por Cora, lleva la chapa número 63 y 
es mosqueada con grandes manchas negras el 
rabo cortado. Se gratificará al que la entregue 
en la casa citada o en Amargura 15, Habana. 
5909 4-17 
S E S O L I C I T A 
á los hijos ó nietos de1 don Francisco Correa, 
vecinos que fueron.de Wajay para un asunto 
que les interesa. En Antó Recio 37, informan. 
6914 '- • ' i • 15-17 
DE S E A COLOCARSE de costurera y para la limpieza de las habitaciones preñriemdo de-
dicarse maS'á la costura una cnada de color. 
Sabe cortar y hacer ropa de niño y tiene qaien 
responda por su conducta. Informan Jesús Ma-
ría 95. 5913 4-17 
Uuu señora peninsular 
desea colocarse de criada de manos 6 maneja-
dora, es cariñosa con los niños y tiene quien la 
garantice, darán razón San Lázaro 271. 
6902 4-17 
^ E DESEAN COLOCAR dos crianderas reco-
k'nocidas poc el Doctor Aróstegui, las reco-
miendan doiroe han estado criando: la de siete 
meses de parida en Suarez 70 y la otra en San 
Nicolás 2S9, 68H9 4-16 
Una señora peniusular 
desea colocarse de cocinera y repostera, sabe 
su oficio y tiene quien la garantice. También 
se co'oca una joven de manejadora y un mu-
chacho de criado de manos, tiene buena con-
ducta ó informan Morro 21, altos, 5890 4-16 
T^NA SEÑORA PENINSULAR desea colocar-
!~ se de cocinera en casa particular ó estable-
cimiento, sabe su oficio con perfección y tiene 
muy buenas referencias. Informan Reina 37 
entre Rayo y Angeles. 6848 4-16 
r TNA SEÑORA PENINSULAR desea colocar-se de peinadora; criada de manos ó maneja-
dora, sabe cumplir con su obligación y es ca-
riñosa con lo niños y tiene personas que res-
pondan por ella de las casas donde ha servido. 
Informes San José 122 A., bodega. 
6S17 4-16 
D E S E A C O L O C A K S E 
una criandera de buena y abundante leche, e« 
muy cariñosa con los niños y tiene persona* 
oue respondan de su conducta. Lamparilla 99 
5891 " informarán. 4-16 
F iESEA colocarse de cocinero un joven penin-
-^sular. Sabe cui^lir con su deber y tiene 
ue na referencia. San Nicolás n. 24, informa-
5S96 4-16 b rán. 
Una joven peninsular 
desea colocarse'de cocinera en casa particulaf 
ó establecimiento: sabe cumplir con perfec-
ción su oficio y tiene buenos informes. Infor-
marán Obrapía 68. 6S94 4 16 
Pérdida 
Será gratificada con generosidad la persona 
oue presente en Camoanario 125, 
de brillantes formando roseta, e; 
la noche del 13 del presente, 5 
perezosa l 
lada. en ! 
13 del presente. 5846 4-16 
Perdida. 
Un cachorro perdiguero que entiende por 
Una buena lavandera 
desea encontrar una casa particular para la-
var y planchar, para la Habana ó Vedado. In-
forman Virtudes 46, cuarto n, 45. 6838 4-16 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos ó maneja-
dora, es activa y sabe cumplir con sú obliara-
gaciOn y tiene persona que respondan por ella 
é informarán en Aguila 114. 6843 4-16 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora 6 criada de ma-
nos, sabe bien su oficio y tiene buenas reco-
mendaciones. Informan calzada de Jesús del 
Monte 190. 5897 4-16 
S e s o l i c i t a 
ciones. San Nicolás '-'07, 4-14 
Ralael de Zaldo, 
Profesor de inglés y de teneduría de libros, 
por partida doble. Clases nocturnas, San Mi-
guel número 46, 
5613 8-10 
1 bruto puede aprender 
unfual y obediente, haciendo 
5S41 ltl5—3DÍ6 
s o u c i T i m s , 
Una profesora lny¡e>a. 
de Londres, con excelentes recomendaciones, 
Francia, Teniente Rey 15 5381 15-Jn4 
C L A S E S D T P I A N O . 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano i aomicilio. 6 en su casa calle 
de Obranía n. 60. Precios módicos. G AIS 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criandera á leche entera ó 
á media, tiene su nifio que se puede ver y con 
personas que la garanticen. Informan Agua-
cate 54. 5930 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular á leche entera que 
tiene buena v abundante: tiene quien respon-
da por ella, informan San Miguel 216, Alma-
cón de forra ge. 5941 4-18 
Una seflora peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
Ó establecimiento, sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene las mejores referencias. Cocina á 
BW " 4-1?' 
una lavanc 






T' NA joven peninsularde? 
*- da de manos ó naaneji 
obligación y tiene muy bu* 
sonas que la recomienden, 
bar 69. 5840 4-10 
TTNA JOVEN de color desea colocarsé de cria-
da de manos, lo mismo en la Habana que 
en el Vedado, sabe su obligación y tiene quien 
responda por ella. Informan en Industria 20. 
5344 4-16 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R 
joven, de dos meses de parida con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera, tiene quien responda por ella. Informan 
OHtilly 90. 5853 4-16 
Una general lavandera 
desea colocarse en casa particular. «;«r 
su oficio y tiene buenas recoraendati»*1^ 
5860 4-15 
D I A M I O D E L A M A R I N A —Edición de la mañana, - J u n i o 1 8 d o 1 9 0 3 . 
N O V E L A _ S _ C 0 R T A S . 
L A S G O L O N D R I N A S . 
Venían muy cansadas; pero antes de 
ir ai nido se posaron en la barandilla 
del corredor por donde ya asomaban las 
primeras flores. 
Llamaron luego, picoteando loa cris-
tales, á su amiga la hermosa niña que so-
lía decirme desde que empezó á nacer 
la Primavera: 
—Xo han llegado todavía, y no se en 
qué piensan. E l año pasado por este 
tiempo ya estaban comiendo las migas 
que yo les pongo á diario en el corre-
dor. 
Xo habían las golondrinas llegado el 
pico á los cristales, cuando mi vecinita 
salió alborozada, diciendo á grandes 
gritos: 
—Mamá, están aquí. Sí, son ellas, 
mamá. Trae pan. 
Salieron á la barandilla los pájaros y 
entablaron con la niña el acostumbrado 
diálogo: 
—¿Venís muv cansadas? Sí, ¿verdad? 
¡Mamá! ¡mamá! Trae pan. ¿Y cómo ha 
sido que os retrasásteis? Vamos, si, tu-
visteis mal tiempo por el camino. ¿Y 
no me traéis ningún recado de aquel 
niño que os protejo en Africa? ¿Leyó mi 
papeliío? ¿Está bueno? ¿Os sigue que-
riendo mucho? 
Una de las golondrinas se puso en la 
mano de la niña. 
—Vaya, tú traes algo. 
Escondido debajo del ala y pegado 
cuidadosamente había un papelito de 
seda. 
Cogióle la niña, desdoblóle con cui-
dado y leyó: 
"Recibí sus letras. Pida por mi pa-
dre. Está enfermo y le faltan ocho años 
para cumplir. —Medina." 
—¡Pobre niño! 
Llegó la mamá de la niña. Hizo mi-
gas un buen trozo de pan, y saludó á 
las aves, dándoles el alimento. 
Comieron las golondrinas alegremen-
te; pero la niña estaba triste, releyendo 
el papel de seda. 
En cuanto vió entrar á su papá, arro-
jóse en sus brazos llorando. 
—¿Han venido tus amigas y estás 
triste? ¿Viene alguna de menos? ¿No 
han traído la cartita? 
—Sí; pero mira, lee. Tiene padre ese 
niño, y padre enfermo y presidiario. 
—¿Y tírma ese muchacho como siem-
pre, Medina? 
—Sí. 
—De modo que A ver, á ver. 
Pronto, ese papel. 
—¿Pero por qué te has puerto tan pá-
lido, papá? 
Mientras devoraba aquel papel el pa-
dre de la muchacha, ésta seguía ha-
blando: 
—¿Le conoces? Le protejerás, ¿ver-
dad? Si tú estuvieras preso, ¿qué no ha-
ríamos todos por tí? 
—(Jalla, chiquilla, calla. 
Y después, aquel hombre cubrióse de 
vergüenza, y entrando en su casa arro-
jóse en brazos de su esposa, diciéndola: 
—¡Oh!, el remordimiento no nos 
abandona! ¡Medina enfermo, y nosotros 
aquí, ricos y honrados, creyéndonos to-
dos buenos! 
L a niña, inocente de lo que pasaba 
había quedado en el corredor acarician-
do las golondrinas, y éstas después de 
comer el pan fuórouseál nido. 
Y he aquí cómo las golondrinas no 
siempre traen la alegría. 
Son á veces mensajeras del castigo de 
Dios. 
ADEFI.OR. 
Una señora peninsular 
de tros meses de parida y con buena y abun-
dante leche, desea colocarse de criandera á le-
che entera, tiene personas que la recomiende. 
Informan Villegas 91. 
6842 4-16 
Una criandera pcninsnlur 
de tres meses de parida desea colocarse á le-
che entera la que tiene buesia y abundante y 
coñ personas que la garanticen. Informan V i -
ves 198, 5Sij4 4-16 
Una joven peninsular 
de dos meses de parida y con buena y abun-
dante leche, desea colocarse de criandera á le-
chs entera, tiene personas que respondan por 
ella é informan Soledad 44. 
_ 5805 4-16 
Una criandera peninsular 
aclimatada en el pais y con buena y abundan-
te leche, desea colocarse á leche entera tiene 
doctores que la recomienden y se puede ver 
su niBo. Informaran Lagunas 85. 
§ggj 4-16 
D E C R I A N D K I I A 
.una señora peninsular y aclimatada en el país, 
de tres JU eses de, parida desea colocarse a le-
che entera la que tiene buena y abundantO, y 
tiene buenas recomendaciones' y es cai'iñosa 
con los niños y de buena moralidad. Informan 
Monte num. 183 "La Aurora." 
o , 5865' ' , u h ;L 4-*6 _ 
desea codcfcaiwuna^oVejT rreniní.uter'tíé criada 
de manos'ó costurera, sabe cumplir con su 
obligación y tiene casas que la recomienden. 
v 5373 ' . .4-16 
"HE manejadora ó criada de manos desea co-
_ locarse una joven peninsular que"sabe bien 
su obligación y tiene muy bnénas recomemla-
cionés. Informan ••a Amistad 15. 5845 4-ló 
S E D K S K A l XA ( A S A -
fmra estar de encargado en ella, sea casa ó so-ar, se profiere casa, se hace cargo del buen or-
den, incluso de composiciones de carpint « i íii, 
darán rozón en Sun Rafael numero Í03 se 
dan informes en la misma. 
5866 4-16 
U n a c r i a d a que s e a t r a b a j a d o r a 
se solicita para el servicio doméstico. Se 
bien. Refugio 4. 6870 4-lí iaga 
TJna señora peninsular general cocinera y re-
' póstera desea colocarse en casa particular 
6 establecimiento, ea >c con pttrfeccíón su ofi-
cio y tiene personas que respondan por ella, 
en la misma hay una criada di» manos, Jesüs 
Maria 39. 58S4 * 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
imaseñora peninsular de criandera á leche 
entera, la que tiene buena y abundante, de 
tres meses de parida y se puede ver su niño, 
tiene personas que respondan por su buen 
comportamiento, es cariñosa con los niños. 
Informan Galiano 5 5886 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
en Com postela 58 un buen criado peninsular 
en casa particular, casa de comercio, hotel ó 
escritorios, no tiene inconveniente en Ir al 
campo (i otro cualquier punto. El portero in-
formará. 5888 4-16 
Desea encontrar colocación 
una señora de edad para limpieza de cuartos 
Í' coser, tiene quien responda por ella. Ange-es76. • 5875 4-18 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de manos 6 maneja-
dora sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice, no tiene inconveniente en 
en salir para el campo. Informan Vives 130. 
5376 4-16 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano de color que entienda de 
costuras. Acosta número 32, altos. 
5851 4-lfi 
S E S O L I C I T A N 
4 ó G ademadoras de sombreros para señoras: 
informan en LA PRIMAVERA, Muralla 49. 
5838 ltl5—13ml6 
Desea colocarse 
de criandera una joven peninsular de tres 
meses de parida con buena y abundante leche 
y con personas que la garanticen. Informan en 
Vives n. 101. 5816 4- 14 
Unjovcn peninsuliir 
desea colocarse de criado de manos: es traba-
jador y sabe desempeñar bien su obligación y 
tiene buenas referencias. Informan Monte 121. 
5823 4-14 
Un Joven peninsular 
desea colocarse de cochero encasa particular, 
sabe su oficio con perfección y tiene muy bue-
nas recomendaciones. Informan Corrales 191. 
5S07 4-14 
Una señora peninsular 
recién llegada desea colocarse de criandera á 
leche entera, la que tiene buena y abundante, 
y con buenas recomendaciones. Informan Egi-
do 9. 6806 4-14 
Dependiente recien llegado de Barcelona con 
16 años de práctica en lencería, lanería,* sede-
ría y otros, no teniendo pretensiones solicita 
trabajar en esta ciudad. Razón Neptuno 30 
5819 4-14 
S« solicita 
una criada de mano de color de mediana edad 
que sepa coser y tenga quien la recomiende, si 
no es así que no se presente. Línea 84, Vedado. 
5801 414 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criada de manos 6 maneja-
dora, está acostumbrada á estos servicios y tie-
ne buenas recomendaciones, informan Corra-
le^ 147. 5812 4-14 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos 6 maneja-
dwra; sabo cumplir con sa obligación y tiene 
bner.B.s referencias: informan Auditor33,Cerro 
5S03 4.14 
Una joven peninsular 
que no se marea, se ofrece á cualquier familia 
6 señora que quiera embarcarse para España 
y necesite ouien la acompañe Tiene personas 
que respondan por ella. Informarán Aguila 36. 
5330 4-14 
S E S O L I C I T A N 
agentes propagandistas prácticos en esta clase 
de trabajos, se paga bien >• se exijen referen-
cias de formalidad. En ÉL FIGÁRQ, Obispo 
n. 62. 5820 15jnl4 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de manos ó maneja-
dora es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obligación, tiene buenos informes 6 in-
formarán Neptuno 207. 5821 4-14 
TJN SEÑOR PENINSULAR desea colocarse 
*- de portero ó sereno. Sabe desempeñar bien 
cualquiera de los dos destinos y tiene quien lo 
recomiende. Informan Sol núm. 8. 
G 3 Mz 
Peinadora. 
Esperanza Castro discipula de Emilia Sán-
chez, se ofrece á las Sras. de gusto en peinado. 
Peina á domicilio. Peinados á 50centavos, abo-
nós $5. En Consulado 85. Teléfono 1798, 
tóíS 4-14 
S e s o l i c i t a 
una general criada de mano para todos los 
quehaceres do la casa, para el Vedado, calle 
Dos núui. ; l , cou .el sueldo de dos centenes. 
57S9 10-13 
TT-Ñ^PROPESOR CON TITULO DE LICEN-
^ ciado en Filosofía y Letras y con personas 
que garanticen sü competencia y moralidad, se 
ofrece á los padres do familia y directores de 
planteles de educación para dar claí.es de lí y 
2í enseñanza y de aplicación al comercio. Diri-
girse, por escrito ,á J. P. sección de anunciós 
del "Diario de la Marina". G. 
(*É DKSEA ARRENDAR UNA FINCA cerca 
^ de esta ciudad que tenga buena casa para 
habitarla, agua y extensión de una á tres ca-
ballerías ae tierra. Dirigir noticias y condicio-
nzs A San Ignacio 19, I . Roig. 5768 8-13 
T J N PENI NSuLAR1 DE "MEDIANA EDAD 
^ que conoce la contabilidad y corresponden-
cia comercial, se ofrece en esta ciudad ó cual-
Suier punto do la Isla, de ayudante de carpeta, ependiente de escritorio, cobrador, pasante 
de colegio 6 intérprete de hotel. Habla y escri-
be el francés, portugués y castellano. Buenas 
referencias. Desea colocarse en casa do comer-
cio, fábrica ó almacén para cualquier cargo de 
escritorio. En esta Administración informarán 
dirigiéndose á M. O. G 
D K S E A C O L O C A R S E 
un jóven peninsular que conoce el ramo de Co-
misiones, Consignaciones y Agencia de Adua-
nas. Aceptará cualquier ocupación que pueda 
desempeñar tanto en la Haoana como en el 
campo. Pava informes dirigirse al 8r. Adminis-
trador de esto DIARIO. G. 20 
r NA persona honrada y formal, de mediana edad desea encentra una colocación de por-
tero ó encargado de algrna casa de vecindad. 
Dirigirse á Acosta 61. cuarto interior. G 
^ E ofrece una persona competente para ad-
^ministvar cobros ó diri j ir algún estableci-
miento, de quincallería y joyeria 6 cooperar á 
sus trabajos ó cualquiera otra ocupación análo-
ga, lo mismo en la ciudad que en el campo; pa-
ra más informe dirigirse al administrador del 
•'Diario de la Marina". Q 11-Jn 
pERSONA práctica en toda clase de contabi-
lidad se ofrece para llevar libros ú empleo 
análogo. Lo mismo acepta plaza permanente 
como hace arreglos para llevarlos en horas de-
socupadas, Obispo 125, camisería de Cabanas ó 
Dolores 19, en Jesús del Monte. 
G 
S E N E C E S I T A 
un agente viajero para ferretería^ que tenga 
larga experiencia en el ramo. Diríjase por car-
ta a " A " en la oficina de este periódico. Toda 
comunicación será confidencial. 5688 8-11 
S E S O L I C I T A N 
un criado y una criada de manos que sepan 
cumplir con su d^ber y sean aseados, en Luz 
nám. 11. 5626 8-10 
l -NA PERSONA, QÜÉ PUEDE DAR BUE-nas referencias, que ha sido mayordomo de 
Darán razón en Omoa, 1, accesoria. 
G 23 En mm mm mmm 
5643 26-10 
] A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
^•'Roque GalIego.-Facilito en 15 minutos crian-
deras, criados, manejadoras, cocineros, coche-
ros, porteros, repartidores, trabajadores, de-
pendientes, casas en alquiler, dinero en hipo-
tecas y alquileres, compra y venta de casos y 
fincas. Aguiar 84. Teléfono 486. 
5438 26-Jn6 
TTN 3B.PENINSULAR DESEA ENCÓNTR A R 
^ una colocación para un ingenio de pesador 
de caña ó mayordomo, es práctico en el país, 
tiene personas que respondan por su conducta, 
también se compromete á facilitar jornaleros 
f ara ingenios ó fincas; informarán en el "Dia-io de la Marina"; además se solicita una por-
Sería, tiene buenas referencias. Acruacatel9. G 
A L Q U I L E R E S 
SE ALQUILAN 
los espléndidos altos Prado 113, para familia 
de gusto: la llave en el bajo: informan en Mer-
caderes 22 de 2 á 3. 5967 8-18 
CE ALQUILA la ^ran casa San Rafael50, pro-
0pia para Hotel o para dos numerosas fami-
lias que quieran vivir con toda clase de como-
didades, la llave é informes en Teniente Rey 
28, almacén de Brea y Nogueira. 
alt 10-18 
S e a l q u i l a n 
los bonitos altos Neptuno 11L la llave en los 
bajos. Informan Mercaderes 22 de 2 a 3. 
6068 8-18 
O F I C I O S 60 
se alquila, la llave en la zapatería del lado, in-
formes en Reina n. 78 de 1 a 5. 5966 4-lb 
E S T R E L L A lO ~ 
se alquila esta amplia casa de alto y bajo. La 
llave é informes en Reina n 78 de 12 a 4. 
5965 8-18 
O b i s p o 1 3 7 
Se alquila una fresca y cómoda habitación 
con vista á la calle. 5964 S-18 
]?N MUCHA PROPORCION se cede una casa 
•^de inquilinato toda ocupada y con buenos 
inquilinos. Es buen negocio. Avistarse con 
el señor Tbingrese, Dragones 38. de 7 á 10 de 
la mañana y de 2 á 5 de la tarde. 
5952 4-18 
OE ALQUILAN—en Habana n.JIS una habita-
yclón fresca, entrada independiendiente, pro-
pia para una corta familia, gran azotea d la 
calle y por f 10-60 en oro. San Rafael n. 1 B.. 
habitaciones para hombres sólos, desde f3 á 
9-50 en oro. Informan O-Reilly 104. 
c 995 1 Jn 
N E P T U N O Í&7 
se alquilan los hermosos y frescos altos de esta 
casa, en los bajos de la misma informarán. 
5944 4-18 
CE alquila el bajo de la casa Habana 42, es-
^quina á Cuarteles. La llave en la bodega de 
lá esquina, é informan en Baratillo 1, plaza de 
Armas, Marcelino González y Comp. 
5957 1518 
CE ALQUILAN en Concha y Marina Jesús del 
Mente, a una cuadra de los carros, casitas con 
sala, 2 cuartos, comedor, cocina, ducha, inodo-
ro y patio, casas de portales y azotea. En las 
mismas infoiman y en Obispo 84. 
5954 8-18 
SAN R A F A K L 2í), 
entre Galiano y Aguila, se alquilan en módico 
precio estos elegantes y cómodos altos. Infor-
man en la Farmacia de los bajos. 
0000 4-18 
QE alquila la linda casa Lealtad 122, entre 
K^Reina y Salud.—Es grande y hermosa, los pi-
sos de marmol y mosaico, patio con arboleda. 
La llave en el Cetro de Oro panadería, en Rei-
na. Informan Muralla 44; Díaz. 
5935 15-18 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y espaciosos altos de la cnsa calle 
de Amistad nüm. 90. En la misma informan. 
5940 8-18 
Lagunas núm. (»í3 
sala con dos ventanas, zaguán, seis cuartos, co-
medor, dos fregaderos, cocina, baño, inodoro, 
agua corriente: la llave en la bodega. Su dueño 
Mércente. 5942 8-18 
S E A L Q U I L A N 
los cómodos y ventilados altos de Riela 66 y 68 
el primero con tres habitaciones, sala, saíeta, 
baño y balcón á la calle,- suelos de marmol y 
mosaico, lavabos en las habitaciones y demás 
comodidades; el segundo tiene 7 habitaciones, 
sala, saleta, todas con baño y una hermosa 
azotea, lavabos en todas las comodidades para 
una familia Informan en los bajo?, almacén de 
sombreros. . 5911 8-17 
Se a l q u i l a 
la espaciosa casa Jesds Maria 82. con saleta, 
4 cuartos, baños é inodoro con arregló á la ley 
de sanidad: precio ¿34 oro español. Informan 
Jesús Maria 70. El Chalet. 5917 4-17 
Ce alquilan en Campanario 57, un piso alto, 
^compuesto de sala y tres habitaciones con 
balcón á la calle de Concordia, á matrimonio 
sin niños ó señoras solas: en la misma informa-
rán: es casa de familia respetable. 
5907 6-17 
TTSTRELLA 99.—Se alquila esta con sala, an-
XJteoala corrida con sus mamparas, 4 cuartos, 
salón de comer, cuarto de baño con tanque fo-
rrado de azulejos, 2 inodoros, patio, traspatio, 
una de las habitaciones es alta. La llave en la 
bodega esquina á Manrique. Su dueño Virtu-
des 15. w : 5912 4-17 
SE ALQUILA E N CUBA 26, 
una sala con su aposento comedor, cocina, y 
todo lo necesario, informan en la misma 
6904 J B-17 
CE alquila la casa San José éntre Eauada y 
^Hospital, con 5 cuartos, acabada de laDricar, 
servicio sanitario moderno de dos ventanas, 
letra C, en la bódej^a de Espada y San Joflé, 
informa su dueño Salud 140. 
6906 \ ^ ' 8:17 " 
EN S O L n o , 
se alquilan habitaciones á personas de morali-
dad, qué no tengan animales, en el priñéi'pal, 
entresuelo y bajos, hay también dos accesorias. 
5905 8-17 
S E A L Q U I L A N 
á un-matrimonio que se dedique al lávado de 
ropas dos habitaciones, un corredor, azotea-
agua y cloaca, en casa donde existen 60 habí ' 
tacioues ocupadas por hombres solos; Com-
postela 113, entre Sol y Muralla. 
5878 • Al-16 
S E A L Q U I L A N 
los frescos altos de Amargura 16, acabados de 
Í)intar, compuestos de sala, comedor, y cuatro lermosaa habitaciones y demás comodidades, 
en la misma impondrán. 
5880 4-16 
3 L U I S E S . 
Se alquila la casita situada en Hospital 5, 
entre Neptuno y Concordia, con sala, cuarto, 
comedor, cocina, agua é inodoro, pisos de mo-
saicos. La llave al lado, 
5887 4-16 
CE ALQUILAN habitaciones altas y bajasl 
^hombres solos, con baños gratis, entrada á 
todas horas. Cpmpostola 113 entre Sol y Mura-
lla, por ambas esquinas les pasan los tranvías 
de toda la Ciudad, las tenemos desde S4-25 á 
8-60. 6877 - . 15-16 Jl _ 
Ĉ e alquila la cusa Lealtad 27, sala, comedor, 
^ tres cuartos, baño é inodoro, todos sus pisos 
son de mosaicos, agua y cloaca, alquiler30 pe-
sos oro americano; la llave en la casa del lado, 
su dueño Prado 8S. 5852 4-18 
S E A L Q U I L A 
la casa Aguacate 110 entro Teniente Rey y 
Muralla. No para casa de vecindad ni para 
depósitos de comercio. Dentro impondrán. 
5S58 * 5-16 
SK A L Q U I L A 
la casa Dragones 91, con sala, saleta, 3 cuartos 
bajos y 3 altos. La llave en la bodega «esquina 
á Campanario. Para mas informes su dueño 
Campanario 33. 5857 4-16 
H A B I T A C I O N E S 
amuebladas, con servicio de criado, gas, porte-
ría, Virtudes, 2, entre Parque y Prado, piso 
2 ^ 3 ' . 5S38 8-16 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y ventiladas habitaciones con balcón 
á las calles de O'Reilly y Cuba, O'Reilly nú-
mero 30 A., esquina á Cuba. 
5892 8-16 
CE ALQUILA en 9 centenes, la bonita y fres-
0ca casa calle del Indio n. 13 entre Monte y 
Rayo, de alto y bajo, propia para numerosa 
familia 6 para dos matrimonios. La llave en el 
n. 16. Su dueño Revillagigedo 18. 589S 4-16 
Ce alquila en cinco centenes la casa Pocito nú-
k'mero 22 a una cuadra del crucero de Carlos 
I I I y Belascoain, con sala, comedor, 3 cuartos, 
zaguán y toda de azotea. Informan Aguila en-
tre Reina y Estrella, sombrerería. 
5849 4-16 
E n m ó d i c o prec io 
so alquila la bonita casa Laguna 107 con sala, 
saleta, tres cuartos bajos y dos altos, ducha 
v demás comodidades. Informan Galiano 8 
café. 5868 4-16 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones bajas á personas de morali-
dad, tiene buena entrada, cocina y demás ser-
vicios. San Nicolás 116 á todas horas. 
5367 4-16 
S e a l q u i l a 
una hermosa habitación en casa particular á 
señoras ó caballeros solos. Se cambian refe-
rencias y DO hay niños. San Juan de Dios 6 
bajos. 5874 s_ifi 
se alquilan los bajos el papel de la puerta in-
forma y en O'Reilly 49. Restaurant Santa Ca-
talina. 5872 4-1(3 
la casa Suárez 52, con saU, de dos ventanas. 2 
saletas, 5 cuartos, patio, baño, inodoros buena 
cocina y fabricación moderna. Informan Suá-
rez 26 y 28. 5871 5-16 
V E D A D O 
se alquila la casa calle 7 n. 135, tiene 5 cuartos, 
sala, comedor, baño, etc. Darán razón en la 
misma calle, nf 130, D. Alfonso. 
ÓS35 I t l5-7ml6 
V e d a d o 
Se alquila la moderna casa calle 11 esquina 
, a 10. a una cuadra de la Línea, con todas las 
comodidades. Impondrán VU'effU 46. 
I 5S32 4-14 
H ABITACIONES.—En esta hermosa casajto-da de mármol. Consulado 124, se alquilan 
habitaciones v departamentos elegantemente 
amueblados, altos y bajos, juntos o separados, 
a familias, matrimonio ó personas de morali-
dad, con balcón á la calle y toda asistencia, pu-
diendo comer en su habitación, sin aumento 
niníruno. Prec.05 módicos. Teléfono 280. 
0 5834 4-14 
VEDADO—se alquilan los nuevos y espléndi-
' dos bajos de la casa 5;, 44.^, á una cuadra de 
los baños Las Playas, propios para una familia 
degusto, en el u :4 l está la llave. Inlormarán 
San Nicolás 86. 5?14 4-14 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa calle de la Salud n. 93, con 5 
habitaciones, bajas y 2 altas, suelo de mármol 
y mosaico, baño de tanque é inodoro. La llave 
é informarán en el n. 96. 5324 8-14 
V e d a d o . 
Calle 15 n: 27 entre E y F, a media cuadra del 
fondo de la Quinta de Lourdes, un chalet con 
suelos mosaicos, mamparas, sala, comedor, ba-
luz eléctrica, mejor vista _ 
ción sanitaria: en 8 centenes. Informan esqui-
nas calles E y 15. 
I a hermosísima cosa San Lázaro 138, se alqui-la, tiene mas de 12 habitaciones, con balcón 
corrido al Malecón, la llave en la panadería 
de la esquina de Aguila y San Lázaro 298 de 
esta última informarán del todo. 5802 4-14 
Se alquila én 4 ceuteues 
una casa calle de Espada 49, entre Zanja y Va-
lle á una cuadra del tranvía y del ómnibus, con 
sala, comedor, 2 cuartos, agua é inodoro, cloa-
ca y cocina, pisos de mosaico, fabricada de 
nuevo. Al lado informan. 5805 4-14 
Se alquilan 
las casas núms. 144 de la calle de Cuba en la 
cuadra de la Iglesia de la Merced y 19 de la de 
Fundición. Intermes respectivamente en Cuba 
144 y San Ignacio 105. 
CE ALQUILAN unos altos á una familia sin 
^ niños muy ventilados y frescos con todo el 
servicio arriba y un cuarto bajo en Cristo 34, 
esquina á Muralla. 5809 4-14 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Bernaza 25; tienen vista á la calle 
en la misma informan. Ss cambian referencias 
5328 4-14 
S E A L Q U I L A 
una bonita sala v dos gabinetes juntos ó sepa-
rados con muebles y comida ó sin ellos á caba-
lleros ó matrimonios: son frescos y cesi esqui-
na á Monte. Carros del Cerro. San Nicolás 207. 
5825 4-14 
"Pn 45 pesos oro español, los bonitos altos de 
.Salud 6, esquina á Raye tiene espaciosa sala, 
piso de marmol, comedor. 4 habitaciones, bal-
cón corrido por Salud y demás comodidades, 
frescos é independientes. La llave en los bajos, 
é informes Monte 125 altos, por Angeles, ó 
Monte 133 Botica "La Libertad". 
5788 8-13 
C^e.alquilan los bajos de la casa calle de San 
1 Nicolás núm. 76, entre Neptuno y_ San Mi-
Plaza de Armas 
Se alquilan los espaciosos bajos de Obispo íj 
el todo ó ñor parte?, propios para almacén o 
establecimiento de cualquier ramo. Informa-
rán en la portería de la misma. 5782 8-13 
SE ALQUILA 
Industria 129, al lado de Villanueva un local 
propio para establecer cualquier industria y 
sobre todo para almacén de tabaco por estar 
preparado para esto y con capacidad para 4000 
tercios. 6717 26-12 
"iredado.-^Calzada esquina á 2, se alquila una 
' quinta con siete cuartos altos, sala, come-
dor-hall y cuarto bajo. Rodeada de jardines 
6demás dependencias aparte. La llave en el otel Trotona. Informarán San Lázaro 122 de 
8 a 12 mañana y de 6 a 10 noche. 5741 10-12 
S E A L Q U I L A 
la cosa de alto y bajo Sol 54 entre Habana y 
Compostela. Informan en Monserrate n. 2. 
5737 8-12 
Se alquilan 
los altos, amplios, cómodos y ventilados de la 
casa Obispo 30, frente á la farmacia del Doctor 
Johonson: informes y la llave en la accesoria, 
zapatería. 5722 _8-12 
T^n la conocida casa Mercaderes núm. 11, se al-
•,Jquilan buenos cuartos altos y bajos para es-
critorios. También dos accesorias á la calle, 
propias para establecimientos. Informes Ofi-
cios n. 28 altos. 5761 8-13 
NEPTUNO 2 A., FRENTE AL PARQUE CEN-
TRAL.—En esta magnífica casa, fresca, con 
baños, entrada A todas horas y demás comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados de la casa y esmero 
en el aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
5622 26-10 Jn 
Loma del Vodado. 
Hermosacasg., recien pintada, 7 cuartos, sala, 
saleta, cómedor, baños e inodoros, gas, despen-
sa. Todo moderno. Calle F. n. 30. También i n -
forman Zanja 152. 5743 8-12 
HABITACIONES ESPLENDIDAS 
TODAS CON BALCON A L A C A L L E 
PISOS D E M A R M O L , 
EN ALTOS GRAN COCINERO Y REPOSTERO 
r i i E C I O S CONVENCIO'SALES 
SE CAMBIA:-: IIEFKRHNCIAS 
GALIAUO 75, ESQUINA A SAN MIGUEL. 
5641 8-10 
P A K A E S C I U T O R I O 
En Aguiar 100 esquina ílObrapía, una habita-
ción amplia con vista á la calle y outrada Inde-
pendiente: su precio £15-00. 
5661 8-10 
S E A L Q U I L A N 
En Puentes Grandes, barrio de la Ceiba, pe-
gado al Ferrocarril de Marianao, dos preciosas 
casas, 8 y 4 D. de la calle de S. Tadeo acabadas 
de construir compuestas de 4 cuartos, sala, co-
medor con agua, cocina y grandes patios con 
árboles frutales. Darán razón en la Calzada 
núm. 148 6 en Habana Cuba 55, Restaurant La 
Unión. 
5519 10-7 
T E N I E N T E R E Y 14 
Se alquila esta casa, propia para almacén 6 
establecimiento importante. Informarán en la 
notaría del Sr. Antonio G. Solar, Aguacate 128 
de 1 á 3 de la tarde. 5524 26-Jn7 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilíula casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
esnlémliclo y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Iníoriuará el por-
tero á todas horas. 
C 053 i Jn 
se alquila la espaciosa casa calle 5 ^ 
nüm. 45, esquina á D.( á una cuadra 
de los baños; tiene expléndido jardín, 
huerta, caballerizas ete«, etc. Infor-
mes en " L * Palais Roya!", Obispo 58 
.Y ̂ 0. 52(55 I5 - jn2 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado en la Loma, calle 11 entre C. y D. 
varias accesorias y cuartos acabados de pintar, 
con agua de Vento, á precios módicos. Frente 
á la primera iglesia. Informarán en la misma. 
5272 28-jn2 
S E A R R I E N D A 
una finca de 9U caballería, en calrada v junto 
al pueblo, con árboles frutales, palmares, co-
cales y rio caudaloso, terreno propio para pina 
y tabaco. Para informes Reina 116. 
C 935 26-31 My. 
QE ALQUILAN en el Vedado, cinco casas aca-
badas de fabricar^ con sala, comedor, 4 cuar-
tos, cocina, baño é inodoro, gas y agua; calle 
11, entre C y B, en la misma informarán y en 
Aguiar 100, W. H. Redding. 5102 27my28 
Dinero é Hipotecas. 
A l 7 por c iento 
desde 500 hasta 8200.000 se dan con hipotecas 
y en fincas de la Habana y sobre pagarés y al-
cjulleres de casas y censos.' San Nicolás esquina 
a San José, lechería. 6862 4-16 
4 . 3 0 0 pesos e n censos 
se vende ó ee hipoteca está en la Jurisdición 
do Cárdenas ó se toman S7.000 en hipotecas 
San José 30. 6663 4-16 
Ffi i taigSEasyesíaicMiíDS 
POR tener que marcharse,á España su dueño, 
x se vende una vaquería compuesta de ¿6 va-
cas, un magnífico toro de buena raza, tres ca-
ballos, con veinte pesos de despacho a domi-
cilio, situada en un establo en la calle U , es-
quina 15, Vedado, donde informan ft todas 
horas. 5946 Ô*18 
una casa calle de Concordia, de mampostería 
y azotea, con sala, recibidor, 5 cuartos sálela, 
a^ua y baño, sin gravámenes y sin interven-
ción de tercero. Informes Lealtad 38. 
5945 4-18 
S E V E N D E 
una casa en Príncipe Alfonso 213. entre Antón 
Recio v Figuras, libre de todo gravamen. In -
forman M. Rodríguez Embil, Hotel ivoma de 
11 á 22 v de 3 í 8. 5918 4-18 
Se vende una peletería situada en inmejera-
ble punto, la casa paga poco alquiler y se pue-
de alquilar parte de ella; como quiera oue se 
necesita vender no se repara en precio. Infor-
marán en el almacén de peletería La Regenta, 
Cuba 104. 5879 4-16 
S e v e n d e 
en 25 centenes se da el bien surtido kiosco de 
Teniente Rey y Mercaderes por enfermedad 
de su dueño. 5864 
Piáis fle c i Erari y pifiFRi 
se venden muy baratos, al contado v V V UM 
San Rafael 14. 5SS1 0 y á Plazos 
r 1 8-IG • 
V E R O A O E R A G A N G Í — 
MUEBLES, MUEBLES. * 
En la misma fábrica Virtudes q-* oQ •> 
todos los muebles, hay juegos de cú?rtf!qj,ida«» 
gal y Sedro de Mople gris y Majaba Olo 6 ' V 
mo de Comedor o piezas sueltas u mis-
bien hecho y barato, hay que ve'rlo n a r í ^ 0 0 ' 
vencerse, lo mismo se constru-e nXf» I Cori-
todo lo que se pida, sin ningfm comprom!frgo 
garantía hasta estar el marohantf S * ! 1 1 * 
pasar a verlos á Virtudes 93, Ebanistería • 
~— 1̂ 16 
Los i i í m i n i n i 
SON LOS RICHARDS que los vende q . i 1 ' San Rafael 14. 5SS2 venae Salas.^ 0-16 
el mejor fabricante de los Estados Unidos i«-
vende Salas, San Rafael 14. 5883 KI'I6 
S E V E X D E X • 
sin intervención de corredores, en punto cén-
trico: dos casitas situadas en Blanco 8 y 10. En 
las mismas dará razón la dueña. 
5S29 15-14 
B A R B E R I A 
se vende por desgracia de (amiüa. Entradas al 
mes 27CS. gastos 140, se dará a plazos y a prue-
ba. Obrap'ía 85, tapicería. 5398 8-16 
E N LÁ LOMA D E L V E D A D O 
se %'enden solares de esquinas y centros todos 
cercados al contado ó á plazo. Informa el sc-
ñor López, en Lamparilla n. 33. 5815 4-14 
O E VENDE un solar yermo situado en el me-
Ojor punto de la calzada del Cerro, con un 
hermoso frente á dicha Calzada y con una su-
perficie plana de 2.179 varas cuadradas, por su 
torma y situación es apropósito para cualquier 
clase de fabrica. Mas pormenores Calzada de 
la Infanta n. 40. 5831 4-14 
O B I S P O 92 
Se traspasa este local con armatostes ó sin 
ellos. En la misma informarán á todas horas 
del día. 5804 5-14 
una casa en la calle de San Nicolás en ?3.000; en 
Campanario cuatro casas en $4.000; otra en Je-
sús Maria de esquina en fSjOOO. Tacón 2, bajos 
de 12 á 3. J. M. V. 57 1 10-12 
OE ADMITEN proposiciones por las existen-
^cias y armatostes, se cede el local y también 
se venden los armatostes solos y una vidriera 
grande para la puerta de la calle, Villegas nó-
mero 113, almacén de Sedería. 
C 1031 00m-10 
En el cercano pueblo del Rincón so vende 
miry en proporción un gran establecimiento de 
Café, Fonda y Posada, situado al pié de la Cal-
zada que va á San Antonio de loa -Baños y de 
los Paraderos del Ferrocarril del Oeste y del 
de Villanueva—Dirigirse á su dueño Real n. 18 
Rincón. No se trata sino directamente. 
C-944 Jn3 
En el mejor sitio del Paseo del-Prado, un so-
lar de 531 metros planos. Ubre de todo gravá-
men. 
Para informes y precio,-vean al Sr. José Ro-
ca, en Lamparilla 2, do 8 a 10 A. M. y 12 á2 p. 
m. y en Prado 94, altos, de 4 a 6 p. m. 
5701 injnl l 
Una oafa ou Prado 
su vende, de alto y bajo en el mejor punto,.dos 
ventanas, mucho'fondo, suelos y escalera de 
mármol, precio ?45.00O. Dirigirse a Sáenz de 
Calahorra, Amargura 70. 5tí07 ^ IMO^-Tmll 
S E V E N D E 
En el mejor punto del Vedado, 2 solares en 
muy buenas condiciones, calle 19 en hi Loma; 
informarán en la calle de San Rafael 92,por 
Escobar, la primera accesoria frente al ñáme-
ro 120 de Escobar. 5580 ' • 15-9 
CE VENDE sin intervención de corredores, 
^una caballería de tierra de las de la estancia 
"El Palmar", coñ su casa de tabla y teja, si-
tuada en la Ciénega. Ayuntamiénto do Arroyo 
Apolo, informando do la misma dé 10 a 12 de 
la mañana y de 5 a 7 de la tarde en Monte nú-
mero 78. 5398 15jn-4 
Por tener que dedicarse á otros ne^ocir* e 
vención y en buenas condiciones, todas las oti 
tencias de la acreditada casa de Modnq PI víí?* 
DELO, Obispo, 188. También se traspasa ei i í 
cal con todos sus enseres y armatostes. 
5811 4-14 
desde tres pesos en adelante; afinacionpa 
tis. San Rafael 14. 5777 8-13 ERA~ 
en alquiler con derecho á la prooiedad <*a< 
San Rafael 14. 
Br&rd y Pleyel. Se alquilan muy baratos- afl 
naciones gratis. San Rafael núm. 14. 
5776 g.^ 
á plazos sin fiador. San Rafael 14 
_ 5740 • g.p 
MAQUINAS DOMESTIO 
A PLAZOS SIN FIADOR, SAN RAEL 14. 
6745 8-12 
VIBRATORIA á plazos sin fiador. San Rafael 
n. 14. 5744 8-12 
Se vende uno del fabricante Boisselot muy 
barato por no necesitarlo su dueño. Acosta 101 
5596 " 15-9 
R e a l i z a u n g r a n surt ido 
de ropas de todas clases, innobles, &o 
Todo el que necesite proveerse do ropa nueva 
y de uso. muebles, prendas, etc., acuda á 
donde por poco dinero saldrá provisto de todo 
lo que deaec. Parr prueba vaya una .muestra. 
FMBS lie m m i 3 , 4 F 5 y s 1 o 
En ropa para la estación ha,y completo surti-
do de fluses de holanda y dr i l que se dan á pre-
cios do ganga. 
Para i'opa fie señoras, barata y buena, LA 
ZILIA, Suárez 45. 5899 ' 13-9 Ju 
Santo Tomás Jí-I. 
Media cuadra á Ix calzada, 8 ventanas y za-
guán. Costó 16.000 pesos, se dá por la tercera 
parte. El terreno lo vale. El dueño en Ga-
liano 101. 5302 15-4 
GANGA. 
Se vende una casita con 3 cuartos, sala, co-
medor, agua y cocina, mampostería y teja, en 
Gervasio á cuadra y media de Reina; gana 
§21.20 oro español y se da en $2,120 oro, sin in-
tervención de corredor. Peñalver 10O, á todas 
horas. 4749 26-19 
PIANO DE COLA 
se vende uno del fabricante HERZ. en muy 
buen eatadpJpjarápíaf 52. : 5597 • 15jn9 
' i ü E B L E S , JOYAS Y ROPAS 
Hay un grxrx surtido do muebles, camas, lám-
paraaíUe'ciíistal,*relojes, juegos de. sala, come-
dor y cuarto y tpdp lo concerniente al j iro do 
Préstamos y alueblería que realizamos al cos-
to para desocupar el local, porque tenemos que 
hacer reformas. LA PERLA, Auiiuas 84. Te-
léfono 1405. Hay agencia de mudadas y so v» 
al c a m p o ¿ : > 5473 28|n6 
C I N FIADOR, se venden las legítimas y afa-
madns' máquinas reformadas de coser de 
"SingLT," por un peso semanal ó tres rnensuali 
daraU razón en San Ignacio -74, portería. Jai-
rae Pedarrós, tendedor y cobrador de The Sin-
ger Manufacturiqg. , 5412 13-5 
oe mmm 
(^ON GOMAS O CON HIERROS, con caballos 
^ ó sin ellos, se vende una duquesa maroa Cou-
tlller, propia para el campo, se da muy barata, 
puede verse de 6 a 2 en San Lázaro 269. 
6934 4-18 
CE VENDE un magnífico milord francés, 
^acabado de remontar y seda en un precio 
muy módico y un tllbury de concha delante, 
con asiento tracero, forma jardinera, bajito, 
propio para cualquier persona que quiera una 
cosa cómoda. Informan San Rafael 150 á todas 
horas. 5910 8-17 
f ^ o S i n o d e v i e n t o 
E S I l O 0 , 3 3 1 d y -
El motor mejor y mas barato para extraer 
el agua de los pozos y elevarla á cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba 60 
Habana. C. 923 alt My-30 
G A N G A 
se vende baratísimo un excelente boggi con 
fuelle de búfalo, ha rodado poco, en Lealtad 
n. 131, casi esquina á Dragones. 5903 5-17 
Granjea. 
Por tener que ausentarse su dueño, se vende 
una duquesa en perfecto estado con 3 caballos 
ó con uno ó dos. Concordia 182, establo E l Cen-
tral. 5901 8-17 
p A R A PERSONAS DE GUSTO.—So vende 
A un hermoso faetón francés con 4 cómodos 
asientos que puede llevar seis personas, con 
barras para caballo solo ó pareja, todo de qui-
ta y pon, vuelta entera. Marqué» González 9, 
barbería por San José. 5361 4-16 
S E VENDEN" 
dos milores, una duquesa, un vis-a-vis, un fae-
tón, un tilburv y un familiar de 6 asientos, to-
dos en perfecto estado y de los mejores fabri-
cantes. Pueden verse á todas horas. Empedra-
do 5, esquina á Mercaderes. 5249 26-2 Jn 
de imm 
F.n T o r m 6e vende dos chivas re-
JMl ^ L I U ) 0»V> Cien paridas, con buena 
y abundante leche, informa BU dueño en la 
misma. 
5918 4-17 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio Diaz Gome/,. 
Se prepara y vende en la calle de Aguacate 
¿?22, entre Empedrado y Tejadillo. Hílb*l"?'rA 
Remedio eficaz y positivo para e\.AbIvr*r 
cuyos ataques cesan desde el primer día; par» 
Catarros rebeldes, viejos y nuevos, v .̂ ISIS , 
eu priucipio.—Curación segura y répifla, ou-
servando el método que llevan lo", irascos. 
Aquí no hay engaño. . , . 
Se remite á todos los pueblos de la l̂*} Por 
Expreso americano. 6927____£_i5—-
Farn iac ia A R N A U T Ó 
S a n R a f a e l 29 , 
E N T R E GALIANO Y AGUILA. 
Teléfono 1.510. 
Buen despacho y P ^ ^ f ^ i S 
lenes por teléfono 
gas puras, patentes 
artículos de boticas 
5672 26-7 
Se vende una muy hermosa, de 0OT7 n S v f y L- 6 fndn. nrupha rip. fnfiíro: de "The Hw»*»*!' y á to a prueba de ftaeg ; de "The a 1 ^ ' . ^ 
Cv" Clncinati. con gavetas interiores, m> ^ 
nes para libros y cuentas, etc. Puecie xye(jft, 
todas horas en la farmacia antigua dei 
do 7í 95 A. 5953 4-13 
í l 
S E V E N D E N 
dos magníficos cachorros Seter. de lo mejor 
que han venido á laTIabana en Campanario 83. 
altos se pueden ver. 5739 B-12 
S E V E N D E 
una jaca criolla de T^i cuartas, de monta y tiro 
v un tílbury de uso con arreos y montura: se dá 
barato. En Estrella 123 informan de 6 á 8 a. m. 
y de 12 á 5 p. m. 6725 8-12 
DE MUEBLES Y PBE1AS. 
B u r c s á p l a z o s 
Se alquilan pianos. SAN RAFAEL n. 1¿ 
6985 8-18 
8 E V E N D E 
un piano marca Gaveau por tener qu» ausen-
tarse su dueño á la Península. Informan ea 
Oficios 76. altos. 5947 4-18 
Pintura negra, (preparada en galon.^ ?.ropia 
galón) brillante, barata y de aguan , ' ÍQ to»-
para herrajes de todas clases, aun,caf"a niade-
ga que soportar gran calor, prot€Jf j„eectos / 
ras de los estrados de toda clase de m»^ 
de la intemperie, se conserva bien ® Dr0ntft-
de mar; es suave á la brocha y seca v 
mente. 
En uso en la fundición de E. f '^ 'Vflcld *• 
cervecería de Palatino, carenero ce m-"^. ^ 
De venta en las ferreterías de M. Domi * 
y Cí, A. Prieto y C}, F. Arriba, "Luz «v-
4982 i t . 
Ó R A F O F O N O 
Se vende uno con una colección 
escogidos. Informes Gómez, Habana 
6885 — ^ J R A D O , 
TJAfíOS RESERVADOS DE f ¿ ^ v 0 r ^ 
Vedado.—Tengo varias horas 6*4--̂  Yorina,1» 
y pueden bañarse hasta 12 pef90"0?; 
en "E l Mundo", Galiano y An,m -̂.MySS 
5094 b.—-
Impetu j Estwwíipia del IUEÍ0 »S W ÍAE1^-- -
